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A u vuelta de veinticinco años, 
J e n d o por donde vamos, ha-
bTescasamente un veinte por 
ciento de la 
sepa leer y escr 





P R O B L E M A 
E S P A Ñ A -
población cubana que 
ribir. 
¡Ignorar es ventura feliz!, ex 
claman algunos. 
Cuando no se vive a dos pasos j £ j Q ^ ^ Q y los MílitarCS 
Unidos y en unai ' 
civi-
L a e x p l o s i ó n d e l M a m e y l a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s c o n 
X 
BFElCTOS I>E LA EXPLOSION 
de los Estados 
ilustre jurista 
^ L ^ / e A m í p s del faltara razón 
 
época en que las naciones 
lizadas infunden sus conocimien 
tos en los pueblos bárbaros a ca 
en 
la "So-! bonazos, pudiera ser que no les 
cedad Económica 
País . , . • • 
. \ U vuelta de veinticinco anos 
apenas habrá quien sepa leer en 
Cuba! ¡Bonito porvenir el que tes 
espera a la profesión del perio-
dismo' 
Por la noche escuchamos el 
augurio fatal de Fernando Ortiz. 
En cambio por la tarde presen-
ciábamos una manifestación de al-
tísima cultura: el concierto del 
, gran Casáis, el primer violoncetis-
¿Para quién vamos a escribir ^ del mundo< en la Sociedad Pro-
entonces. si es que para entonces Urte Musical 
sabemos escribir? | QON unas CUantas sociedades 
En pasados editoriales se tra-lcomo aqUella,—pensábamos por 
tí Pn el DIARIO DE LA MARI-, ia 
noche—no tardaría Cuba en 
NA del enorme y creciente mal de i conVertirse en otra Suiza. 
la enseñanza en Cuba. 
La pluma de Ramiro Guerra, j El señor Cartaya, candidato que 
uno de los más grandes pedagogos ¡ fué a la Alcaldía de la Habana por 
que ha tenido Cuba en todos losjel Partido Republicano, ha dirigi-
tiempos, ha dado desde el DIA-ido al Alcalde, señor Cuesta, una 
RIO el grito de alarma al país lCarta congratulatoria que es una 
sobre el regreso de nuestra pobla- j ejecutoria de hidalguía, 
ción a la barbarie y a la incultura | Y esto debe servir a algunos 
como ejemplo de que se puede ser 
Después de conocido por el Go-
bierno el documento de los art i l le-
ros y el telegrama del Comandante 
de Melil la Sr. Losada, al que contes-
tó el Ministro de la Guerra Alcalá 
Zamora como vimos, se celebró Con-
sejo de Ministros en el cual, se de-
bió, sin duda alguna, criticar el te-
legrama que inse r t ábamos ayer, de 
Alcalá Zamora al Comandante m i l i -
tar Sr. Losada, y se nombró al que lo 
iba a reemplazar en esa Comandan-
cia, General Vives. Por eso el Minis-
tro de la Guerra indicó: 
Primero. Que estaba resuelto a 
Una vez cambiados los saludos y 
visitas en el Maine, fué amarrado a 
la boya n ú m e r o 4, donde había una 
profundidd de 28 pés, teniendo el 
buque un calado de 25. Desde el día 
25 de Enero en que e n t r ó el Maine 
en la bah^a de la Habana no hubo 
accidente de ninguna clase respecto 
de él. 
En el día 3 de Febrero se publicó 
en el DIARIO DE L A MARINA un 
telegrama de Nueva York diciendo 
p ^ I P O R E L A R T E E N G U B f l 
E s p M 2 ¡Discurso de apertura del Salón de 1923, pronunciado el 
15 del corriente en la Asociación de Pintores y 
Escultores, por el señor Jorge Mañach 
absoluta. 
Hoy es otro de nuestros grandes 
hombres el que hace, desde la ve-
muy cívico, muy honrado, muy 
amante del bien público sin men-
que nadie hiciese política en reunión I ^ S e T r l t a r i o dTEstado denlos 
con el ejército comenzando por este .tados Unldos> envió por med¡0 M 
mismo. I señor Dupuy de Lome, Ministro de 
Segundo. Que siendo neutra y ab- ESpaña en Washington, al señor Go-
soluta la prohibición del ar t ículo 13(V{I1( Secretario de Gobernación y de 
de la Const i tución, se extendía a c r a c i a y Justicia del Gobierno de 
toda clase de peticiones, sea cual, cuba, una letra de $107,50 para au-
fuere su rectitud, su elevación y su 
acierto, y aun cuando coincida con 
el criterio ya mostrado de los Go-
biernos, porque éstos sent i r ían igual 
la opresión como impulso, que como 
obs tácu lo . 
Tercero. Que la conformidad que 
nueda resultar entre esas peticiones 
xi l io de los reconcentrados de la is 
la, y consta en ese lugar del DIARIO 
la contestación atenta que el señor 
Govín dió a Mr. Olney, cosa que me-
reció un ar t ícu lo de fpndo del DIA-
RIO DE L A M A R I N A , el día 5 de 
Febrero. 
E l día 9 de Febrero llegó a la Ha-
. I baña el General Blanco, de vuelta 
tro, no 
y actos, ya que ninguna co 
da tribuna de la Sociedad i gua de la buena educación, de las neran 
Económica y al pie de los retratos 
austeros de Saco, José dé la Luz, 
Morales, Pozos Dulces, y otros pa-
tricios del pasado, la siniestra pro-
fecía de nuestro hundimiento en 
la ignorancia. 
formas caballerosas y del apre-
cio del pensar ajeno, ni olvido de 
aquoílos respetos que entre sí se 
deben las personas que por bien 
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14 I N S T m i C I O N E S C A T O L I C A : 
I N C E N D I A D A S E N E L C A N A D A 
MIL PESOS POR UN HIMNO UNIVERSITARIO 
Rumores de intervención americana en la cuestión del Rnhr 
HABRA CUATRO CAMPEONES D E TENNIS 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SIGUEN LOS INCENDIOS D E INS-
TITUCIONES CATODICAS EN E L 
CANADA 
MONTREAL, Canadá, Marzo 16. 
El asilo católico para incurables 
de Montreal, fué (Testruído por un 
incendio anoche. 
Esta es la décima cuarta Institu-
rióu católica, en esta parte del Ca-
nadá, destruida por un incendio, des-
íe primero del año. 
Las monjas y los asistentes salva-
ron a 200 asilados; pero una mujer 
de 80 años de edad, faleció a con-
secuencia del susto. 
Reina gran indignación pública 
con motivo de estos -repetidos si-
niestros. 
L O S O R A N G I S T A S P R O T E S T A N 
C O N T R A L A V I S I T A D E L R E Y 
J O R G E , A L P A P A 
W I N X I P E O , Marzo 1 6 . 
Los orangistas adoptaron ayer una 
resolución de protesta contra la 
anunciada visita del Rey Jorge al Pa-
Pa. cuando vaya. a I tal ia , en esta 
Primavera. 
aproximadamente tres vtces mayo-
res que las de hace un año reflejan-
do un aumento extraorcfinario en el 
volumen del transporte. 
L O S P R O P Ó S I T O S n i : D O N A R 
L A W R E S P E C T O A L A S D E U D A S 
F R A N C E S A Y A L E M A N A . 
LONDRES, 16 
Dícese que aunque frente a una 
coneiderable oposición, Bonar Law 
está preparando a renovar su oferta 
CPasa a la página QUINTA) 
ASOCIACION NACIONAL DE 
INDUSTRIALES D E CUBA 
El día 1 4 del mes en curso, en las 
oficinas de dicha Asociación, bajo la 
presidencia del señor Julio Blanco 
Herrera, y actuando de Secretario el 
señor Alfredo O. Ceberlo, celebró la 
sesión mensual reglamentaria la 
Junta Directiva, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
Aceptar la renuncia presentada 
1 ^ d e U e ™ ^ SU eXCurSÍÓn hasta San t i ^o ^ 
i altera s Cuba, y el d ía 11 visitó al General 
u 'Blanco Mr. Seigsbee, Comandante del 
crucero Maine; acompañaba al cita-
do marino el Cónsul General de loa 
Estados Unidos y un oficial de dicho 
biique. E l día 12 estuvieron e n ' e l 
Maine con el mismo objeto de salu-
dar al Comandante, el Secretario del 
Gobierno General Sr. Congosto, el 
Presidente del Consejo Don José Ma-
ría Gálvez, y los Secretarios de Ha-
cienda, Ins t rucc ión Pública, y A g r i -
cultura Industr ia y Comercio, Don 
Rafael Montoro, Don Francisco de 
Zayas y Don Laureano Rodríguez, 
respectivamente. 
Terminada la visita, el señor Gál-
vez pronunció , al invi társele a to-
mar una copa de Champagne, un 
brindis, complaciéndose en expresar 
al Capi tán Sigsbee, en nombre del 
Gobierno colonial, su grat i tud por la 
recepción que se había hecho a bor-
do del acorazado, a esos miembros 
del Gabinete au tonómico , y hacien-
do votos por las sinceras relaciones 
de amistad que felizmente reinaban 
mil i ta r puede traducir programas 
ni aun coincidentes con el iniciado 
por el Minis ter io . 
Aprovechó la ocasión el Ministro 
de la Guerra para ensalzar a otros 
militares que se hablan abstenido de 
f irmar el documento de los arti l le-
ros. 
Manifestaciones del Presidente del 
Consejo. 
El Sr. Garda Prieto expresó su 
opinión a los periodistas, en ese Con-
sejo del dia 20 de Febrero* diciendo: 
"He leído en algunos periódicos un 
documento atribuido a jefes y ofi-
ciales del arma de ar t i l le r ía , de 
guarnic ión en Madrid que se supone 
dirigido a mí, y aun cuando ni el Mi-
nistro de la Guerra ni yo lo hemos 
recibido, no podíamos recibirlo por 
ser anticonstitucional el derecho de 
petición en las fuerzas armadas, se 
procederá inmediatamente a averi-
guar lo odi r r ido acerca de su publi-
cación que no puede disculparse, ni 
por lo irreprochable del texto, ni por 
lo? elevados intentos de sacrificio, 
n i por coincidir los deseos que se in-
dican con la conducta que viene si-
guiendo el Sr. Ministro de la Guerra, 
y con las reformas que el Sr. Alcalá 
Zamora en reiteradas conversacio-
nes: conmigo antes v después de de-
sempeñar la cartera me ha propuesto 
tomo necesarias, y nada más tengo 
que decir". 
Instmcciones de diligencias 
La Instrucción de diligencias enca-
minadas a averiguar los nombres de 
los firmantes del documento, ha si-
do encomendada al Capitán General 
de la región Sr. Orozco. 
De la información oficial recibida" 
por el Gobierno, resulta que el Cuer-
po de Art i l ler ía es ajeno a la redac-
ción y f i rma del documento, en él 
que sólo una parte de jefes y oficia-
les parecen haber Intervenido; por 
esta razón entendió el Gobierno que 
el asunto tenía un estado de docu-
mento clandestino y anónimo, y so-
bre esa base dispuso seguir la Ins-
trucción de las diligencias; y el día 
L A EXPOSICION D E L A 
CAMARA D E COMERCIO 
D E SANTIAGO DE CUBA 
SE DIRIGE A L PRESIDENTE, 
DR. ZAYAS, PIDIENDOLE UNA 
EXENCION DEL I x CIENTO 
La C á m a r a de Comercio de Santia-
go de Cuba ha dirigido la siguien-
te razonada exposición al Jefe del 
Estado: 
"Santiago de Cuba, Marzo \12 de 
1923. 
Honorable Sr. Presidente 
de la Repúbl ica . 
Habana. , 
Honorable Señor : 
Cumpe la Mesa de esta Cámara de 
Comercio el acuerdo adoptado en la 
sesión extraordinaria celebrada por 
la Asamblea General de asociados, 
el 15 de Febrero úl t imo, de d i r ig i r 
la presente exposición a esa Honora-
ble Presidencia, con la finalidad de 
rogarle que se exima a los detallis-
entre los Estados Unidos de Amér i -
ca y la nación española , de que Cu-
ba, colonia au tónoma , formaba parte 
integrante. 
A l retirarse Ips visitantes se les 
saludó con \ ina salva de quince dis-
paros de cañón. 
Tres días después, el 15 de Febre-
ro, explotaba el Maine a las 9 y 45 
minutos de la noche. 
La terrible ca tás t rofe fué. objeto 
da muy extensos a r t í cu los en toda 
la prensa cubana, y especialmente en 
el DIARIO DE L A M A R I N A ; la de-
mostración de la más profunda pena , 
y el más vivo dolor se encuentra en alto poeta, Alfredo üe viguy, 
-¿j*-*--"— J _ * J ^ ^ _̂ •mmiA ] o* »..•.»>•.. f >• •)-o.•/._• uno obi'J. tor tui 
maravilloso 
AMá a principios do la pasada cen-
turia, de ese siglo X I Z , Heno dXe sa-
t.as rectificaciones > ge profundos 
ptisbos, aunque haya sido califica-
co notoria y reci^ntemw.ite de "es-
t ú p i d o " por el l ir ismo r e t r ó g r a d o 
de León Daudet, el estro severo, no-
ble y como desesperanzad& de un 
dió 
al-
que el Comandante del . Maine, Mr. 
Sigsbee reiteraba al Gobierno de los los ar t ícu los de fondo de esos perió- ¡al teatro francés una obra torturada y 
Estados Unidos que se hallaba muy dicos, >%el DIARIO DE L A M A R I N A ¡pi&íunda, cuyo 
agradecido de las muestras de cor-
tesía de que había sido objeto por 
parte de las autoridades de la Ha-
bana. 
También en el DIARIO del día 4 
de Febrero se lee en la segunda pá-
que Mr. Richard Olney, anti-
los resume en un ar t ícu lo de fondo 
del día 26 en las siguientes pala-
bras: 
" E l duelo es profundo: en todas 
observó que del inter ior de esa proa 
producido el triste aconecimiento, 
el espanto que antes de conocer sus 
causas las sobrecogió, y las l ág r imas 
que una vez cosocidas, ha hecho y 
es tá haciendo derramar en todos los 
hogares desolados y cubiertos de l u -
to, con tanto mayor, motivo cuanto 
que entre las v íc t imas del siniestro 
se encuentran, según las ú l t imas no-
ticias, muchos tripulantes del Maine, 
de origen e s p a ñ o l " . 
Nada más natural que esa profun-
da pena que embargó todos los áni -
mos. Respecto de la explosión en sí 
misma, se sabe que se produjo en la 
proa del buque, y en los primeros 
momentos antes de la explosión se 
servó que del inter ior de esa proa 
salían como gran n ú m e r o de luces, 
tal como si fuesen fuegos art if icla-
(i vacilantes t o í a s las idealidades 
redentoras, la real ización pura-
mente materialista' l le^ó a consti-
tuirse en modalidad dominante de 
la sociedad. 
^ n el carácter enfá t icamente eco-
nómico de nuestros priraeroá años 
de desenvolvimiento, no ha de verse 
motivo de recr iminación ni deplora-
ble antecedente his tór ico . Fuerza 
era que, cuajados en la nacionalidad 
los ideadas levolucionarios, noa 
dedicásemos luego, con u n á n i m e 
b r í o í a l robustecimienío» económico, 
de esa nacionalidad. Parece que, fa- ^ 
talmente, el desarrollo de los puo- i 
sión del artista,' por si medio. Yo'hlos ha de pasar por esa etapa p r i -
recuerdo haberla leído en m i ado- meriza de materialismo adquisitivo; 
lescencia, no muy lejar.e, con t an 'y no 1^ de ser yo quien niegue que, 
apasionado fervor, con an- sacudí- ^ bien el carác ter de nación como 
miento tan ín t imo de todas las f l - enseñó Renán , so funda OIJ una acu-
bras de la soasihilidad, que su en - ¡mulac ión espiritual e Idsal, su per-^ 
señanza quemó una huoua en mlimanencla na menester t ambién de ^ 
espír i tu, gomo una bra«a de emo- una vigorosa real ización económica . 
Ci¿n ' • Ambas son necesarias. Pudiera 
No-pueda ser más escuetamente! decirse que lo material es a lo espi-
cance quisiera recordaras, porqae 
la más elocuente protesta que ja-
más se haya escrito co ' ra la opre 
expresada la trama qae en las pa-
labras mismic. del poesía. "Chatter-
ton es la historia de un hombre que 
ha escrito una carta por la m a ñ a n a 
y que espera la respue-ta hasta la 
noche; la respuesta lle^a y lo ma-
ta". No precisa que os recuerde los 
pormenores episódicos. F n ese dra. 
ma "la acción moral lo es todo". 
E l poeta adustamente reflexivo que 
fué Vlgny, nos da la lorma moderna 
r i tua l en los pueblos, lo que, en el 
hombre mismo, el cueipo es al es-
p í r i tu : su organismo, .::u andamio, 
'•\\ sostén, el vínculo que lo liga a 
13 realidad externa. Pero así como 
en el hombre el exclusirc» desarrollo 
muscular tiende sobre todo cuando 
se ha pasado ya la crUis de la ado-
lescencia, a mermar íag potencias 
C.el espír i tu y hasta, predispone a 
la hetiquez fisiológica, así t ambién , 
de una ant í tes is va vieja, porque es ¡una vez que los pueblos han avan-
les, e Inmediatamente se «int ió la 2a misjna (]e Cervantes en e r Quijo- zado lo suficiente en el desenvolví-
explosión que causó el hundimiento 
del acorazado. , 
Este se empezó a hundir de modo 
<lue la parte de la obra muerta del 
buque se hund ía desde popa a proa, 
quedando la proa fuera del mar aun 
despuési de hundido parcialmente el 
buque. 
" E l Segundo oficial, Mr. Waine-
wricht , cree que la explosión ha si-
do causada por un defecto acciden-
tal de la dinamo, en la cual debió 
haberse producido un corto circui-
t o " . 
Nosotros no podemos menos de 
hacer notar la coincidencia de esas 
palabras del segundo jefe del Maine, 
con la advertencia que L o r d Charles 
Beresford hizo al visi tar el buque 
en los Estados Unidos, a saber, que 
podr ía producirse en la proa un cor-
te circuito y una explosión. 
En uno de los pañoles del Maine 
se encontraban depositadas 2.500 
libras de algodón pólvora ; de haber 
estallado esa enorme carga se hu-
biera producido en la Habana una 
catás t rofe tan espantosa o más que 
la del Machichaco, en Santander. 
Cumpliendo ó rdenes superiores, 
cinco guardias marinas bajaron a 
inundar la Santa B á r b a r a , y eso evi-
tó que volara gran parte de la ciu-
dad de la Habana; esos héroes anó-
nimos perecieron, sin duda, por ex-
plosiones parciales o por gases des-
prendidos. 
Todas las embarcaciones de la Ma-
rina española a cuyo bordo había 
oficiales de la armada, recorrieron 
la bah ía para prestar auxilio a los 
heridos que fueron recogidos. 
Todos los buques de guerra y mer-
cantes, tanto nacionales como ex-
tranjerosi, acudieron al socorro de 
las víc t imas, siendo recogidos los 
heridos y llevados al Alfonso X I I y 
al City tof Washington, y Colón, ins-
ta lándose luego un hospital de san-" 
gre en el depósito de la Marina, de ' 
la Machina. 
En el Alfonso X I I fueron asisti-
dos treinta marinos que quedaron 
ie: la perenne oposición ante el en-imtento material para constituir su 
tusiasmo y el Interés , entre el afán r-acionalidad económica, no pueden 
espiritual y el material apetito, 
Chatterton es el poeta, es el 
tista, penetrado do su misión conci-
liadora en 'a socidad. Su orgullo es 
magnífico, porque entiende que ía 
poesía, manifes tación ver: al e ideo-
lógica del ar .̂e, es el, alimento espf-
r i tuá l de los pueblos. Sin ella, éstos 
¿e bestializan. Los instintos ele-
mentales de pugnacidad privan so-
bre los más débiles de la" s impat ía 
bumana. Pierden los hombres la 
conciencia de su .afinidíic' en la ás-
pera brega del v iv i r , y sülo la reco-
bran merced a la i n f l u y e l a del ar-
tista, vidente de la relatividad de 
prescindir más de los espirituales 
es t ímulos sin , poner en peligro 
aquella identidad moral que cons-
tituye el fundamento más hondo 
de la nación. 
Nosotros hemos tra.^nnesto ya el 
linde de la irresponsabilidad eepiri-
t r a l . Nuestra indicación económica 
e t t á hecha. Ya tenemos especificada 
ajan división del trabajo. Hemos 
man división del t raba jo. Hemos 
sistematizado nuestra ac^vidad eco-
nómica—agr íco la sobre todo—; he-
mos conquistado nuestros mercados 
en el mundo; hemos dado belige-
rancia a nuestra oferts. La m á t e -
las cosas, amador de la Naturaleza,! n a l prosperidad está ya cimentada. 
Madre de todos, cultivador de la ¡Esa ú l t ima crisis que n-mos pad3-
sensibilidad, oteador infui t ivo de los jc ido—fenómeno como fu ó de acci* 
futuros der ro té ros sol ía los . j dental super -producción—lejos de 
Pero este idealista qao es Chattes-1 ne&ar nuestra personalidad econó-
ton, sufre hambre y mis.'.ria. al lado|mica, es acaso su m á s inequívoco i n -
úe un burgaés opulento. John Bell dicío"-. En Io sucesivu, nuestro dé-
se mofa do los lirismos del poeta. sal10110 económico consis t i rá p r lnc i ' 
Esa carta que llega y que- empuja a PaImente en la mul t ip l icación y 
f l i a t t e i t on al suicidio, c¿i aquella en | agregac ión de nuestros elementos 
que la sociedad, representada en el de riqueza. 
burgués , matenaliziada incompren-
siva, adicta solo al más estrecho po-
-••Jtivismo, niega al poetí» el susten-
to necesario. Hay una muerte al 
caer la noche. K i t t y ^eíV, la espo-
sa ajena, que amó al poeta ^ n sllen-
cu,, lo Hora quedamente, honda-
mente, comprendiendo que se ha ido 
el único sobtén de su espír i tu deli-
cado e inerme. Y un quakero, que 
ha presenciado, melancólico la tra-
gedia, acepta el desenlace con una 
mplancólica resignación ;No es ver-
Pero a ese ulterior pi-ogreso ad« 
ctúisitivo ha de añad i r se paralela-
mente el desarrollo d-í nuestra per-
sonalidad moral. Si ./roclanaamos 
sin vacilaciones que "no sólo de pan 
vive el hombre" ¿con qué singular 
criterio nos a t r eve r í amos á negar 
que no sólo de azúc.ir viven los 
p'.-fblos? Persistir en una dedica-
ción exclusivamente económica, ¿no 
t r a e r í a como consecuenrña funesta, 
pero inevi t ib le , el que ^ólo siguié-
semos siendo en el futuro, una me-
dad que Vigny hizo, :n efecto, de ra factoría, un vasto "Ingenio", un 
este amargo drama, un símbolo con-1 pueblo sin carác te r prop'.o ante la 
mecedor? John Bell es el represen-
tante de aquella burgues ía orleanis-
ta que- hubo de sobrevsnlr en Fran-
cia con la zozobra del 'dea l í smo !»-
volucioñario y el advenimiento de 
historia? 
Por eso, este problema del arte 
na. Un pueblo sin cultura es, ne-
t ra persistencia como nación sobe-
rana. Un pueblo sin cultura es, ne-
i a era industrial . Para aquellos I cosariamente, un pueblo sin ideales 
21 de Febrero comenzó el General. tas del pago del Impuesto del 1 por 
Orozco la Invest igación de quiénes ciento sobre la venta y entradas bru-
allí a bordo hasta nueva orden. En hombres , el dominio marerial de la! para sí mismo, sin dignidad para los 
eran los autores del documento, para 
proceder en su consecuencia, con 
arreglo a las leyes. 
Los rumores de crisis 
Alrededor de esta cuestión de los 
artilleros se hicieron; el día 21 circu-
tas, a las Zonas Fiscales, 
A l solicitar esta C á m a r a de Co-
mercio la rectiflca«i6n o enmienda 
de la Ley y Reglamentos de ese Im-
puesto, para que se exima a los de-
tallistas de Víveres del pago de la 
aludida t r ibu tac ión , se funda en que 
estos pequeños comerciantes todo lo 
que expenden a los consumidores lo 






por el señor Manuel Goirlgolzarri , a l< l r ron rumores, principalmente en el 
Los protestantes alegan que esta cargo de Vocal, para que fué electo ¡ ConKreso. de WQ existía una crisis 
| « t a sería un atropello para su re-! el día 8 de febrero p imdo , ellgién- en el Gabinete. Los amigos. ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"Kion y para las libertades de los dose nara ocupar su lugar el señor Cf,nde de Romanones aseguraban | >a nan-Pagaao - li t  
Pueblos de habla inglesa. 
l s  p r  r  
j Francisco Prieto. 
• — Solicitar del señor Mario Díaz I r i -
MIL PESOS POR UN NUEVO HEVI-lzar, copla del folleto descriptivo de 
NO UNIVERSITARIO | los temas a tratar en la próxima 
i Conferencia que, sobre Marcas y Pa-
tentes, se ha de celebrar en Ginebra. 
I informando a los miembros de la 
pTW YORK. Marzo 16. 
Después de una prolongada t 
J N I R A N * 
M A R #r 
I M. P^íl 
texto de »l 
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sión irrevocable del Ministro de la 
Guerra. Se decía también que el Ca-
pi tán General de Madrid había dimi-
tido, y no faltó quien apun tó la Idea 
de que la crisis a lcanzar ía ei carácter 
troversia se"haTelueitó^Trocer^mil 'Asociación cualquier noticia que pu- dc total I " 6 P i a r í a a ocupar la 
Pesns nnr ¿ v.- ; f h > r i intPrftsarlP 'cartera de Guerra, un distinguido 
i csos , por un nuevo canto o himno i aiera mieresarie. •» ¡ r o n o r a i 
Para la Universidad de Yale, ponqué j Establecer un Burean de Informa- uenerai-
desde que estalló la guerra,'muchos 'ción de Crédito Comercial. A un Diputado amigo del Sr. Alca-
8e oponen al viejo estribillo cuya | Y obtener las estadís t icas de los lá Zamora se le oyó decir en el Con-
'núsica era la misma del DIe Wach t ' Pr<)duct08 d e ' I m p o r t a c i ó n , aná logos i greso, "que había manifestado a su 
Ani Rheine. la los que en Cuba se producen, a f in > jefe la opinión de otros varios aml-
La oferta ha sido aprobada por ld9 comunicar a los señores Indus-igos polít icos, que coincidió con la 
|a junta asesora de los alumnos de 1 t r ía les que sean miembros de la Aso- suya 
Yale. 
que en el Consejo del dia 21 queda- e8t0 asi'. n ° es lógjco n i equitativo, 
ría planteada la crisis con la diml-1 ?ue habiendo satisfecho ese Impues7 
• to. ya sea como adicional al precio de la compra o Incluido en el costo 
de las mercanc ías , se vean obligados 
a cargarlo ellos de nuevo al consu-
midor. 
Por eso, esta Cámara entiende que 
los detallistas de Víveres no deben 
pagar ese Impuesto, sino- solamente 
los importadores, por las mismas ra-
PLEITO CONTRA BABE R U T H 
NEW YORK, Marzo 16. 
BPKI aTlunciado pljeito contra 
Sabe Ruth, fué entablado hoy. 
fi tn¿ CfUsa se ha radicado bajo el 
bari v 6 J00!01"63 Dixoa. P°r Bár-
George H R Í h . " S U 
la ^ Í ^ T * , que Ruth es el padre de ^ n l ñ a de la querellante . 
E L S A B O T A G E E \ L A 
R H I N L A N D I A 
^TESSELDORP. Marzo 16. 
^ n ^ d a h d p 0 H f / a n c ^ fué muerto y 
B f L rid0s meciendo tam-
bando un tferroJiarlos franceses, 
íüedó d £ r t r n f ? tropas fraueesa8. 
? Ia Rhinland0!^1'04 de Trebes- h0y 
zones alegadas para eximir de su 
pago a otras empresas o entidades, 
y porque de exiglrseles a ellos su pa-
go, en la forma en que ahora se ha-
ce, esto r ep resen ta r í a , a no dudar-
de que el Sr. Alcalá Zamora I l0 , una dol?le t r ibutac ión , 
dac ión dichas importaciones, puer-lno deber ía ^cudlr a¡ Consejo de Mi -I .AE1 espír i tu de la Ley y la inten-
to por el que se han recibido, v va- nistros el día 21 de Febrero, porquel ^ n de l0S Ais ladores no han po-
lor de las mismas. 'de no seguir el actual Ministro de la ? ?tiraS que ,mponer la t r ibu-
Hasta la fecha sa han inscrito a la Guerra nuestro amistoso consejo, le 1 fá por cle"t0 una 6ola ^ez, 
referida Asociación 150 industriales, aguardaban muchos' malos ratos. | „ 0 H « comprender que ha esca-
y hay motivos para esperar que la porque la acti tud-que viene obser- P** ° , P / el hecho-de que 
'vando el Sr. Alcalá Zamora, no tiene i ^ f T 8^? n0 P.Uedan indemnl-
una obligada correspondencia poV ^ de e8e ^ e s t o convertido en 
el City of Washington, buque mer-
cante norteamericano, fueron Colo-
cados en los camarotes del buque, 
cuarenta y ocho heridos. E l alum-
brado público y el de muchas casas 
se apagó, dejando parte de los ba-
rrios del Templete y San Francisco 
de Paula en la mayor oscuridad. 
iQuó contraste ante esa extraordi-
naria solicitud por parte de todosi los 
españoles y cubanos en socorrer a 
las infelices v íc t imas de la explo-
vida lo era todo. Las Leyes de 
Septiembre de l í ?35— ol año preci-
feamente en que Chatterton se pu-
bl icó—habían entronizado en Fran-
cia la dictatura de las clases propíe-
¡arlps. una suerte di aristocracia 
del dinero, que tenía por sólo ins-
tinto el de explotación, por credo, 
el más rígido conservsntismo, por 
aspiración social, no la prosperidad 
de todos, sino la opuireicía de unos 
sión ese día 15, y el siguiente ' l 6 . ^ " t o s , y por norma política, la 
!„„ 1Í ' Incomprom itedora 
t é rmino medio 
con las palabras que pronunció Mr 
Rooeevelt ese'mismo d ía 16, al si-
guiente de la explosión, en que .es-
cribió una carta que puede leerse en 
la página 523 del Scribner Magazi-
ne o Revista, de Noviembre de 1919, 
Decía Roosevelt en esa carta, qué 
mediocridad del 
Y en esa a tmósfera de menguado 
egoísmo áureo , quiso Vigny alzar 
su d ramát ica protesta. F u é precisa-
mente t ambién en los días en que ya 
había 'tomado forma audaz y brioso 
totalidad de los productores cuba-
nos se asocien a dicha Inst i tución. 
L A MANIFESTACION A 
CUESTA 
A l ( ) i t rar en prensa esta edición 
está Iniciando la grandiosa ma-se 
r. 
Alcalde de la Habana seDor 
Ma Cuesta, con Inusitada anima-
ción y orden perfecto. 
Desde la ca'zada de Belascoaín y 
San Lázaro al Vedado, les sitios se-
ñalados para la concentración de 
^ acto'dp " ^ 1 * ' COmo re8uItado de :ios núcleos que in t eg ra i án la ma-
ue sabotage. i i-Ifestacfón se ven poblidos de co-
•nisiouos y numerosos automóviles, 
en que campan gallartutes y estan-
dartes de los d'stint.os barrios de la 
ciudad. 
En nuestra próxima edición dare-
mos una cumplida reseña del acto. 
probablemente fué escrita a Mr. Lod- | ímpetu revolucionario e! movimien 
ge, lo siguiente: "Yo soy un j ingo, ¡ to románt ico , cruzada do una gene 
es decir, un defensor de los míos, a \ ración nueva, enamorada en lo hon 
capa y espada, y agresivo, y le es- 'do. no sólo de las libertades ar t í s 
cribo a usted confidencialmente pa- ¡ticas, sino que también de las v in 
ra decirle lo que siento respecto a l e a c i o n e s gloriosas del 89. La 1 
" Í ^ V ^ ^ M r M ^ ^ , - .mb l i cac íón de Chattertow fué, pües, Í 
na SiJmo m ^ h í .Kinley; ' " n acontecimiento expresivo de i na mismo mandaba toda la fjota 
americana a la Habana; el Maine ha 
sido hundido por un acto de cochina 
traición, (d i r ty treachery) de los es-
pañoles, aunque nunca sabremos de-
finitivamente cuál fué su origen y 
oficialmente pasa rá a la historia co-
mo un accidente". 
Esa carta aborrecible por ella mis-
ma, tuvo como secuela la siguiente 
manifestación, concretada en una in- . 
justicia tremenda, al decir Mr. Roo- Íccsas ; un r fán euperior de grupo, 
 
esp í r i tu de una generación 
contra toda una generación de es 
pi r i tual opresión. 
En esa obra-s ímbo.c so plantea, 
sin embargo, una ant í tes is que es de 
iodos los pueblos, en i in momento 
de renovación económica. Su signi-
ficación es de nuestro Uempo tam-
bién. Dondequiera qufc haya un 
i í e a l abrumado ' por un estado de 
ex t raños ; es decir, un pueblo colo-
nial y dependiente, "i c- r ecordaré 
siempre la profunda observación que 
una vez le oí a cierta ilustre persona-
lidad yanqui, enamorada de nuestras 
repúbl icas hispano-americanas: En-
tre las naciones hay también una ley 
de gravi tación hacia lás grandes ma-
sas. La única manera en que/ Cuha— 
tan cercana a nosotros—puede evadir 
la a t racción involuntaria e Inevitable 
de los Estados Unidos, es la de con-
w r t l n l ) ella misma en una sólida 
masa de civilización superior, como 
Pélgica, como Holanda, como todos 
los pueblos pequeños que quieran 
permanecer libres en la vecindad de 
una gran nación; 
Los Estados Unidos mismos, a pe-
sar de la Inexpugnable fortaleza que 
leo d i su tamaño , ¿no han compren-
cido. no están ya hace Ucrmpo satisfa-
c.endo esa necesidad de la cultura 
como factor de caracteri7ación ante 
la historia? Hablá i s de S U Í : portentos 
fabriles, de sus vastas combinaciones 
industriales, de sus. mul í lmi lonar ios 
moz^j.v sus rascacielos, pero elvidais que 
.arte de0 ^ c i - t o sobre la inmensa 
Gobierno" «-"inpanei 3 ae mayor ía de sus ventas en neaueñas 
El Juzgado mi l i t a r r n los periódicos 
pequeñas 
El dia 
el Juez r 
k f t ^ ¿ 2 S S ^ S VE L A S 
^ YORK. ^ 6 E R R O C A - » m . E K A S 
P^aToin Para el de P a 103 S e c a r o n e s fueron 
fracciones de cinco centavos, y aún 
menos, resultando ocasionalmente un 
, Impuesto sobre sus utilidades sien-
\do asi que en el preámbulo de la 
ínifí! êr0 G! presentó comisión encargada de redactar el 
all i tar en la redacción de .proyecto de ese impuesto, al referirse 
los periódicos que hablan publicado a los trabajos realizados con ese f in 
ifestación organizada en honor del f1 Qocumento de los artilleros, para se establece concretamente que el 
José | h&cer, díiiKencIas previas; parece impuesto es indirecto por conslguien-
nue el Juez ha podido averiguar el i te. va forzosamente a recaer sobre 
sitio donde se imprimió el documen- el ú l t imo comprador o compradores 
to y lás personas encargadas de Aunque no se conoce aún exac-
envlano a los periódicos. ' i tamente la ascendencia total de lo 
i recaudado en el mea de Diciembre 
Acti tud del Ministro de la Guerra ¡ por f1 1 por ciento, no se r ía aven-
t u r a d o afirmar que dicha recauda-
A l a s preguntas que los periodistas ^ 6 n excederá en mucho sobre la 
hicieron al Ministro de la Guerra l í 0 . ! ? ! ? parte e8tlmada. lo que per-
Alcalá Zamora dijo que él sabr ía ' m ! reducir la recaudación sin te-
cumplir con su deber, que en este ÍT1* ^ eI Te8or{) Nacional que-
en e8te|dase en descubierto para atender a 
Pasa a la páfr. Quinta 
•asa a la pág. QUINTA 
sevelt respecto a la causa del hundi-
miento, según se lee en la misma 
página 523 de esa revista citada al 
Secretarlo de Marina Mr. Long, que 
debiera aconsejarse insistentemente 
al Presidente Me Kln ley "que no se 
hiciese ninguna investigación sobre 
el desastre del Maine en unión de 
los españoleá", y a ñ a d í a : Yo dudo 
que se pueda decidir definitiva-
mente por medio de una investiga-
ción cómo ocurr ió el desastre, y po-
demos llegar a hacer la investiga-
ción lo mismo solos, que en unión 
de los españoles" . 
De modo que a la afrenta contra 
contra una insensibilidad entroni-
zada; un amor de lo noble y lo be-
llo y lo justo, sofocado por las pre-
ferencias materialistas de la mayo-
r ía ; una aspiración de cintura, opues-
ta a una ambición de opulencia; el 
idealismo supeditado al positivismo; 
Sancho a horcajadas sobre el bece-
rro de oro y Alonso Quijano humi-
llado por la furia de- mercader-
dondequiera, en f i n , que la activi-
dad económica por su ímpetu ini -
cial, haya cobrado privanza hasta 
el punto de raenospreour todos los 
demás intereses de la sociedad 
los españoles y'cubanos, añadía Roo- i S;hatter<on será el é m b o l o l i terario 
!ev,eAt ya ,eI. pr?p6slt0 de que no se i 0 un elemento latente, pero abru-
pudiesen defender españoles ni cuba-
nos sí se les Imputaba el odioso cr i -
men de haber volado el Maine, por 
medio de un agente exterior, mina o 
torpedo. Y es que Roosevelt veía que 
se le escapaba la presa, es decir la 
guerra con España , a favor de la 
cual tanto había trabajado dentro y 
fuera de la Sub-secretar ía de Mar i -
na. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Tlburcio CASTAÑEDA. 
también hay allí un va-t.>. un inten-
so movimiento fle aspi rac ión cultu-
ral: universidades populosas, que se 
pertrechan con el talento de todo el. 
universo; grandes centro? de inves-
t gación científica; y de divulgación 
ir telectual en todos los ó rdenes ; mu-
s'tvs que atesoran cuantas joyas han 
logrado adquirir, del arte do todos los 
tiempos; todas las facilidades que le 
es dado a una democram rica exten-
der a los curiosos de espiritualidad y 
.ie saBep: y,—fijáos en esto, que es 
lo esencial— una aspiración de cul-
tura que no es sólo de( gobierno, de 
las instituciones ni de algunos Indi-
viduos selectos, sino que ha imbuido 
s toda la nación, que esta como en el 
fmbiente—pese a la superficial ob-
re rvaclón de muchos—y que forma 
como una especie de extersa feraci-
dad moral, propicia a la germinación 
do todas las simientes del espíritu 
Y todo ello «rfn cejar un punto en su 
empeño materialista, sin renunciar a 
ser los áureos señores del comercio 
y de la industria, sin dejar que el 
(mado por el medio; y oa su defen- excesivo lirismo los consVma""^™^ 
a convendrá soliviar mil veces r«j »- . ^ ^ l ™ ' < 
vindicíVloras. 
Yo no quisiera hacer tan absolu-
ta la aplicación a nuestro momento 
actual de ese eimbolo l i terario, que 
mis palabras tuvieran demasiado 
al Chatterton de la tragedla en una 
negación absoluta de los valores utl-
htariofi! 
Ah, señores^ yo tampoco quiero 
ser un sentimental exclusivamente, ni 
alcance condenatorio" P P ^ ^ T r ^ r " 1 ' X C U1!1Va,mente un ^ l a t r a de lo 
parece que nosotros- ê  Cuba ^ P 1 " 1 ^ 1 - Esta ^ r í a una actitud Un-
tamos atravesando en ^ 1 ¿ r e s e n t d'^ ^ f / el h?Tbre dele c,frar 
una época muy similar a aqScUa d T * l0gT0 ** ^ hi™' 
:a Francia del 35. en ^ hundidas1 Paaa a l a - S T c U A T R C 
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Su regdlo para Pepes y Pepillas lo puctfc adquirir en esta casa por muy poco dinero. Tenemos un extenso surtido de objetos finos y caprichosos donde puede üd. escojer. 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
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R E G A L E N E N " S A N J O S E " 
A todas las amistades que llevan el nombre del Patriarca, se 
les puede obsequiar, sin bacer g r á n d e s gastos. "Venecia" espe-
cializa en ar t ículos para regalos, hay de todos los precios, todo de 
novedad y elegancia. 
" V E N E C I A " 
1: «•4accWnxA-6301; Admlnli- H a b a n a 
Prado, 103 ^ ^ i 0 1 ; _ 
¡HOMBRO DECANO E N CUÜA. •ÍISÉ A Ü Ü O C I A T I S D prucs»". 
B A T U R R I L L O 
Como todos los años, la Colonia 
Euskara festejará la Paecua de Re 
eurreccióri con un almuerzo frater-
nal debajo del mamoncillo abuelo 
•de La Tropical. Y como todosrlos 
'años , la Comisión organizadora de la 
/ fiesta, por conducto de su digno Pre-
eidente, me Invita ca r iñosamente al 
acto, asegurando con la sinceridad 
característica de los vascos que para 
la Colonia sería motivo de regocijo 
mi presencia. 
, Parodiemos la célebre Dolora de 
B Campoamor: 
¡Quién pudiera asistir! . . . 
¡gastos que la recaudación acosiona, 
I í/or lo que lo eficaz y necesario era 
¡ t raer millones inmediatamente y dis-
i t r ibuirlos entre los acreedores. 
Los hechos hablan ahora con más 
autoridad y evidencia. 
OBISPO 96 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
A-3201 
• C O N S U L T O R I O • 
Un repór te r de " E l Comercio." ob-
tuvo del señbr Secretarlo de Ha-
cienda la declaración de que el im-
puesto del uno por ciento no ha ren-
dido hasta ahora lo que se espera-
ba, por lo que dicho funcionario se 
propone tomar medidas para refor-
zar la recaudación. 
Yo había previsto eso. Cuando se 
iniciaron las protestas contra la ira-
plantación del impuesto,, hubo cole-
ga que aseguró que él iba a rendir 
treinta millones al a ñ o : a lo que 
a rgü í que entonces con dos años de 
vigencia la deuda flotante quedar ía 
liquidada. Después otros fi jaron en 
quince millones el producto: Sena-
dor hubo que vaticinó ese resulta-
do: quince millones. A mí no me 
cabía en la cabeza que las ventas 
brutas en Cuba, excluyendo todq lo 
que la ley excluye, productores agrí-
colas que venden su;: frutos directa-
mente al mercado local, comercios 
pequeños que giran con capitales exi-
gu©s, etc., etc., pudieran ascender a 
tanto. 
Para recaudar un millón precisa 
vender cien; quince millones de im-
puesto corresponder ían a mi l qui-
nientos millones de ventas brutas*. Y 
un país de tres millones de habitan-
tes no puede comprar por mil qui-
nientos millones ni siquiera produ-
cirlos. Esto es de una lógica aplas-
tante. 
Decíase que las mercanc ías Iban a 
t r ibutar dos o tres veces. Ya se ve 
que protestando de ello los detallis-
tas, el tr ibuto va a ser efectivamen-
te del uno por clneto o poco más . 
Y como esa t r ibutac ión no habían 
de f i jar la arbitrariamente delegados 
del gobierno, ni comisiones como la 
de AmMlaramiento, n i Inspectores de 
Hacienda: como la base es lo que el 
comerciante buenamente consigne en 
el libro especial de compras y ventas 
R I U que el Estado pueda investigar 
en otros libros y documentos de los 
comerciantes, desde e] primer mo-
mento sostuve que con un poco de 
tacto y otro poco de malicia muchos 
contribuyentes pagar ían mucho me-
nos de lo debido. 
Un detallista listo, no consigna en 
su libro todo lo que compra de con-
tado y puede rebajar proporcional-
mente en lo que vende cada día, no 
dejando márgen para una acusación 
de fraude. No rae diera Dios más 
trabajo que nivelar ventas y com-
pras y burlar impunemente la ley. 
Por eso, y porque conozco mucho 
mi país, pensé que el uno por cien-
to producirla la mitad de lo ú l t ima-
mente calculado. Y con esa creen-
cia dije a cuantos sos tenían que el 
emprés t i to no era necesario, que pa-
sa r í an años para poder liquidar la 
deuda, habida cuenta además de los 
Leo que Importantes elementos del 
Congreso piensan realizar lo que 
vengo aconsejando en esta Sección 
para conciliar el justo deseo de los 
acreedores del Estado de percibir su 
dinero, con la necesidad en que está 
la Comisión de Adeudos de conocer 
el .total de los créditos a pagar por 
cada- capí tu lo : diez y seis mil recla-
raaóiones que han sido presentadas 
a ese organismo no pueden resolver-
se en el tiempo que se le fijó cuan-
do se creía que no l legaría a la mi-
tad el número de acreedores. 
Amplío ra iplan que pare sr tam-
bién el de algunos congresistas: no 
hay necesidad de una ley para que 
Hacienda entregue un tanto por cien-
to por ciento a cuenta de mayor can-
tidad a cada reclamante declarado 
legí t imo: basta con que el señor Des-
paigne quiera solucionar el conflicto. 
Los momentos son críticos y la mis-
ma actitud del Senado aconseja 
adoptar la resolución propuesta. 
Nada impide al Secretario de Ha-
cienda pagar parte de los crédi tos 
legales. Lo mismo que ha sucedido 
alguna vez, varias veces, con los 
sueldos de empleados en el mes de 
djeiembre. que el Ejecutivo ha or-
denado que se 'pagaran los primeros 
veinte días a los empleados que qui-
sieran tener dinero para las Pascuas, 
y ee les han expedido cheques par-
ciales cobrando ellos el resto en ene-
ro, lo mismo puede el Ejecutivo au-
torizar el pago parcial de los che-
ques rosados, reservando el saldo pa-
ra cuando estén reconocidas todas 
la;} deudas y se conozca con exacti-
tud su ascendencia. 
Con este procedimiento se obten-
drán grandes bienes. Primero, que 
remedien su crít ica s i tuac ión o des-
envuelvan sus negocios los acreedo-
res. Segando, que entren en el país 
y circulen treinta millones y no per-
manezcan en poder del prestamista. 
Tercero, que desaparezca la sospe-
cha de que usureros y personajes se 
aprovechen de la impaciencia y la 
necesidad de los reclamafttes y les 
compren con descuento sus crédi tos . 
Cuarto, que el país se vaya dando 
cuenta de que efectivamente el dine-
ro hacía falta y efectivamente contri-
buye al renacimiento de la prosperi-
dad pública. Quinto, que el Senado 
y los censores de la Comisión, viendo 
desaparecer paulatinamente el fondo 
dei emprés t i to de la fiscalización y 
autoridad de Despaigne e ingresar 
en, bolsillos particulares, ni hagan 
cuentas galanas ni acusen al Secre-
tario de Hacienda de incapaz contra 
la habilidad y la conveniencia de los 
banqueros yanquis, como hizo Fe-
rrara recienlemente. 
Vengán los treinta y dós millones 
que no han llegado, pero no vengan 
a la Tesorer ía General; vayan v i -
niendo al City Bank y vaya girando 
contra él la Secretar ía de Hacienda. 
Es la solución prec'sa'y conveniente 
al actual conflicto. Será la justif ica-
ción, por sus buenos efectos, de la 
necesidad del empréf t i to . 
J. \ , ¿RAMBURff . 
Delfina. 
En las mesas uei centro, en " F i n 
dé Siglo", encon t ra rá la tela de ve-
rano que desea. Es la novedad' niás 
original para la nueva es tación, .Al l í 
también encont rará las telas (Te luto. 
Malva. 
Se usa el papel de oril la estrecha 
para dar pésame. 
vLa boquilla de á m b a r lej í t imo, y 
en su estuchito las hay desde $17 
en adelintc. SI usted* quiere puede 
hacerme el giro y a mi vez, lo en-
t regaré a la casa para que so lo re-
mita. Casa de lujo y de toda con-
fianza. Se empieza a escribir en la 
primera página, pasando dentro a 
la segunda hoja o tercera cara del 
papel, tertrUniudo por ú l t imo en la 
segunda carilla y cruzada la escri-
tura haciendo contraste con la ter-
cera ? desde luego ahí f i rmará . So-
bre ésto hay muclu fantasía . 
añade el agua y el azúcar . Se baten 
las claras con jugo de limón y se 
añade al líqui(?o; se une con la ge-
latiiJ i y se pone toda al fuego; 
cuando hierve se cuela y se le añade 
un vaso de curacao. Se hace enfriar; 
cuando empieza a cuajar se rellepan 
las mandarinas. Se dejan enfriar y 
cuando ha cuajado la gelatina se sir-
ven rodeadas de hojas de manda-
rinas o de naranjas. Este es nnU ge-
latina nueva y sabrosa. Si manda 
sobre y sello, le r ecomendaré un l i -
bro que trae muchas. 
Llorosa. 
Lo que le recomendé, es muy efi-
caz, pero usted no tiene constiincia 
para apl icárse 'o . Uselo todos los días 
y lávese la cabeza todas las sema-
nas una vez. 
Pafa la Irr i tación do lús piernc-
citas del niño, póngale también los 
polvos. En la casa puede ponerse ba-
tas blancas, llevar el luto sólo para 
la calle. 
Josofina. 
Hoy 'las p iña tas suelen hacerse 
ae juguetes, porque la de dulce dió 
por resultado la pérd ida de muchos 
trajes con los bombones, al caer al 
suelo y sobre ellos los niños, locos 
de contento y sin fijarse en lo que 
hicen. En cualquier época y mucho 
más ahora, también puede ponerle 
serpentinas y paquetes de conffetti. 
( aribe. 
Los zapatos completamente esco-
tados y de lazo, se llevan nada más 
que con frac. Para "smoking" y t ru-
je negro, se lleva zapato de meo'io 
corte de charol y sin puntera, es 
decir, que la parte de delante del za-
pato sea una sola pieza. Como pro-
fesor reconocido de vlolín puedo 
recomendarle al señor Joaqu ín Mo-
lina, vive en VIftudes lúO-C. 
¡ D I N E R O ! 
Por un in terés muy mcklíco, 
lo presta esta Casa con garan-
t ía de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de f in í i íma J o y e r í a 
Casa de P ré s t amos 
LA SEGUNDA MiNA 
ü e r n a z a , 6, al lado de la Botica 
Teléfono A-63G3 
S Y 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
Novedades en abanicos valencianos y japoneses. 
P a r a g ü i t a s de señora . Paraguas de caballeros. 
Tintura Oreal a base de hefllié. 
T E L E F . A-3166 OBISPO, 6 4 
Una amiguita feísima. 
Sobre todo teniendo ustqcT la be-
lelza de sus pocos años, no se con-
sidere fea. Es tá en la plenitud de su 
juventud. A l acostarse, lávese el 
rostro con agua tibia y después apli-
qúese para tocia l i noche, un poco 
de glicerina y agua de rosa. Para 
salir, use la crema que le recomen-
daré tan pronto me mande sello y 
Gobre, asi como también unos pol-
vos. No vuelva a us i r para su ros-
tro ni alcohol, ni bicarbonato. Las 




Fix-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Baratillo, 7, aJtos. Teléfono A-643». 
Apartado numero 706. 
V I B O R E N A S 
¡ TEMPORA DISTAS 
La bella señor i ta Angélica de 
Urrut ia , que por unos meses hemos 
i t e u i d o el gusto de contarla entre 
nuektras veciaitas, embarca rá esta 
noche para Caibarién, donde regre-
sarij al hogar de sus padres. 
Tenga tan addmirada señor i ta un 
feliz viaje. 
E l doctor José Maci^s y su bella 
y elegante esposa, señora María Ro-
sa Rodr íguez de Maclas, han regre-
saüo de Matanzas en compañía de su 
tía la bondadosa y respetable dama 
Doloies Maclas, viuda de Cabrera, 
a m a n t í s i m a madre de mis buenos 
1 amigos los distinguidos jóvenes A u -
| gusto y Oswaldo Cabrera. 
Reciban mi saludo de bienveni-
da. 
Y los estimados esposos Aurora 
Mancini y Emil io Gómez se han tras 
ladado a úna finca en Santiago de 
•: las Yegas en unión do su s impát ica 
i hija Nena, donde pasarán un mes 
de temporada, la cual éste cronista 
*se la desea muy grata. 
UN B A I L E 
I 
La asociación Deportiva Vibore-
| ña esta noche ofrecerá en la resi-
i dencia de su presidente señor Enr i -
I que Cintas, un baile de trajes a sus 
asociados que q u e d a r á muy lucido. 
I 
PARA UNA FIESTA | 
Celebrarán m a ñ a n a por la tarde' 
3- no por la noche como involuntaria I 
mente anuncié el jueves, las señori-j 
t'is que as is t i rán a la fiesta de que1 
ya he hablado, una juntr^ en la que 
a m á s del traje, t r a t a r á n de otros' 
asuntos relacionados con la misma, j 
Para el día Cü están citados losj 
jóvenes. . I 
Mucho entusiasmo e3 el que exls-¡ 
te para éete oáile que repito, s e rá . 
I la m á s suntuosa fiesta de las cele-j 
j bradas en esta barriada. 
RESTABLECIDO 
E l caballeroso joven Rogelio An- , 
I dreu ya se encuentra restablecido de 
| la operación que sufrió en la clínica 
i Casuso y con la que el renombrado 
1 no doctor Gustavo Cuervo ha obte-j 
jUido un n\ievo éxito. 
Llegue a tau s impát ico joven mi ! 
enhorabuena. 
EN TOSCA 
Y también en Gran Cinema se pre-
s e n t a r á en las tandas de las cinco y 
en las de las nueve a Max Llnder 
en sa linda creación Vamos u casar-
nos. 
En las primeras tandas segui rán 
'.03 episodios de E l rey del radio. 







EXITO RUIDOSO DE " L A MUJER E L E G A N T E ' ^ É r 




^ l o -
se es t renó ayer, ante una concu-' 
rrencla numeros í s ima , integrada ca- j 
si en su totalidad por bellas damas • 
y señor i tas de la sociedad habanera, j 
la prlraorosT,' producción cinemato- . 
gráf ica interpretada por la genti l í - I 
sima y talentosa actriz Olive Tel l , j 
t i tulada "La Mujer Elegante". E l 1 
argumento de esta sugestiva película ¡ 
reproduce háb i lmen te da vida de la 
dama del "smart set", presentando 
diversas situacioues en las que se 
hace un estudio psicológico de la 
mujer,' de vanidad, y finalmente 
expone el poder incontrastable del 
corazón frente a todos los prejui-
cios. Una sucesión de sccenas bellí-
simas pueden ser vistas en esta pre-
ciosa cinta en la que al mismo tiem-
po se hace un asombroso alarde de 
"toi let tes" . 
Santos y Artigas hap dispuesto 
que en las tandas de preferencia de 
hoy, sábado de moda, se exhiba de 
nuevo "La Mujer Elegante". Como 
ayer, la Empresa ruega a los caba-
lleros que no concurran a estas ex-
hibiciones y a ese efecto les cobra rá 
doble precio. 
L A REVISTA DE MEDICINA Y 
CIRUGIA DE L A HABANA 
De una y media a cín. 
tuara una gran niatinée Se ^ 
hlbiéndose selectas nron fant'l í ' 
gran éx i to . Entre ésta» v C i < I 
media por Harold Llovn eCÍnoS-í 
del Destino, por Franku J 
La r ry Semon panadero ParC 
cómica; la sensacional cimma W 
turas heroica? Donde w * ^ ' 
son hombres y por ú l t C i 0 1 ^ 
cito, comicísima fiim dp, ° 1 W 
rold L l o y d . 1 ^ o s o ^ 
A las ocho y media Gn . 
pecial, se exhibirá la ¿ i n ^ T ^ 
ca E l mendigo en purnur? dra^ti. 























C H L Y D E C H A N T E P L F f P E . 
Prometida -Jj Abril i w ; 
novela. 1 tomo. ^-.oaa 
SLi C A B A L L E R O Á ü b Á z ' i V 
cualquiera. Novela. 1 iom , 
-M. M A U 1 A N . Errores u™ ^ 
razón. Novela de custu.r". 
bres. 1 tomo. . 
.1 KA NNB D K COULOMB'— ' ' iJ 
prueba del fuego. Novela. . 
tomo * 
R A C H 1 L D E . L a ton e de "amor 
ísovela. i tomo 
D r . F R A N C I S C O F . 
G O N Z A L E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
i Enfermedades peñérales: .con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
| s i f i l í t icas . Consultas diarias de t a 3. 
frado, 60. bajos, te léfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
104S7 ;t~15 1 m. 1S mx." 
K N O X HfVT G O M P f t N Y • N E W Y O R K 
están á la venta los ú timos estil os de verano. Grandes fantas ías en 
pajillae japoneses y de la-3 Indias Inglesas. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
Una lectora del DL1RIO. 
Señora, d ígame qué edad, de qué 
r a z i y qué parentezco tiene ese niño 
con usted" y cuáles son sus ideas. Sea 
franca y dígame qué desea. Mande 
cobr.e y sello de tres centavos. Que-
dará complacida. 
Funeraria de Primera Clase. 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
V 
endemos los Mejores 
Artículos de Aluminio 
Francts.Aleman.q Americano 
NO HAGA SUS COMPRAS SIN 
ANTLS VEB NUESTBO SURTIDO 
r PRECIOS 
VENTAS AI POPMAYOPYALDETALU 
eJ. FERNANDEZ Y C * 
PADRE VARELA 69Y7I 
TELÉFONOS A-7601 H 9*16 
O B I S P O 3 2 . 
C2049 13t-17 2d-lS. 
Is lcñl ta en Cuba. 
No le queda otro remedio, que 
usar botis por a lgún tiempo, hasta 
que su pié y tobillo, tomen otra vez 
forma. Las puede usar para la ca-
lle, por a 'gún tiempo ,y después so-
lamente para la casa y zapito de 
medio corte para salir. 
.Mande selo y sobre para contes-
tare otras preguntas con más deta-
l'es. Su oi r ta bien, ¿pero, qué tal 
Labia usted' que no entretiene? 
t 
P . E . . D . 
EL SEÑOR 
L a u r e a n o B o u z a 
y P e ó n 
L A GRAN ROMERIA ESPA-
ÑOLA EN E L HABANA 
P A R K 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o 
de la prestigiosa revista científica 
aue dirige el ilustre Dr. Fresno. 
Lo primero que advertimos al re-
vií-arlo con el iu terés (¡ue despierta 
en nosotros esa valios.-'. publicación1 
por loa trabajos instructivo'? que; 
contiene, es que ha sido reforzada! 
su bril lante redacción. 
Tres jóvenes médic,ns del Hospital 
Covadonga, los doctores Amador i 
Guerra, Rodolfo Pérez do los Reyes' 
y Ricardo Silveira. de cultura y 'ex- j 
periencia profesional reconocida porj 
sus compañeros y admirada por los 
profanos, han sidp inc'.)-Lorados al 
cuerpo, de redactores do íá Revista 
de Medicina y Cirugía 
Con demuestra una v ° / más el sa-
bio Dr. Prcsno su nolde deseo de 
estimular a la juventud, que siem-
pre tuvo en él, dentro y fuera de. 
la Escuela de MedkiiT;:, un mentor| 
y protector que goza proclamando 
el mér i to de los que honran a la pa-l 
t r ia en el campo de la ciencia a que 
se .consagra con fe de apóstol . 
Entre los admirables trabajos que: 
trae el nuevo n ú m e r o de la Revista, 
de Medicina y Ciru^ín, hallamos 
uno del ilustre lar ingólogo doctor 
Enrique F e r n á n d e z Soto, cuyo t í tu lo 
por lo modesto, basta para revelar j 
el s ingular , ca rác te r dal autor. No 
son, como reza el epígrafe, "Indica-i 
clones y contraindicaciones de la 
im ig tV lcc tomía" , sino un erudito 
estudio sobre ef>a materia, enrique-' 
cido con muy numerusas y nota-, 
bles observacioi'es personales, y cs-I 
crito, para mayor mertto, con una! 
corrección de estilo que rara vez se! 
observa en la l i teratura média . 
Los doctores Recio v r.'gueras' pre-; 
sentan en la Revista dn valioso tra-
bajo acerca de 'Ma transfusión san-j 
guinea como método t e r apéu t i co" , 
en el que exponen su* esfuerzos pa-l 
la hacerla de uti l idad práct ica en. 
Cuba. 
Es también este un bi'.en estudio 
científico, sin que con ello querra-
mos significar que de'an de serlo 
los otros que prestan Interés a ía 
magníf ica Revista de. Dr. Prcsno. 
En esa publicación, (¡ue honra a 
la prensa médica de Cuba, todo es 
selecto y contiene pro\echosas en-
señanzas . 
V^BiatTO J.S.SLÁ. 'Las'ñochas 
del amor, .\uvela cim un brú 
loeo do Maurice Barres i 
tomo. 
H U R T O 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
IA MEJOR Y MAS SENCILIA DE APLICAR 
Siempre f u é y s igue siendo la mejor de todas 
De TeaU en to ias las Droguer ía s y Farmacias 
> 7108 ir 1 3 m i 
f P R E P A R A B A : : : : : 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o í o n i a 
I Z d d J O H N S O N I Z más f t e : : : ; : : : 
ESQUISÜA PARA El. BAflO Y EL PALIELO, 
Bfi Tenia: DRCGUEK1A JOHNSON, Obispo 36, ssoaío! a Agclar. 
Herminia. 
En "La Casa Grande", de Galla-
no y San Rafael, puede encontrar 
el hilo que desea. La caja con (Toce 
bo'.'is vale $2. Los trajes de novia se 
siguen llevando redondos al tobillo 
y con la cola de manto, es (Tecir, 
que salga de los hombros, do mane-
ra que terminada la ceremonia, el 
traje le queda p'ira teatro, con sólo 
ponerle una flor en la cintura o una 
<afda de tules combinados en (íistin-
tos ro'ores, a un lado de la cintura. 
Los polvos para evitar la tr ins-
piración, se lo contento tan pronto 
mande sobre y sello. No se arrepen-
t i rá . La gelatina de mandarina es 
como sigue: Cantidades. 2 cTecilitros 
de «igua^ 100 gramos de azúcar , 10 
gramos de gelatina o cola blanca do 
¡•escado, dos claras de huevos. Se 
vacían unas raancTarinas de manen 
que las cáscaras queden enteras, en 
forma de cesticos. Se rallan los tro-
zos de piel que quedan, se exprime 
t i Jugo de las m-indarinas y se lo 
HA rALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, sá-
bado, a las cuatro de la tarde, su viu-
da, hijos, sobrinos y amigos que sus-
criben, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan acompañar el cachi-
ivor. desde, la casa mortuoria. Concor-
jrlia. 46, al Cementerio de (Jolón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Marzo de 1923. 
Angela Ferdomo Vda,. de Bouza; 
Cayetano, Javier y Sahína Bouza 
y Perdomo; Nicasio. Andrés y 
Marcelino Bouza; Quirico Gallos-
tra; Narciso Rulz; Bafas l Coro-
na; M. F . Gaxuoneda; Leocadio 
Fledra.; Dr. José Slgarroa. 
10S0S 17 mz 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lla, 90. Teléfono A-3584. 
; , , 
SERVICIOS FL'NEBKFS 
"LA NACIONAL" S. A. 
SAN M I G U E L . No. 82. 
Teléfono \ 300U. 
i y i -7777 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
con chapa particular, a $5 00, 
para entierros. * 
Cont inúan con febril actividad 
los preparativos que hace la Em-
presa del Habana Park para la gran 
Romer í a Exposición Hispanocubana 
que se efec tuará en este Parque los 
días 6, 7 y 8 del próximo mes de 
I abr i l , según hemos anunciado ya. 
I H a b r á solamente dos barrios: el es-
1 paiiol y el cubano: pero podr íamos 
asegurar, desde ahora, que serán 
: unos festejos colosales y muy bellos, 
1 por muchos motivos. 
I No es de dudar que tanto los sc-
i ñores comerciantes importadores de 
productos esoañoles , como los indus-
i t r ía les del país , p r e s t a r án su con-
curso a esta popular Exposición, de i 
' gran ut i l idad a 'los expositores que 
concurran, si se tiene en cuenta que 
es el Habana ^ark el lugar de diver- i 
^ ión donde, en la actualidad, asiste 
mayor cantidad de público de todos I 
los espectáculos habaneros, como se- ¡ 
r ía muy fácil probarlo con el gran 
n ú m e r o de tickets que se extraen de ! 
sus boleteras, de las entradas; tudas 
las noches. 
Para esos productos comerciales I 
e industriales r e s u l t a r á un anuncio i 
e sp l énd ido . j 
H a b r á bancas de música que eje-
cu t a r án bailables de todas las regio-
nes hispanas y t ambién bailes crio-
llos: desde el zapateo, bailado con 
pasos njenuaos, de la región occi-
den t a l hasta el "son" santiaguero, 
con su música bráva , jacarandosa, 
llena de pueblo, que ha dicho nues-
tro compañero Uhthoff, el atildado 
cronista de "La Prensa". 
"Habrá también casitas criollas y 
Ohcws gallegas, y como nota muy 
original y s impát ica , al mismo tiem-
_ po. una nutrida Rondalla, integrada 
| sólo poi señor i t a s . 
Y la más grande alegría , saluda-
ble a l a l m a , — r e i n a r á en todo el 
Parque durante esos tres días del 
florido a b r i l , bajo la techumbre, 
eternamente azul, de nuestro rielo 
incomparable y bello, cual ninguno. 
Mario Borroto Valdés . vecino de 
Zenea 261, denunció a la Policía que 
hace siete meses, encon t rándose en 
Santiago de Cuba, le en t regó a Ana 
Núñze , residente en Santa Isabel 2, 
esquina a San Barto' .omé, ropas por 
valor de 75 pesos, para que se las 
guardara y que, a pesar de habér-
selas reclamado por carta varias ve-
oes, no ee las ha enviado, por lo que 
se estima perjudicado. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía-
los. 
Gran taller de reparaciones. To-
los los trabajos son garantizados. 
Le presto uña máquina m.entras re-
paro la de usted. 
Ind. l o . Dio. 
— - • ...v.x.iu, ,,̂ 11 [ 
logo do Maofice Barr 
tomo 
ÍDÜARDO ZAMAC01S.'Pra ti 
Sus mejores cuentos, i tomn" 
A N D R B VJI-KTJUU Kl- vate ^ 
amarrado. Novel.L. 1 tumo 
CAKLÜS M E N D I Z A B A L . Ajia'-
frodisia. Movela. 1 tumo , í* 
G R A Z I A DEbi-.DDA. La ñiñá . ' 
robada. La. vuelta del liijó 
IDos novelas. 1 tomo. . „ . 
JOR. íE I H X K T . K L Gran Var"- f-< 
gal. Novela. 1 tomo rústica i i 
L a misma obia encuadernada. . f\ 
T. UAiSCON. Cuentos baturros. 
Quinta serie con siustraeioaes! 
I tomo . . . . . . . . f, 
O C T A V I O F E U I L L E T . Corazón " 
rebelde. Nowla. l tomo. o 
T E O F I L O G A U T I E R . Jettatü' 
ra. Novela. 1 tomo. . . . j ̂  
E N R I Q U E G R E V I L L E . E l se-
creto de Dosia. Novela. 1 
tomo ( 
E U G E N I A M A R L I T T . L a easa 
SchiUing. ( L a abuela). No-
vela.. 1 tomo . (i ^ 
M. Z E V A G O . E l calabozo de 
la muerte. ( E l puente de los 
suspiros. 1 tomo o.lü 
M. Z E V A C O . Madre y cortesa-
no. ( E l puente de los suspi-
ros). 1 tomo 0,(0 
M. Z E V A C O . L a gruta negra. 
( E l puente de los suspiros). 
1 tomo 0,19 
M. . Z E V A C O . Imperia. (E l puen-
l te de los suspiros). 1 tumo, \% 
M. Z E V A C O . Los amantes de ' " 
Venecia. ( E l puente de los 
suspiros). 1 tomo O.Jl . 
A R A N A Z C A S T E L L A N O S . E l 
"Negosio" de Da. "Eransisca" 
Cuentos vascos. 1 tomo. . . 0.50 i 
E N R I Q U E SIENK1EW1CZ. E l 
empo oe la gloria. Novela. 1 
tomo 1 M i 
C L A U D I O S A I N T O G A N , Las 
.•̂ f «'uostradas. Novela para so-
fioritas. 1 tomo 1 M 
R A E A E L L O P E Z D E HARO. 
Pero el amor se va. Novela. 1 
temo HII 
M. D E L L Y. E l final de una 
Walkyria . Novela. 1 tomo. . O SO 
J O S E M. D E L HOGAR. Las pri-
meras espigas. Preciosa no-
vela de costumbres argentinas. , 
1 tomo 0SI1 
A. M A R T I N E Z O L M E D I L L A . E l 
coche de plata. Novela. 1 to-
mo. . ^M 
F R A N G I S ! D E MIOMANDRE. « 
L a s huronas. Novela. 1 tomo 1-M 
M A R I A N O D E CAVIA. Limpia 
y f i ja . . . por un chico del 
Instituto. 1 tomo 
L U I S A N T O N D E L O L M E T . E l 
principe asesino. Novela. 1 
tomo. • 
C E S A R C A R R I Z O . E l dolor de 1 
Buenos Aires. Novela. 1 temo l . " 
T R I S T A N B E R N A R D . Secreto 
de Estado. Novela, 1 tomo. . M! 
G. D I A Z - C A N E J A . L a vírg:n 
paleta. Novela. 1 tomo. . • ^ 
J O S E F R A N C E S . E l hijo de la 
noche. Novela. 1 tomo. • • • 
RAMON P E R E Z D E A Y A L A 
Luna de miol. luna de hiél. ^ 
Novela. 1 tomo. . . • • • 
IIA.MuN P E R E Z D E A V A L A . 
Los trabajos de Urbano y Si-
mona. Novela. Segunda parte ^ 
de la anterior. 1 tomo. . • 
F E R N A N D O MORA, Los liom-
hres de pres. Novela. 1 tomo, 
P E R E Z CAPO. Margaritiña. No-
vela de costumbres gallegas. ^ ^ 
1 tomo •_ ' 
E | K I S T E M A E C K E S . E l sc"Or 
Dupont. chofer, (Novela cO-
mlea, del automovilismo). 1 ^ 5j 
M J G L I B L ' Í X B " C E R V A N T E ? 
Completa colección de sus 
poesía-s. 1 tomo clegantemín- ^ ^ 
te encuadernado. • . • • • „' 
O B R A S C O M P L E T A S D E L P R 
R A I M U N D O C A B R E R A . 
Tomo Ei Cuha y sus jueces 
Tomo IT. L o s ' E . U l r t d ^ V 
Tomo ITT. Mis buonoa tieniros 
Tomo TV. Sa.-ando hUa* 
Obra inédita.. 
Precio do cada tomo en ros j of 
tjca ' .-1 
L a s mismas obras en pasta es 1 s0 
pTñola - • •-^r"' pi 'noni" 
' . D E S E A U S T E D . C O N O ^ ^ ' " r s o - , 
brr. la edad o el dinero ^ .Vn^Jequla 
na? L a Librería "Cervantes £ 3 S V 
a sus compradores con unas tama 
ra poderlo averiguar. 
L I B R E K l A ' C K R V ^ T T S - ' D* S l ' 
CARDO -TXI-OSO , 
Oaliano, 62. (esquina a N ^ ^ ^ a W a » 
tado 1115. Teléfono A-4958. t 
T n u 10 1 a' 
•enturado ( 
M armo ni; 
una serf 
impoco par 
ta tan ex* 
ipiritu, que 
áureo vig 
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C o m i s i ó n N a c i o n a l P a r a e l F o m e n t o 
D e l T u r i s m o 
(CUBAN STATE TOURIST COMMISSION) 
T E A T R O NACIONAL CONCIERTO PUBLICO 
P A B L O C A S A L S - v i o l o n c e l l i s t a 
SABADO 24 DE MARZO A LAS 5 fcB'LA TARDE ^ 
Casáis ha sido presentado en 2 conciertos privados por la Socie 
"PRO-ARTE MUSICAL 
POPULAR PRICES PRECIOS POPULARES 
Grillé o Palco con fl entradas 
Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Tertul ia delantero 
Entrada a ter tul ia 






PARAISO GRATIS U EDI ANTE B I L L E T E 
Los Billetes están a la venta en la Contadur ía del Teatro. el •* El n ú m e r o de billetes gratis al para íso es tá l imitado por 
mero de asientos en dicho local. 
PIANO-MASON & H A M L l > 
J. L . STOWERS, S. RAFAEL -
He, 3 r otra. 
• 
2027 





A Ñ E R A S 
P E L A TEMPORADA 
Así ee dice. 
que 
66 para regocijo de afl-
f . b r e i ^ ' el Nuevo Fcon-
de n de lidia taurlna 
^ aigLico. en el local que 
alionando para 
ttí»10- nara con cuadrilla y 
* * 56 ^ " navega rumbo a 
íI'banaiaS charlotadas. 
r•ID*• nrivan en España. 
omo todo, sabrán . 
^ ^ T s ^ m a n a próxima a la 
» » n en o de la temporada. 
^ ^ del H iP^ romo de Ma-
í cierre9 el del Jockey Club con-
_ rhp Casino que el 
' ^ r r tienen nco^a.a 





Pero no parece confirmarse. 
En cambio el Sevilla, que en lo 
sucesico se denomina rá Scvilla-BUt-
niorc, empieza una nueva tempora-
da a partir del lunes 2 6 del co-
rriente. 
Víctor Rodríguez, con su orquee-
U , tan celebrada, va para el ho-
tel de la calle de Trocadero. 
Hay muchos proyectos. . . 
Es un amiĝ que 
sin cesar le ama 
alos vlsitanles su 
b u e - n c t ó o . 
" L A S G A L E R I A S 
( U A C A S A D E A R T E ) 
S A N R A F A E L IXa 
C U A D R O S . MOLDURAS, T A P I C E S Y ARTICUUOS 
Si P A R A A R T I S T A S Y A F I C I O N A D O S S 
P A R A L O S J O S E S 
cTiene usted que hacer un regalo a 
algún José? 
En la edición de la mañana publi-
camos una extensa lista de los ar-
tículos que le ofrece nuestro Departa-
mento de Caballeros. 
Para SAN JOSE. Joyas, Relojes, Objetos de Arte, y toda class de 
Art ículos para regalo. Economice tiempo y dinero. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303 
P A R A 
S A N J O S E 
L U N E S , 1 9 
C R O C A N T E S 
T A R T A S 
M O N T E N E V A -
D O S 
E N T R E M E S E S 
H E L A D O S 
L I C O R E S 
D U L C E S 
B O M B O N E S 






lesentar como incompatible con lasl Este grupo de la nneva genera- da. tiue imprescindible potestad pro-| viendo hasta qué punto se ha apar 





0 . 0 0 
2 0 0 
1 .40 
0 . 6 0 
1 . 0 0 
nú-
lí. de Italia y S . J o s é 
C2062 lt-17 
m E L A R T E E N G U B f l 
VIENE DE Lñ PAGINA PRIMERA 
enturado equilibrio, de aquella di -
na armonía que da a todas las co-
una serena eficacia. >To quisiera 
apoco para mi patria una dedica-
ón tan exclusiva a las cosas del 
píritu, que por ella se perdiese to-
áureo vigor. Pienso que los idea-
las han debilitado siempre su cau-
por empeñarse en anular—cuando 
arte, como elemento de cultura. Pe- ca y pol í t ic i , se reivindica a sí mis-
ro hemos de confesar —porque ne-jmo una vez más en esta floración 
garlo sería aciago y paeril engaño i incipiente de juveniles arrestos. 
—que ese concepto apenas ha tras- E l ambiente se va, pues, forman-
cendldo la pasividad d» una mera 'do de una manera espontánea . Para 
admisión intelectual. Aún en muchos'condenearlo más r áp ida y efectiva-
de nuestros cultos, 



































que hacen todas las personas que compran en 


























E l e g a n t e " 
que es l a casa que mejores telas t i e n 
y la que m á s barato vende. 
No use otro jabón que el CARMEN 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 






esenciales ni caracter ís t icos del na-
turu l , luego, alternando y modif i-
cando a ú n eaa visión parcial, 
os. no se na grabado; mente, solo se necesitar a, a m á s ^ | ca^Q0 propósito, este ár l -
n̂ de que el arte sea aquellos est ímulos estéticos que an- " e explicativo de la as-
algo má8 que na amable pero pres- tes Indicaba una «sPecml y perso-) « P fundamental en el arte— 
cindible halago. ¿Quo valor, qué nal aplicación de cada individuo al JJ a b e t m e e l ó n — p a r a que se com-
vir tud de índole social t-í! ésta que cuLtivo de su sensibilidad. Así como : ^ cómo un contemplador ordí-
qulere a t r ibu í r se le? Acaso seremos no concebiríamos el pasar un só lo ; ^ ólo bu3que - aprecie en nario, que sólo busque y aprecl 
una Intención a l I tativa y el haKigo puramente sen-darios, más nación, porque t e n g a - ¡ p l a n , una idea, mos conciertos, academias, bellos logro del mate 
edificios y museos? E l vnlor de es-1 t ambién conviene que se arraigue e n | — " ^ - ¿ " ' á l t a fruición esté-
tas cosas, no es puramente orna^l nuestra conciencia la preocupación-j La cu,ltura en el arte progre-
mental? estét ica, de modo que tampoco haya • ¿on tanta lenti tudi precisamente 
Esta duda, esta escondida vacila-, un sólo día en que la lectura de un j esa corriente incomprens ión de 
ción está en el fondo de cada con-, buen libro, la contemplación de una , ^ in tenc ióa del artista. Como enten-
ciencia aquí , como en todos los pal-, obra de arte, el coloquio elevado con áemoa el arte sólo pretenJe 
ees donde el arte no puedo hacerse a lgún amigo, o la adición de un fino | imi tar la naturaleza> apenas le da-
valer por sí mismo, p jrquo no lo detalle-a nuestra vivienda, no hayan . más mér i to qUe el que t end r í a 
hay. Y es en vano que M pretenda ganado la jornada para nuestra sen-, ualquier otra haMHdad imita t iva , 
disipar ese concepto pla tónico flel sibihdad. l la del silbador o el ventr í locuo, por 
arte por medio de la Ideología. L l - j La aptitud para apreciar el arte, no los S1 le conCedemos ca tegor ía 
hros. conferencias y discursos no es una facultaa ingéni ta con que ^ mág alta en Vjl egcala de lag 
lograrán nada, como les falte la unos individuos hayan sido dotados actiVidades humana6, es porque esa 
elocuencia colateral del lienzo y de y otros no. Hay que precisar neta- habilidad nos proporciona a d e m á s 
la estatua 'mente nuestro sentido cuando deci- goce senj5ual) ciert0 es t ímulo 
E l proceso de formación de un mos que el arte es para una mino-, ^ la 4magiliaclón. pero aún estas 
arte nacional supone nacesariamen-1 r ía . Ha de entenoeree una m i n o r í a , gag no nog parecen impreacindi-
te una larga sorie de peQueños he-, iniciaau. Si todos, o casi todos, pue- en la práct ica de la vida, 
roísmos. Es menester que ha va den comprender y sentir una bala-. por eg0 no e8 posible que se dé 
de da de Bécquer, un Paisaje de Corot I tención 6eria al arte, mientras no 
l J M » i • l l l * * * ^ * r * * * 
ra el artista, al sublime narcisismo i tica gloria, t ambién parecen pronun-
áe contemplarse en su propia obra! ciadas para nosotros: 
y derivar de ella esa impres ión de ¡ " ¿Qué pensar iá is , señores t—di jo— 
finalidad, de consecución integral , de un particular que tuviera m i l 
de auto-completamiento. que ea ca-I quinientos francos de renta; quecon-
rac ter í s t ica del goce estét ico. Pero, 
señoras y señores, hay una frase. 
1 sagrase todos los años a su cultura 
intelectual, para las ciencias, las le-
tras y las artes, una suma bieií mo-pedestre si queréis , pero que resu-
me todo el problema con una casi desta: cinco francos; y que, en un 
brutal elocuencia: "el artista tiene i día de reforma, quisiera economizar 
que comer". E l quisiera, como dice 
la otra i ronía del mercado, trabajar 
por amor al arte", porque en ello es-
tá toda su sat isfacción esencial; su 
dominante halago; p e r o . . . ¡cues tan 
tan caros los lienzos! la madre o la 
esposa, ¡t ienen un gesto tan dolo-
rosamente resignado, ante la penu-
ria de esa dedicación p la tónica! 
La colaboración, pues, con el ar-
sobre su inteligencia seis cént imos 
de franco?" 
Y más adelante, con el involunta-
rio humorismo que a veces asumía 
eu gravedad de "mago vidente", aña-
d ía : 
"Se provee a la i luminación de las, 
ciudades. A lúmbranse todas las no-
ches (y ello es bueno), reverberos 
en las esquinas y plazas públ icas 
tista en pro del ambiente, ha de de la ciudad. ¿Cuándo se l legará a 
hacerse con algo más que la -actitud 
comprensiva y alentadora del públi-
co. Ha de trascender el aplauso y 
hurgar la faltriquera. Una de dos: 
o el arte es uiía inu t i l idad y su prác-
tica un distinguido ocio doméstico, 
o el arte es una necesidad cul tural , 
vi tal e Imprescindible para la inte-
gración espiritual de la patria. Es-
tamos ya harto avisados ante el 
ejemplo de los grandes pueblos his-
comprender que la noche puede so-
brevenir t ambién en el mundo moral, 
y que es necesario encender lumina-
rias para los e sp í r i t u s? " 
Eso es también , señores , lo que 
precisa hacer a q u í : encender grandes 
reverberos de cultura, aunque no 
sea sino para hacer menos violenta 
y artera, la pugna a oscuras de nues-
tros materialismos. Laborar parale-
lamente por la prosperidad de los 
tas. Es necesario que la? clases pu-juna m 
artistas dispuestos a aceptar 
buen grado la indiferencia o la hos- o un aire popular, ya uano, cezan-( ge t<3nga un concepto más elevado tór icos que se actualizaron etemia- apetitos y de los ideales, hé ahí la 
í i l ldad burlona de las gentes. Es ne y Brahme no son tan racnmente Je su lndole> mientras no se com- j mente por el arte, y ante el de otros ac tuac ión . E l arte tiene una v i r t ud 
preciso que la minoría Iniciada sea accesibles. .M arte mooerno, soure prenda qUe el arte, al i r más al lá de yuebio6 modernos que por él se enal- ! a u n a d o r á tan poderosa, que él mis-
infinitamente benévola tnra con to- todo el <arte de noy, se a i r igemae la imitaclón, nos revela de ta l suer-I tecen pam que sea menester resol-;, mo nos servir ía de vínculo e instru-
do esfuerzo incipiente de esos artis- y más exclusivamente r, iüa aia a te la r€alidad dei universo que por j ver ¿ h o r a aquella alternativa. Un í mentó para esa cruzada. En el m i -
_ ^ _ _ C - . r i V a „ ^ . - ~ °„'i él dominamos mejor nuestro medio i pUeblo sin arte será siempre un i to helénico, hay una expresiva £á-
es aquella en que se cuenta 
habiéndole Mercurio, roba 
producción sea inferior a la copiar la naiufuiez<*, Bi«o a ^ y ^ - 1 hombres nos hacemos más serenos,' 
oferta extranjera. En una palabra.; ^ n t a r interpretativamente lo esen-j m á s itolerant€g log unog para con lo8 
ha de W r para el. arto nacional. I " a l y caracter ís t ico de lag cosas. , ot má6 humanos, 
como lo hay para la industria, un , Esto 8e h\dpe f Ee necesario, pues, educar, no sólo 
sano y bien encanado P - t e c c i o n i . | c h o ^ sólo , s e n s l b l l i d a ^ 
vo y un arte representativo. Aqué l f 0 ^ ' 8 1 ™ ^ 6 ^ I t ^ w ^ ^ l l ' 
""'es el arte en su etapa primera; éste , i ̂  apt i tud para discernir la inten-
tas. Es necesario que ia í ciases uu-, *" . ~ . ' , el n i a s ej r estr  eui  i uehi  aí  arte sera sie re  i t  he lén 
dientes y el Estado compren lo me- por lo mismo que es un arte uaas j y en esa contemplac ión de i pueblo sin fuerza emocional ni ideal, bula. Y ( 
Jor que el medio produzca, aunque abstracto, cerebral, que aspira, no a j ,]a verda(T profunda de las cosas los En biea del arte es, pues, necesario, de cómo, 
esa"  t raleza, sin rePre- r os, oye gravemos nuestro peculio. Re-, do una \ 
elementos de capacidad y de volun 
tad necesarios para esa compensa-
ción. Sin embargo, esos e lementos l™ ; 
comienzan a surgir. Ellt.s, precisa-! Todo esto sólo para crear e s t ímu- , eg x arte e  s  eta r l era; éste , I ̂  aPtitu(I 
mente, representan la actitud con-|los estéticos. La aparicrón de un €l arte avaDzado. Aquél reproduce de una obra ar t ís t ica , 
nar ia : el nuevo optimipmo unido ajarte nacional rico y pmante Piae lo externo v la natumleza; éste gl0Sa j Esta educación üa de hacerse pr ln-
IÍJ nueva in tención: e'. nuevo ro-! mucho más. Ya nq es labor de unnaisug caractéreg esenciales. Aquél pro- cipamente por el esfuerzo personal. 
manticismo intelectual—si me per-
mitís la paradoja—que ¿stá ya p'-
cuantos, sino labor de todos. Es al-iCede por recordac ión; és te por su- Ha de haber en todos y cada uno de 
go que necesita un amMente. | gegtión E l uno aspira a la veraci- nosotros un ín t imo y constante 
¡Ambiente! ¡Ya aparec ió la t01"", dad; ei otro a la verdad. E l grado aprestamiento para las cosas bellas, 
e B i ^ i a l m e o t é , J e ' U e n á e que' ha de ¿ ¿ v i n d i c a r los va- t u rad* palabra! ¿Y que -osa es el, áe perfeccionamiento de un arte un hondo afán de comprens ión . N l n -
inferido grave daño al quererlo'lores espirituales de la raza. | ambiente? ¿Qué g r a , que omnlmo-, cualquiera) ge m ^ precisamente [ gún esfuerzo externo a nuestra pro 
lo debieran compensar---los "í-alores diendo patria, y para lograrla em 
Pero ya va camblandc la actitud-nos- ;fitá f o r m a í d o opinión, depu-! P ^ ^ " 6 . f r ^ 
lostiempos,y.así como al ascetis-i ^ n d o la crí t ica, revisando v a l o r e a j j 0 ™ ^ 50 
,odisciplinado de an taño , que mace^l acercándose con afán curioso a las, ^ an maf>,fro de l a , e s t é 
íia los cuerpos para alcanzar la per-, Investigacionps de las letras y de la m^Ho.-nn n n a Vm rt-ír'n n m W - ' rá^r"L~í_ir~"i—A' < + , -o" 
cción ante Dios, ha substituido un ciencia, pidiendo la r e o r g a n i z a c i ó n : t c a ^ " ^ n ^ ^ ^ ^ 03 ^ f l * habituales de la natura-
E*to más lógico del perfecto v i - d e nuestras i n s t i t u c i ó n ^ , asomán- ^ n que ^ « ^ ^ ^ ^ - a ^ ^ \ * x l \ * Z * l ^ 
i r . y el deporte ha suplantado a ha dóse al comercio exterior ^ las ^ al necegar i ¡ a laPpro. Poco a 
cipiina, el trato social a la fosca ideas y tratanao ae oar eco y ara- A lJt_ 
Por eso la música es la m á s pu-
I*Í de las artes. En sus comienzos, 
¿quién duda que la música sólo bus-
caba reproducir onomatopéy icamente 
pia voluntad logra rá suscitar en nos 
otros aquél estado de receptiva sim 
qu , ne- i vez a Apolo la grey del rey 
compensemos al art ista con nuestro Adraeto, el pleito que entre ellos 
aplauso; pero sos tengámoslo con ¡ hubo sé resolvió en cumplimientos 
nuestro dinero. Sea cada ciudadano y presentes, como convenía a tan al-
un sonoro corifeo de la belleza; pe-j tos dioses. Mercurio ofrendó a Ape-
ro a más de entonarle sus himnos, i lo una concha de tortuga, en la cual 
sacrlf íquele en cada festival un be-
cerril lo, sobre el a l tar de su culto. 
Y si al individuo pudiente le toca 
hab ía atravesado cuatro cuerdas, a 
las cuales el dios de las Artes a ñ a -
dió tres, perfeccionando así su l i ra . 
aportar t a l ayuda, ¿cuál no se rá l a . Apolo, en correspondencia, obsequió 
que haya de rendir el Estado, en es- al dios del Comercio con una vara 
ta salvación de idealidades? ¿No es de avellano, que tenía la v i r tud de 
él el primero encargado de velar por , conciliar a todos loe seres divididos 
los intereses morales de la Nac ión? 
E l comprensivo Interés que, desde 
hace a lgún tiempo, viene mostrando 
el Ayuntamiento de la Habana (y 
linfa? 
asión, así también va conslguien : b^ente aqu í a las emeCanzas que ^ ¡ ^ ^ J f n u ^ r c r - r s ^ d e mo' pí>Cfj S f í f ^ S ' ^alizad09n e*°s 
el mundo civMizado ennoblecer el, vienen de fuera—en una palabra, \* ^ ^ " ^ J S i f f i S S u S « s^e- ' sonlidoS' individualizados sus com -
tPWtu sin mortificar la materia. • joven intelectualidad que q ^ e r e ' » | ; t o ¿ ^ \ t " ™ « * ; a ^ ^ ^ J ^ ^ . } ^ ^ ^ l ™ \ 
Por eso el arte, que verifica cual afirmar la nación por ^ C u l t u r a es Cd^ln^^n^ía. l^aSt .e^o0Isaau0n^aai - r ^tnuaaas c o ^ vooablos__en_una 
Pina otra influencia esa s íntes is : la misma que s e m b r ó entre uosotros, n^dj-noajciAn 
fónica, porque se d i r i j a a la moral; con esperanzado fervor, f^ta simieI:-1 {g gn ei'egta-
venideras), hacia esta Asociación de 
Pintores y Escultores, ¿no debiera 
pa t í a que requiere la formación de i que esperamos muestren con igual 
un ambiente ar t ís t ico . N ingún es-1 perseverancia las adminis t rac ión 
fuerzo corporativo bas t a rá por si só-
lo a crear ese ambiente. 
Esta Asociación de Pintores y Es-
cultores que. durante ocho años , con 
un tesón y un entusiasmo ideales, 
ha venido realizando su labor de In-
tegración, d ivu l^ ic ión y fomento del 
arte patrio; bajo la dirección ab-, 
negada y experta de ese profesor de ca9' multiplicando escuelas y becas 
energía y de idealidad que es Fede-1 ProPiclan<io la entrada al país, aun-
por el odio. 
Hagamos de este divino incidente 
una parábola . Beneficiémonos con 
la enseñanza de ese intercambio. Que 
el dios del oro dé también entre nos-
otros a Apolo elementos para sji ar-
te, y que éste, en trueque, le rega-
le con la sublime v i r tud conciliadora 
compartirlo también el Gobierno de , de la Belleza, que a todos nos her-
ía Repúbl ica , por cuanto és te del I mana! 
arte es mucho más que un empeño — ~ — — - - ~ — * 
de municipal decoro? A l Estado i n - J ) E ¡NSTRUCC 0N PUBLICA 
cumbe favorecer el arte, dotando 
museos creando academias honoríf i -
M A T E R H L E S C O L A R 
^ría. El ambiente es una|auerte de lenguaje que expresara, l rico Edelmann y P i n t ó ; esa otra I ^ sea a del Arancel, todo ¡ Por el Negociado de Personal y 
in colectiva, "consisten-j n0 ya los aspectos de la realidad Sociedad Pro-Arte Musicul hermana h911™1110 estét ico, subvencionando. Bienes (Almacén de Efectos Esco-
ndo general de los espí- | gino la emoción del hombre ante j de és ta en la intención y el esfuer- e \ f i n , — 7 lo *xf0 con é"fa61s y 8l,n ^ res ) ee han remitido M A T E R I A L 
^ y X l d ^ ^ t ^ ^ d ^ o r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ r,tus y de las co lumbres" , üepen - ! ^ L ¡ mú^ca^evoTuclonT^así fl*"*!*. 7 1 a m W é n ' d ^ g i d a p o ^ ^ n ^ í t o I rubor , -porque la proposición es mía 
Hzado en nuestro, nempos de por su octavo floreen.... ato. , de_ puegi ^ ^ momemo dlkd0 de j repro<rucción a la sugest ión. y brioso espír i tu , el de Mar ía Teresa y la , ca"sa ^ í ? . 1° ennoWece—esüx 
Y si eso es cierto de la más pura ! García Montes de Giberga; la So- Asoclfción dS Pintores y Escultores, 
abstracta y desinteresada de las ur-
tes ¿no lo es también de la arqui-
tectura, que es más u t i l inar ia y con-
creta? Recordad cómo, en el tem 
parcial monopolio, y ha llegado E'stos son los romáuMcos de hoy. i a ' actitud espiritual qus haya de-
constituirse en una fuerza social.! Acaso se ignoraba su existencia. Por; terminiaQ0 en'el temperamento de un 
"ero el arte no es más que una que no tienen cenáculos , ni Tablas, puebio Su propia experiencia. 
!rma de esa varia y sup-rior cultura í jna icas , n i chatecoH clamorosos ¡ Decía que ésta era una lección 
•etan imprescindible me parece como aquellos de " la prlmera de desconsoladora al pareoor, porque. 
Minos de equilibrar nuestro mate- 'Hernani". Su credo e*-á a ú n sub-!si fué .^mos a juzgar do la acti tud! pio^h'elénico! "los diferénte's eiemen-
tos estructurales y decorativos se 
o r i g in i ron en la imi tación de las 
formas naturales. La columna, por 
tjemplo, ¿acaso es otra cosa que la 
estil ización, (por usar una palabra 
en bogu), de un tronco de árbol , 
cuyas rugosidades y tronchadas fron-
das fueron luego es t r í a s y volutas? 
Las necesidades ut i l i tar ias obliga-
ron al hombre, en la arquitectura, 
"«mo de pueblo joven. Por cada t e r r áneo ; aigo ín t imo salido a de nuestro pueblo actualmente por 
•«nulo (}ue el empoñ'o económico flor de los espí r i tus . Es todavía al- ege materialismo, esa preocupación 
«w, éste de la cultura ha de llevar 'f,o s u b t e r r á n e o : algo ín! mo y la- u í -n t a r i a . que se d i ^ r x dominarlo, 
wyo aparejado. A l influjo de las tente, que se ha de i r integrando po-1 de nada servir ían los esfuerzos de 
'̂ s \ ) positivismo y de practicismo to a poco, en ocasionar, "orno é s t a . ; e s t o s artistas, do esta Asociación, 
«Tienen de continuo a reforzar. Pero olios se h m enfrentado con un de aquellos rornánticop ocultos, 
i empuje económico, es indis- estado social muy semejante a aquel CUya existencia antes proclamaba. 
damentti, esa actitud co-
ser representativa mas 
^ u e en la apariencia. Repito que 
cosa .̂ ennoblecimiento y es-, piadosa sonrisa, la trama he rme t i -^ay en nuestra rfociedaa. actualmen-
del individuo, re ivindicaciónjca de sus intereses, o le abruma con te. una vasta corriente s u b t e r r á n e a 
|J°>EAL COmo norma Oal diario ea-jesa tibia apreciación dn la obra S U - ^ Q aspiración ideal. Nuestro tem-l teresada y la razón de ser de todo 
^ -.ya, más desconsoladora aún que la;peramento latino, y med i t e r r áneo , I arte. 
>J vamos compreidiendo, nos-!7n,sma hostilidad burgu íoa de John enamorado a t ravés de Ida tiempo'?, 1 La pintura y la escultura, que pa-
^ también, o«ta nec^.dr d. Y ' O creo | ̂ e11- si no de las manifestat-iones purasjsan corrientemente por ser las ur-
•Dgañarme ai decir que el momen-' No se me diga que llevo dema-,del espír i tu , si ciertamente de aque-i tes más caracter ís t icas , son al con-
P8icol6)?ico actual de 1« nac ión ls íado lejos el símil . Cornos un país lias que se hermanabau al halago1 trario las más rezagadas, por lo mis 
*"iro j  i ,  i i - t  i l  j t   l  i t  
•"sable oponer la gencraliznción de'de 1835, en que el artista, como el. Afortuna  
^" aquello que impiiq-.c finalidad Ohatertton simbólico de Vigny, sien- mjenzi a no 
* 81. contemplación desinteresada'te que la sociedad le opone, con una que e  ja a 
DE K I N D E R G A R T E N a la Junta de 
Educación de la Habana; PUPITRES 
a la Junta de Educación de Bauta; 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, a las 
—untas de Educación de Santiigo 
cledad de Conciertos de la Habana, | (lue ,de manera tan entusiasta, es 
en fin cuya actuación, no por más | Pontánea y representativa, constitu 
incipiente y desconocida es menos ^ ^ nuestro principal núcleo ar- de Cuba; M A T E R I A L ESCOLAR a 
digna de generoso aplauso; todos tístIco: E1 Estado debe ver en cada ¡ la Junta de Educación de Santo Do 
estos esfuerzos corporativos, repito, 
a nada permanente /pueden conducir 
sin el concurso personhl Je cada cu-
bano que sueñe para su patria, algo 
más que el áu reo polvo de ven tu r ína 
de una prosperidad exclusivamente 
material. 
Loe cruzados en este rescate del ] la flor ^ nuestra producción ar t í s -
idealismo sepultado, tienen mucho ^oa-
urea de estas exposiciones anuales mingo; PUPITRES a la Junta de 
un acontecimiento de provecho pú- Educación de Cienfuegos. 
blico. al que convendr ía darle el ca-1 
rác te r oficioso y nacional que sus ¡ 1 
similares tienen en otros países. De-¿ x \ r i i n r T A M H P f 1 n A f ¥ f 11 
be inst i tuir premios, a lo que m e r A L t A r l l A l N ü t L A r U L i t l A 
parece, y adquirir para sus museos 
brío en la voluntad; pero han do 
rendirse a la postre, si hallan que. 
a slmp1ificar la naturaleza; pero en ¡ tras ser larga la jornada, es parca 
SI ee me objetase que la Repú-
blica no tiene dinero para esta pro-
DEL CERRO 
realidad, ésa es la in tención desln-
íno de falso pesimismo por una I civilizado; viajamos algo, y hemos sensual, se sumergió pasajeramente 
(e,# y esperanzada intención | visto como en otrss tie rras más i en el tosco insularismo de nuestra 
otra. La actitud posimisma es I viejas y más adelantadas, se rinde vida colonial, b ro tó de nuevo, pero 
mo que se han distanciado menos de 
la imitación. Pero laún ellas han 
Ido depurándose poco a poco en el 
aquellos que han mentido esa'culto a las actividades no •utilitarias. | especializado para la breg-a liberta-1 sentido de la abs t racción represen-
volución, | tativa. primero eliminando del Hen-
económi-^zo o de la estatua los elementos no 
)• Apar* ICMÍH J 
cabana i^t . de eqlilibrar el impulso I De ese ejemplo hemos inferido cier- r ía , en el clamor de la Revolución, j tativa. primero eliminando del líen 
; t . '«rio, y no acjertan a ver ios to concepto de la conver.iencla del y ahora, tras la iníciacióu 
la ayuda ajen^i. Ahora veréis que 
este Salón de 1923 excelente sin 
Hemos recibido distintas cartas de 
piciación que se le pide, yo desear-• los vecinos de la calle Chirraca, en-
ta r ía todas las dudas irónicas que j tre San Cristóbal y Pezuela, en las 
esa observación pudiera sugerirme,! que se nos quejan de la plaga de 
duda en la calidad, no representa, y que entonces la República no t ie - j chiquillos malcriados que por a l l í 
empero, un esfuerzo de cantidad tan ne dinero para constituirse en na-i merodean, molestándoles continua-
ha lagüeño como el de anteriores I ción culta. E l 10 de Noviembre de ¡men te , ya con el feo vocabulario que 
años. Es que los «artistas t ambién se | 1848. cuando se debat ía en la Asam-i emplean, ya con la lluvia de pedra-
cansan. E l arte en sí. el arte por el i blea Constituyente de Francia las l i -
arte, ¿quién niega que sea ya una ' mltaciones proyectadas al presupues-
gran re t r ibuc ión? La nobleza de l ; to de Bellas Atres, la elocuencia v i -
arte está también en que encierra su \ brante y epigramát ica de Víctor Hu-
propia finalidad. Ninguna satlsfac- go, se desa tó en memorable protes-
ción ulterior de aplauso o de r e c o m - í t a ; y sus palabras, como años antes 
—« " ™ . , j *,y*y, . . . . . . . M i vuu. u auus a, n Lea j v^ciiu, yttl a yi 
pensa económica ea comparable, pa -» las de Vigny, su hermano én román-1 tales molestias. 
das que sin cesar arrojan sobre los 
t r anseún t e s que tienen la desgracia 
de transitar por aquel sitio. 
Llamamos la atención del correcto 
y pundonoroso Capitán de Policía del 
Cerro, para que penga remedio a 
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a 8t» esposo al plano y le dl -
f ¿ ^ c o m i e n z a Ia sinfonía. 
como va-^ndo S ^ ^ a de pl^ 
p a c i ó n ai Herminia. verdadera 
Ubeso l l e n n ^ de artista. depósitó 
r>íu esno^ e fueg0 en frente 
^ PtnVa °,• y este se sentó. 
08 l e d o ^ e^t0 brotó ea 6U mente 
se deslizaron sobre el te-
Hermini 
a se sentó junto a Angel, 
a l en tándo le sin cesar y aplaudiendo 
y premiando con un nuevo beso ca-
da frase musical que creaba el joven 
compositor. 
Angel se hallaba verdaderamente 
inspirado: torrentes de dulces y sen-
tidas melodías britaban de sus dedos 
como si el soplo de la br'.sa de la tar-
de jugueteara con las teclas del ins-
trumento. 
l i r í a s e que la pitonisa abandonan-
do su elevada t r ípode y extendiendo 
su. vara prodigiosa sobre frente del 
compositor le hacia comprender todos 
los mágicos misterios de los libros 
slb.ninos. 
A las cinco de la m a ñ a n a Angel se 
levantó del plano. .• se hallaba fat i -
gado: pero Herminia, para recompen-
sar aquel esfuerzo de trabajo, le 
abr ió sus brazos diciendo: 
¡Oh! ¡Cuán fell'z soy con ser ama-
da del autor de "La Pitonisa de En-
dor"! 
— ¿ T e gusta lo que he hecho? 
—No solo me gusta, «Ino que ten-
go la seguridad que es una de las más 
bellas y más inspiradas que se han 
escrito. 
— ¡Aduladora ! 
— M a ñ a n a la pondré on limplto pa-
ra ahorrarte ese trabajo,, y manda-
re recado al principe que le espera-
mos a almorzar pasado mañana . 
—Haz lo que qví.ieras: yo no ten-
go n i espero tener más voluntad que 
la tuya; pero si me silban la ópera. . . 
—No sucederá asi; pero si sucedie-
ra como la perseveranc.T: debe ser 
hermana del genio, para que este 
bri l le y se desarrolle, escr ib i rás otra 
ópera y té ap l aud i r án . 
I I 
Llegó el dia aplazado. 
E l principe con tres amigos acu-
dJeron a casa de Angel, donde los 
esperaba un almuerzo y una sinfonía 
a la que seguía el coro de introduc-
ción. 
Herminia habla estudiado las dos 
piezas para tocarlas al piano. 
—Tocando tú, le habla d.tho An-
gel parecerá menos mala mi m ú ^ c a . 
Primero se a lmorzó. Luego, para-
ron al despacho. 
Entre personas Inteligentes no era 
p rec io hablar mucho. Además, na-
da es tan elocuente como la buena 
música. 
Cuando Herminia con su gusto y 
maest r ía dió fin a las dos piezas, el 
f>riucipe abrazó loco de contento a su 
protegido y qu i tándose una sortija, 
la rega ló al compositor como un re-
cuerdo del buen rato que le habia 
dado. 
I I I 
Desde entonces todas las m a ñ a n a s 
el prindipe visitó a Angel. 
Su obra avanzaba con rapidez. 
A los dos meses se hallaba con-
cluida. 
La IntrumenfracWn du ró quince 
dias. Se pid:»ó turno para leerla en 
el teatro, y "La Pitonisa fué admit í -1 
da por unanimidad en el teatro de! 
Pérgola . 
Comenzaron los ensayos. Lipendini) 
no se separaba de Angel. 
Dlriase que el principe miraba l a ' 
obra como suya. 
Durante los ensayos se habló mu-
cho en Florencia de ópera nueva. I 
Antes de aparecer en escena por 
la vez primera se celebraban sus be-1 
llezas. I 
Llegó la noche de la función y el 
m á s briülante éxito coronó las es-
peranzas del joven compositor. 
Desistimos de pintar el contento' 
de Herminia y el placer de Angel 1 
Pero la Providencia parecía gozar-
se colmando de dones a aquel matr i -
monia» feliz. La noche que "La Pi-
tonisa llevaba catorce representa-
ciones, Herminia dio a luz un niño, 
hermoso como su madre. 
El príncipe fué padrino de este n i -
ño, a q u ^ n pusieron Rafael en memo-
ría del conde de Salva al rey. 
Angel escribió lleno de contento 
una extensa carta a España , al pue-
blo de B . . . contando todos su^ ade-
lantos y prosperidad a Raffafelf. 
IV 
Trascurrieron tres años . 
La reputación de Angel el español 
iba en aumento: habia escrito cin-
co óperas , todas con bril lante éxito. 
Por esta época el principe se sin-
tió indispuesto y se hizo conducir 
a su casa de campo. 
Herminia y Angel ifcan a verle dia-
riamente mientras la enfermedad no 
presentaba un carác te r grave pero así 
que los médicos aseguraron que las 
calenturas de principe habiaH dege-
nerado en tifus, se instalaron del to-
do en la casa del Ilustre enfermo re-
sueltos a no separarse de él y asis-
t i r le (•imc a un padre 
—Hi jos míos les dijo el principe, 
ya lo veib. . . tengo una enfermedad 
contagiosa. . . Sois j ó v e n e s . . . el 
porvenir os sonríe por toda^ partes 
Dejadme, y no expongáis : yo os lo 
ag radec ré del mismo modo-
— ¡ D e j a r o s , señor! exclamó Her-
mln'ia. Eso seria una ingrat.tu.d. ¡Ol-
vidáis lo que os debemos? ¿Olvidáis 
lo que os amamos? 
E l principe no pudo convencerlos 
La enfermedad se agravó y los mó-
dicos declararon que la muerte-era 
infalible. 
El fallo de la ciencia fué exacto: 
el principe Carlos Leonardo de L i -
pendini dejó de exibtir a los diez y 
ocho d!as de enfermedad y cuando 
contaba cincuenta y nueve años. 
Herminia lloró profundamente a 
su generoso protector lo mismo que 
Ange ; y como no les quedaba nada 
que hacer volvieron tristes y descon-
solados a su casa. 
VI 
Treinta dltes después, un hombre 
vestido de luto se presentóen cdsa de 
Angel y p reguntó por él. 
Un criado le condujo al despacho 
del maestro. 
Aquel hombre era un notarlo que 
venia a participarle que habiendo 
muerto el príncipe sin herederos, le 
dejaba dueño de toda su fortuna, 
exceptuando algunas pensJbnes vita-
licias que debían darse a algunos 
criados de su casa. 
Angel y Herminia se encontraron 
de repente, y cuando menos espera-
ban dueños de una Inmensa fortuna. 
Dios derramaba sobre ellos su in-
finita bondad. 
— ¡ O h ! ¿Es verdad lo que acaba 'cb 
manifestarnos ese hombre? preguntó 
Herminia asi que desapareció el no-
rio. 
— S I querida. Yá lo ves: somos r i -
cos. Dios es demasiado bueno para 
con nosotros. 
—¡Rifcos! repitió Herminia. 
—¿Deseabas serlo? 
—Con toda el alma, querido An-
gel porque siendo rica, podré hacer 
bien a l o s . . . . 
Angel abrazó a eu esposa, ángel 
de bondad que embellecía su exis-
tencia y a la que amaba con toda su 
alma. ' 
F I N 
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H A B A N E R A S 
1 ) E A R T E 
C a s á i s . 
Andrés Segovia. 
Y nuestro Har ry Ros, el cubanito 
Ros, una gloria que el público ame-
ricano ensalza, proclama y enaltece. 
Los tres, el violoncellista y el gui-
tarr ista español , junto con el pianis-
ta santiaguero, honran en el mo-
mento con su presencia la Habana-
Basta esto para haberse desperta-
do en nuestra sociedad una afición 
desmedida por los espectáculos ar-
t ís t icos. 
Se repiten los conciertos. 
Lo obse rva rán todos. 
Uno es tá o rgan izándose por entu-
siastas elementos como homenaje a 
Har ry Ros. 
Bien se lo merece. 
P r e p a r é m o n o s .entretanto para 
?.^istir a la que será una fiesta mu-
sical grandiosa. 
Un concierto sacro. 
E l del Jueves Santo en el Princi-
pa!. - ^ 
kftinqné FOXTAXILLS. 
E M B E L Í l Z f A S U H 0 ¥ r 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de exposi-
ción. 
Objetos de verdadero arte, íidqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
L A CASA QUINTANA 
A T . do I t a l i a (Antes Gal iano) : 74-70 
H A G A U S O D E S U D E R E C H O 
EXIGIENDO en todas partes el café de "LA FLOR DE TIBES", 
T e l é f o n o s : A-3820, M-7623 
que es el mejor. 
BOLIVAR, 37. 
I — 
E L IDEAL D E L A ESCRITURA 
TAQUIGRAFICA 
Cuando el IJustre valenciano D, 
Francisco de Paula M a n í dió a la 
publicidad, a comienzos del siglo pa* 
sado, la obra de Taqu ig ra f í a Caste-
llana que hab ía de inmortalizar su 
nombre, porque es la que ha servido 
' de base para ulteriores estudios a 
los t aqu íg ra fos de todos los pueblos 
que se expresan en la lengua de Cer-
vantes, creyó necesario consignar en 
la portada de su l ibro una pequeña 
definición de la materia contenida, 
en el mismo, ya que se trataba de 
un conocimiento que entonces era 
completamente nuevo, en nuestro 
idioma, y a ese efecto agregó en la 
pr imera pág ina de su método , a con-
t inuac ión Inmediata de la palabra 
Taqu igra f í a , la frase "arte de escri-
bi r con tanta velocidad como se ha-
l la y con la misma claridad que la 
escritura c o m ú n " . 
Este ejemplo dado por el inventor 
de nuestro sistema, este procedimien-
to de explicar en la portada del l i -
bro la índole del conocimiento de 
que se trata, ha tenido después de 
Mar t í numerosos imitadores, al ex-
tremo de que puede decirse que son 
raros los autores de este arte que no 
han seguido en cuanto a este detalle 
las buellas dejadas en su obra por 
el inmor ta l Mar t í , siendo así insig-
nificantes las variaciones que por lo 
general se advierten entro las defi-
niciones dadas por los distintos au-
tores. Las m á s notables a este res-
pecto son las que aparecen en el 
Kuevo Tratado de Taqu ig ra f í a Cas-
telina, publicado en Sevilla en 18S;> 
por D. Enrique L . Orellana. quien 
expresa que es "e l arte de escribir 
con la velocidad de la palabra o ra l " ; 
y en el l ibro que con el t í t u lo de 
la Taqu ig ra f í a Verdadera dió a la 
publicidad en Madr id en 1SS4 Don 
Luis Cor tés y Suaña , quien define 
muy acertadamente este conocimien-
to como el "arte de escribir con la 
racional velocidad con que suelen 
hablar los buenos oradores". 
Esta definición, / dada a conocer 
por Mar t í y por los d e m á s autores de 
Taqu ig ra f í a Castellana, con excep-
ción de Cor tés y Suaña , Orellana, y 
a lgún otro autor que no recordamos 
en estos momentos, no constituye 
por cierto una explicación clara y 
concisa de lo que en sí representa 
el arte t aqu igrá f ico , pero sí puede 
aceptarse como una muestra concre-
ta de las aspiraciones sentidas pof 
todos los que al estudio de esta ma-
ter ia han dedicado su inteligencia 
y sus esfuerzos, pues el verdadero 
ideal de la escritura taquigráf ica , el 
verdadero f in que con la práct ica de 
esto conocimiento tiene y t e n d r á 
siempre que perseguir el taquígra-
ío , no es otro, en realidad, que el 
de escribir con tanta velocidad co-
mo se halla y con la misma claridad 
que la escritura común . 
¿Se realizan actualmente estas 
aspiraciones? ¿ P u e d e hoy el t aqu í -
grafo asegurar que con el ejercicio 
do su profesión, con la prác t ica de 
los sistemas taqu igrá f icos • que se 
conocen'en todos y cada uno de los 
idiomas, puede conseguirse el obje-
to a que él aspira? 
No titubeamos en declarar de ma-
nera terminante que ésto no es así. 
Contra la opinión de los más au-
torizados tratadistas de la materia, 
contra la definición que en todas 
sus obras consignan éstos, podemos 
nosotros af irmar .que la Taquigra-
fía no es, ni con mucho, el arte que 
en su privilegiada mente concibió el 
i lustre Mart í , ya que en el ejercicio 
del mismo no es posible llegar a 
escribir con tanta velocidad como 
se habla (pues la Taqu ig ra f í a tie-
ne l ími tes naturales de los cuales 
no puede sobresalir) ni la escritura 
t aqu ig rá f i ca tiene tampoco la mis-
ma claridad que la escritura común 
(como lo demuestra el hecho de que 
esta escritura tiene que ser t radu-
cida, y muchas veces, por deficien-
j cias del t aqu íg ra fo que 1H lleva a 
cabo, la t r aducc ión no es exacta). 
Todo el que conozca la Taquigra-
fía, todo el que haya tenido oportu-
nidad de apreciar la índole de este 
género de escritura, h a b r á compro-
bado que los signos taqu igrá f icos no 
constituyen por lo general una re-
presentac ión clara y concisa de las 
palabras que expresan, pino simple-
mehte uha semejanza de aquellas, 
un parecido de las voces que repre-
sentan. Y la labor del t aqu íg ra fo es 
tan meri toria , el trabajo de los es-
tenógrafos es tan apreciado, precisa-
mente por esas mismas dificultades 
a que vainos rcfiriéndonois, por esos 
mismos qscollos con que tropieza en 
la ejecución de su obra. 
No nos referimos a n i n g ú n siste-
ma determinado. Estas asperezas de 
la profesión, estos inconveniente de 
la versión taquigráf ica , se presen-
tan por igual a los t aqu íg ra fos de 
todos los sistemas y de todos los 
idiomas. 
Porque la Taqu igra f í a , para poder 
realizar su cometido, tiene necesi-
dad de el iminar por completo las re-
glas or tográf icas , supr imir en lo ab-
soluto todas las letras de que pue-
da prescindirse para dejar lianitados 
los monogramas a su ú l t i m a expre-
sión en cuanto a brevedad. Y aun-
que el lema de todos los métodos es 
| "Brevedad y Claridad", desgraciada-
mente puede asegurarse quo no 
j siempre va la claridad unida a la 
| brevedad, por causas que es tán le-
i jos del alcance de los t aqu íg ra fos . 
lOn los sistemas taqu igrá f icos es-
I pañoles , basados en el método de 
I Mart í , la escritura se presenta a los 
ojos del t aqu íg ra fo de una manera 
m á s completa, pero siempre en for-
ma de s í labas , que obligan al ta-
j quígrafo a adivinar cuales son las 
' vocales que entran en la composi-
ción de cada palabra. 
En los sistemas taquigráf icos i n -
¡ gloses, que tan injustificadas ala-
i bauzas es tán recibiendo hoy en nues-
Utro país, la escritura t aqu ig rá f i ca 
¡ p r e s e n t a todos los cai'acteres de una 
fuga de vocales, y el t aqu íg ra fo t ie-
ne que luchar con mayores di f icul -
tades a ú n para hacer la vers ión de 
sus signos, pues sabido es que las 
fugas de vocales las ofrecen muchos 
periódicos en forma de adivinanzas 
o pasatiempos recreativos. 
Creemos que todav ía es tá muy le-
jano el d ía en que los sistemas ta-
quigráf icos de todos los idiomas sa-
tisfagan por completo las naturales 
aspiraciones de los t aqu íg ra fos que 
los practican. 
La escritura t aqu igrá f ica , para 
que llegue a idealizarse el ideal de 
I los taquígi"afo9, tiene que ser tan r á -
pida como la palabra del hombre y 
tan clara como la escritura común. 
¿ L l e g a r á este ideal a convertirse 
a lgún d ía en una bella realidad? 
Difícil lo creemos. 
L a palabra se la debe a Dios el 
hombre. La Taqu ig ra f í a se la debe 
a. sus propios esfuerzos. Para que la 
Taquigra f ía pudiera ser l a n admira-
ble como la palabra, para que el ar-
te t aqu igrá f ico llegara *al l ími te a 
qué llegan las palabras, la Taqui-
grafía t e n d r í a que ser obra de Dios. 
Y mientras El , con su inf in i ta bou-
dad, no quiera concedernos este m i -
lagro, los t aqu íg ra fos tendremos que 
contentarnos, en todas las épocas y 
en todos los idiomas, con emborro-
nar cuartillas y luego pasar la pena 
l e g r a para descifrarlas, para arran-
carles una por una las voces que 
aparecen contenidas en los mono-
gramas taquigrá f icos . 
Robeito J . MAÜAX. 
T L a o r a c i ó n 
u n a 
6 e v o t a . 
San José bendito: 
,mmf \ ASADO mañana, 19, es 
el día de tu santo pa-
trono. Con tu glorioso nom-
bre tengo muchas amistades, 
con las cuales, cada día que 
pasa, me es más difícil cum-
plir. Con todo el fervor de 
ésta tu humilde y buena de-
vota te pido me ilumines pa-
ra quedar bien con las refe-
ridas amistades. 
Y San José le contestó: 
—Pues, hija mía, para 
cumplir bien con todos, ve-
te a la calle de la Obrapía, 
número 39, esquina a Haba-
na, y allí, en " E l Gallo", en-
contrarás, a precios que que-
darás asombrada por lo su-
mamente económicos, pen-
dantifs vanity-cases, prende-
dores, sortijas, aretes, colla-
res, pulseras, y un sin fin de 
cosas a cual más elegantes 
y caprichosas. 
& F L O R E S 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ison las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
idín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboJa, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
' Arpas y liras predosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te de! mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
"Especiaíidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
t aña e I ta l ia sobre la pol í t ica que 
lis de seguirse resfi&ctj) a las repa-
raciones alemanas. 
E L COMERCIO DE EXPORTACION 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHIGTON, Marzo 16. 
Los ar t ícu los manufacturados 
constituyeron la mayor parte de las 
D E L 
E L 
Procedente de v 
jÍVcaaPr0r í r a n c 6 s ' ' L a f ^ h , 
Llecarr>!fen€ra* Y 
exportaciones que salieron en el mes rio rio io T en este v.u 
de Enero^ de los Estados Unidos se-Wi p f J LeSación d ? ? 0 1 * ! ? 
gún datos publicados hoy por e l 'De- fami 6eQ0r carlos H I É ^ 
partamento del Comercio. 
D E V O R A D O P O R L O S L O B O » 
S A S K A T Q O N . Saskos, Marzo 16. 
Cari Lynn, veterano de la guerra 
muna'ial, se cree que pereció en una 
batalla con una manada de lobos, 
que probablemente lo devoraron des-
pués de haber matado a seis. 
LAS FUERZAS BELGAS OCUPAN 
DOS B A H I A S E N E L R H U R 
Berl ín , 16. 
Fuerzas belgas han ocupado las 
bahías de Waleum y SchwelgeTn, en 
el Ruhr, pertenecientes a la empre-
ua do Thyssen, s egún dice un des-
pacho de Essen a l per iódico Boersen 
Courier. 
J a r d í n " E L C L A V E L / ' 
ARMAND y H E R M A N O . - G E N E R A L L E E y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 —1-7376—F-3587™Marirjia« 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
UN REPRESENTANTE D E L M I -
M S T E R I O DE ESTADO FRANCES 
INVESTIGARA LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LOS INTERESES COMER-
CIALES EXTRANJEROS Y LAS 
ALTORIDADES FRANCESAS 
Washington, 166. 
É l embajador Herr ick ha cable-
grafiado al Departamento de Esta-
do hoy anunc iándo le que el Minis-
terio de Estado francés .ha enviado 
un representante suyo al te r r i tor io 
a l emán para investigar las dificu".-
tades que han surgido entre los i n -
tereses comerciales extranjeros y 
las autoridades francesas y alemanas 
en lo relativo a conseguir las entre-
gas de las mercanc ía s consignadas. 
f ilia 
Do los pasajer0H I 
*id° afiliados p l l ^ W 
los visite u a P ^ C 5 
el Lafayette" Sp a,co dartT-
de meningitia cerebreoSÍ8tr< 
v , , — ^ 
El ferry "vra 
llegado de K e f T l t * ' * ! 
ae carga general Con 28^ 
La Aduana reca,,,^ 
pesos 62 centavo. 0 a^ 
rAsA 
Dc'Problema.. 
Tiene d ^ T ^ 
caso es a p l i c a c i ó T Ü ^ 
ticia; una vez má^ n - ta ^!, 
yo esté aquí no coósenf0 «í 
to tener programa a!í r6 ^ 
mismo que yo vei^o "que «* 
se asocien para a p i l u ^ , 0 ^ 
Los Coroneles de ^ 
dia 20 por la noche 
los Coroneles de i,'Ee 
fíieses au< 
l f ee5cala i 
1*0 , car. 
•BS de los 
S f los acc 
S > t a n'n 
ltirSde los l 
«es llamat 
» - las Í 
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Por tener solamente 2 8 d ías el 
presente mes, este Bolet ín compren-
de un per íodo do tiempo de 8 días. 
No existe n ingún caso de viruela 
en la Repúbl ica . A l igual que en la 
decena anterior, no se ha registrado 
felizmente n ingún caso de viruela. 
E l n ú m e r o de nuevos casos de fie-
bre tifoidea en la Repúbl ica es el 
más bajo que se ha regisrtado en 
un año . Especialmente on la capital 
de la Habana, solo se han registra-
do 2 casos. 
Los nuevos casos de paludismo han 
sido confirmados previo examen r i -
guroso en cada caso. 
Podemos informar, pues, como i n -
mejorable nuestro estado sanitario. 
CIUDAD DE L A H A B A N A 
Tifoidea.—Casos nuevos: 2; altas, 
6; muertes, ninguna; quedan, 22; 
de los cuales 11 proceden del inte-
rior de la Isla. 
Paludi'smo.—Casos nuevos, 8; al-
tas, 2; muertes, ninguna; quedan, 
19; de los cuajes 15 proceden del 
interior. 
Difteria.—Casos nuevos: 4; altas, 
3; muertes, 1; quedan, 4". 
Varicela.—Casos nuevos: 3; a l -
tas, 5; queda, 1 caso. i 
i 
INFORMÁCTON INTERNACIONAL 
Azores.—Con fecha diciembre 30 
de 1922, se notificaron varios casos 
de peste bubónica , en Castelo Bran-
co, Isla de Fayal, en las Azores. 
Guadalupe.—Con fecha enero 13 
do 1923, se notificaron 33 casos nue-
vos de Alas t r im o. Kaf f i r pox en 
Basse Terre, Guadalupe, Indias Oc-
cidentales. 
Grecia.—Con fecha enero 17 de 
1923. se notificaron casos do me-
ningitis cerebro-espinal y de tifus, 
en Leucadia, Prevesa y Zante, Gre-
cia, y en la misma fecha se noti-
ficó como epidémica la viruela. 
F E S T E J O S EN C A R A B A L L O 
D E MADRUGA 
LOS ACTOS DE MAÑANA 
La inaugurac ión del edificio so-
cial que " E l Liceo" de Caraballo, 
recientemente cons t ruyó , d a r á ma-
ñ a n a ocasión a un se'ecto programa 
de festejos, que permiten augurar 
un día magníf ico a los vecinos de 
aquel s impát ico lugar. 
De cómo ha sido acertada y es-
p l énd id i la tarea quese impuso la 
Comisión de Recreo y Sport, de 
aquella progresiva sociedad, da clara 
idea el siguiente programa: 
1. — A las 10 a.m. Misa cantada en 
la , Iglesia de este . pueblo, por e l . 
Pbro. Sr. José Gonzá 'ez Navarro. 
2. — A las 11 a.m. Solemne bendi-
ción del edificio Liceo, a cargo del , 
señor Cura Pá r roco 
3. — A las 12 m. Gran banquete en, 
honor de todos los quo han formado 
parto (Te las 'distintas Juntas D i r e c -
tivas dé la sociedad. 
4. — A las" 2 p. m. Gran desaf ío de 
base-ball én t r e l a s aguerridas nove-1 
ñas "Parque de G ü i n e s " y "Cara-
ballo Star"^ de la localidad, en los 
terrenos de* "Caraballo Park". 
5. — A las 5 p. m. Vistoso Torneo 
de cintas, en au tomóvPes , ocupados 
por bellas señor i t as , en el que se 
d i spu t a r án un valioso obsequio los 
bandos aznl y rosa, capitaneado el 
primero, por la señor i t a Ade1a Fran-
co, gentil y bella damita del pueblo 
de Aguacate^ y el segundo, por la 
no menos bc'la y gentil señor i t a De-
lia Br i to , nuestra querida con te r rá -
nea. ^ 
6.—A las S y media p. m. Termi-
n a r á n los festejos con un suntuoso 
baile en los espléndidos salones del 
Liceo, primorosamente decorados 
con este objeto, cuyo baile será ame-
nizad'o por la reputada orquesta de 
la capital, que di r i jo el profesor se-
ñor Fél ix González. 
L a Comisión ofrece no escatimar 
gastos n i sacrificios de ninguna cla-
se, a f in de consolidar cada vez m á s 
él justo crédi to que tiene ganado 
E l Liceo dt. Caraballo, en la orga-
nización de sxis fiestas^ invitando por 
ta l motivo a todas ías familias y 
juventud de los pueb'os l imítrofes , 
a pasar un día de gratas emociones. 
UNA EXPLOSION E N DUESSEL-
l DORF DESTRUYE UNA R E D TE-
LEFONICA 
Ducsseldorf, 16. 
La explosión ocurrida en un 
puente de ferrocarri l a consecuencia 
de un atentado a ' e m á n .ha d a ñ a d o 
y casi destruido la red te lefónica 
mientras el puente ha quedado i n -
tacto. 
HABRA CUATRO CAMPEONES DE 
TENNIS 
P a r í s , 16. 
E l Congreso de la F e d e r a c i ó n I n -
ternacional de Tennis ha decidido 
suprimir el título, de' campeón del 
inundo adoptando en su lugar cua-
tro campeonee oficialea internacio-
nales para América , Inglaterra, Aus-
tral ia y Francia. 
S 
14 instituciones. . . 
(Vicrie de la pág . PREVIERA.) 
de Cancelación parcial y condicio-
nal de "la deuda que Francia ha con-
t r a ído con la Gran Brotana. 
Díceso t ambién que m á s tarde 
Eonar Law t r a t a r á vambién de can-
celar parte de la deuda alemana. 
RUMORES D E QUE LOS ESTADOS 
UNIDOS PODRAN I N T E R V E N I R 
E N L A rTJi^sxiON D E L R U H R 
WASHINGTON, 16 
Circulan noticias de. que el go-
bierno de los^Estados Urdidos inter-
vendn'l'! en la s i tuac ión del Rhur úni 
camente si lo pide Francia, y aún 
vti a \ ñidición de rae se lo asegure 
qua Francia abriga el deseo sincero 
de estar de acuerdo con la Gran Bre-
r í e c o m e n d a m o s a l a s s e ñ o r a s q u e g u s -
t e n d e l o e l e g a n t e , p o r p o c o d i n e r o , q u e 
a n t e s d e c o m p r a r s u s s o m b r e r o s p a r a 
l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , v e a n l a i n m e n s a 
v a r i e d a d d e m o d e l o s q u e t i e n e o s t a c a -
s a y l o r e d u c i d o d e s u s p r e c i o s . 
E n a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , t e n e m o s ' Heros, e hicieron constar que lo 
s i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
perteneciente al Cuerno 
. r ía para desautorizar Z : \ 
! del documento. a 
L a prensa y lo9 
Estaba dividida la pr€ns!1 
cues ion esa del documen 5 
artilleros, porque uuos í e 
como "La Epoca", decían ^ 
dente que las fuem6 ^ 
pueden demandar sino obe< 
arreglo al artículo 13 de la r "" 
ción; pero otros periódicos qT* 
ran a interpretar el espír i f^ 
de la opinión, como "La CnJ 
dencia mi l i t a r " decía que caSl 
los periódicos recogían con n 
el documento de los artilleros 
Y esta periódico añade que'i.-
ta acta dé esa opinión para n ^ 
la opinión militar quo juzgúela 
ducta de ahora, de la prensa * 
recordando las campañas fomu 
bles que se hicieron contra ü j 
tas de Defensa, que nunca a4 
ron a publicar documentos en 
prensa, sino cuando un MfnlsS 
la Guerra, el Sr. La Cierva les 
cilitó el camino en un domingo 
moso del mes de Enero de 192J „ 
ra. colocar a la mayoría de esaVjn 
tas en contra del arma de infan, 
r i a . 
Declaraciones de los poiiodisUs 
Ante el Juez militar dt • | 
los Directores de los periódicos «i 
publicaron el documento cié ios art 
lsfi aceras, 
rienda- B 1 
r niáxima 
jor te la 
fldos. 
Han Pa' 
eHos n0 h; 
• io te ja * 
^ pacient 
¡los s repleto 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N S A V ARANTÍUREN. 
(NEPTXJNO V C A M P A N A R I O ) 
Acabamos de recibir esas lindas mu-
ñecas tan en boga para cubr i r el 
teléfono y para l á m p a r a s de media 
luz en el budoir. Hay varios tipos, 
todos bell ísimos. 
b ían recibido bajo sobres cerrad». 
A. Pé rez Hurtada de Mcnioj 
Corone!. 
L a Exposición de. 
1 A S E C C I O N X 
V 
OBISPO 81 
E N F E R M E D A D E S 
TRASM1SIBLES 
Del Bolet ín Epidemológico de la 
Secre tar ía de Sanidad correspondien-
tf- al 2S de febrero ú l t imo , toma-
mos los siguientes datos: 
P a r a i o s J o s e f i n a s y b i t a 
un abanico El mejor regalo que se les pqede hacer es el 
antiguo, porque nunca pasa da mbda. 
Nosotros los tenemos legít imos do época, en tan gran variedad 
de precios que comprende desde cinco hasta m i l pesos cada uno. 
Además contamos con un expenso surtido en Mantil las de en-
caje Chantilly y blonda. Echarpes de encaje Duquesa al aguja, pa-
ñuelos para s eño ra s y caballeros en hilo de Irlanda, abanicos de 
plumas con varillajes de nácar , m a r ü l y carey, abanicos ú l t ima 
novedad en forma Pericones y co-Tientes, a precios de fábrica. 
También tenemos toda clase de ar t ícu los de Sport. 
A b a n i q u e r í a " E l P a s e o " 
O b i s p o i) flguiar.-Telí. M - 3 4 3 6 
G t - r 4d-lS 
G r a n D u l c e r í a d e l " H O T E L F L O R I D A 
F R A N C I S C O C E L A 
O B I S P O Y C U B A T E L E F O N O A-5378 
Todo ei mundo 
tiene que ob-
sequiar a a lgún 
J O S E 
o 
J O S E F I N A 
LO MAS SELECTO 
ELABORA PARA EL 
EN HONOR DEL 
GLORIOSO 
S A N J O S E 
Unica casa en 
la Habana que 
expone nove-
dades en s u s 
vidrieras todos 
los d í a s 
D u l c e r í a y R e p o s t e r í a 
H O T E L F L O R I D A 
OBISPO Y CUBA TELEFONO A . 5 3 7 8 
America Advertising A-9638. 
L a 
S e l v a 
V i r g e n 







Viene de la PRIMERA 
sus obligaciones y para hacer fru 
te al pago de los intereses y amorti 
zacion del cmpré?ti to de dncuenli 
millones que ha de ser pagado di 
rante treinta años. 
Y asi como los p r o f e s i o D a l e ? , cte 
ffeurs, compañías de transportes pa 
ferrocarriles, tranvías etc., lian» 
l licitado, con fundadas raiones, q» 
'se les exima de ese impuesto, «a 
j Cámara acude a esa Presidenrii 
) haciéndose eco del sentir generaU 
j los detallistas y aun de las misDJ 
clases consumidoras, en súplica i 
| que se sirva recabar del Congres 
que haga un nuevo y detenido esti 
dio de dicha Ley. tomando CD cons 
deración los motivos o razones w 
que fundamos esta petición, y qw 
sin duda alguna no han podido ^ 
conocidos en todos sus detalles 
los ponentes y defensores de esa 
para llegar a la solución que 
ponemos. 
Esta Cámara Unid ra venia'" 
tisfacción en prestar su modesto c* 
curso a los legisladores que t«D^ 
que hacer el estudio de este imF 
tan t í s imo asunto, y al efecto, olí 
ce designar una comisión iniorm» 
va, que ampl ia r ía verbalmento . 
tazones que quedan aountaaas, i 
ra llevar a l ánimo de los conírl 
tas que su petición es justa, > 
tal , merece ser atendida ca 
ció de los intereses da todor" ^ 
Con nuestra mas re.n)octuo.+i 
s ideración. (bfl 
C á m a r a de Comercio de tsm 
do Cuba. „ 
, , (Fdo . ) .T. Aristigucta, Fres f16 
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L A F L A M E E 
Charme, Toujours Fidele, Finolette, La Parfum, Origan, Chevalier, Esencias finísi-
mas del gran perfumista francés. 
L E C H E V E R L I E R D ' O R S A Y 
MANUEL PEREZ, AGUACATE, 122. 
Representante del Teléfono A-9347. 
fabricante Habana_ 
C 2 0 7 : lt-17 17 MJ 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo 98. Teléfono A-312* 
Acaba de recibir u n gran surtido de 
Sombrero» Franceses para Luto 
D . H . de Ablanedo. 
CTSO 74 alt. 
V A P O R E S A S 0 L A V E G A 
Se reciben grandes cargamentos de Bafas f 
Maletas y se dttalian a precios barat ís imos 
por 
F . C O U A k Y F U E N t t 
O B I S P O , 3 2 
C 1 9 6 4 
I9t 
G U E R R A . A ZiA O ASPA T C A I , V I C I E 
C E F I R O O R I E N T A L -
S S Z . S R . J . O A R D A K O 
tud del I n s u s t i t u i b l e p a r a e x t i r p a r l a C A S P A , l a r e s e q u e d a d y c r a S ' 
l i o y t o d o p ó r m e n d a ñ i n o p r e c u r s o r d e l a C A L V I C I E . R e g e n e r a 5, n t e 
r a í z d e l c a b a l l o h a c i é n d o l o r e n a c e r d e n u e v o m á s r o b u s t o , a b u n a 3 1 , 
• . m o s o . S o v e n d e e n P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o -
I c a n t o " . , 
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A S O x a 
D i A R I O D E L A M A R I N A Marzo 17 de 1923 
14 
^ Ó ^ E S F O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
í é U i s l a d o r a d a ~ 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
^ m s ; I N G L E S E S . . . j mente una nueva línea Q U I 
f & B p O ^ ' beneficiarnos a no dudar. Compren 
UN CONGRESO QUE SE INTENTA Y OTRO QUE SE AVECINA 
Todavía no se ha celebrado el 
¡rlmer Congreso de Cámaras de Co-
^ . f d i d a por una ^ X r C a co-! Los aparatos aerán mlxlos pudiendo por los preparativos nue se hacen 
nterrlzar en caso de pelisro, admi-|7 ias adhesiones que se reciben pro-
tiendb correspondencia y P ^ ^ 0 ^ ' mete ser brillante—3' va se piensa 
lp 195 H.f . , . ^ ^ 
el trasporte'611 la conveniencia de un Congreso 
dos 
a^dida.nmañ''a Mallorca co-
l ^ e s aue aal Salir de Gi-
l^eSala i ^ ^ f tlonias del otro 
""•ur P ^ . A ^ ó n ^ o . L a ciudad se 
SEUderer". " " ^ J T "Queen Eliza 
? ^ J f l i "veSx" han venido 
^ ¿ ' / M e d i t e r r á n e o . 6orabrere. 
anÍm?oS papalones bomba-
bianco3 y*"3 una vez el 
de los ^ ^ e í buque almi-
4to i  
Q6 ^ C 




íí •and0 ^ n S o s v destroyers 
'flota ín 
Llevarán tres motores de 195 .P.j 
^ - - . n g ^ ^ e l Atlántica 
a rte foot-ball. se han ce-
tós í'amP0LrÍante6 semanas depor-
! > o ^ I f ^ e 10? teams l o ó l e s y 
^ "ms buques de guerra, los ca-
í s ^ hech0 Su "Agosto" 
Í >'nbdf a desempolvar los cartelo 
"•;o. 
• en inglés anunciado 
llamatl bebik Alcohólicas... 
/TP SUS 
*- tes calles, han pa 
tillen, 
^ B. 






)s Psrî J 
au 
L grupos, 
¿¿aceras, paseando fi alegría del 
y cantando desaforadamente 
¿fancionee de la guerra, el Tippe-
y "el God íi \\e at King . . . 
(¡do ¡a restauración de la paz, des-
«nés de los días azarosos de la con-
Lnda. El "Círculo Mallorquín", la 
jatfed'ad palmeqma que representa 
| mñx'íua nota del buen gusto, ha 
- ffvQ oVIok teas en ho-
rado los In-
en apiña-
cada uno, permitiendo 
de ocho viajeroti E s muy probable hispanoamericano, 
que este servicio sea diarlo. I Dicen los que tal piensan, que no 
Hemos de congratular nos de Que! pocog. 
tal mejora se lleve a cabo ya que 
de esta manera volveríamos a rea-| —Está bien, muy b¡on que se 
nudar nuestras comunicaciones con 1 reúnan los productores y comer-
Argel y Orán. interrumpidas casi ciantes de la península con los radi- ra en esos 
r.or falta de servicio directo desde dog en Ultrdlnar para ^ enCau-|a.inldad. . 
la gran guerra.^ ^ ^ |cen debidamef.^ aquellos aspectosj • * • 
Desde que en Palma empezó a to-jeccnómlcos que, por falta Je estudio,; Pero este Congreso hispanoame-
mar auge el asunto de la aviación, estaban sin captar. Pero eso, con'ricano, sólo está en p'au E l que ya 
Angel ^rté . un pilono avindor útil( no basta ¿ satisfaeer log está en marcha, como antes decimos.! mantenga" r e l a c i o n é ' cada""vez"'m¡S 
tara recelos en Norteamérica. Por-
que estos recelos no convienen ni a 
los pueblos de origeu ogpañol del 
continente americano ni le convie-
ne a España. Los mismos norteame-
ricanos, que se obstinan en desco-
nocer la psicología de los pueblos 
hispanos con los cuales están más li-
gados y tratan, obtendrían alguna 
enseñanza útil de este Congreso que, 
como otros actos, s o i una conse-
cuencia de la evolución que se ope-
pueblos por razones de 
R E I V I N D I C A C I O N L I T E R A R I A 
Homenaje a José María M a t a 
E n e l C e n t r o M e r c a n t i l . E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a . D i s c u r s o 
E l ministro de Trabajo ha dicta- ,1 • a» i n r 
ta siguiente Reai orden sobre oí j e " P j f f f ' ^ " U n a s c u a r t i l l a s de M a t h e u . B a n q u e t e . r u n -
L A I N T E N S I F I C A C I O N D E L 
C O M E R C I O E S P A Ñ O L E N 
M A R R U E C O S 
comercio español en Marruecos: 
"Excelentísimo señor: L a misión 
colonizadora de España en Marrue-
cos ,ha de reflejarse primordialmen-
te tan pronto como la aplicación del 
protectorado civil sea un hecho 
efectivo, en la puesta en valor de 
aquellos territorios como medio de 
utilizar su capacidad productiva y 
de que constituyan base de una Te-
cunda vida económica. 
Aparte de los altos objetivos mo-
rales que España tiene que conquis-
tar en esta labor, es lógico que nues-
tra nación aspire también a que el 
foco de riqueza por ella creado 
c i ó n d s g a l a 
Mallor-A e r o - M a ^ l U m a c ^ ^ ^ i a n h e l o g de aqjellog (lue est(ln bien >s el PrimeY Congreso de Cámaras 
de la "post-guerra 
dibujando los bordes de 
Compañía 
O.uina" fundó en jru..tu v^w.̂ ^ 
Felanitx una escuela de aviación 1 Percatados de lo que debe ser el, de Comercio español en Ultramar 
que eiVontró protección en el Ayún-. problema hispanoamericano' lo que Que ha de reunirse- primero en 
S a e r s . a r r a s e Í 0 . ; ! ™ " ' d e , p f v s í u 8 se r - ~ n a ' • > » *-
realizan sus ensayos amatorios. en!nan 103 representantea ae todos los cespués, en Madrid, dÁl 1 al 8 de 
un aparato "Machi" de doble mando, i',ueblos de orisren español para com- Abril, y más tarde en Sevilla del 
Hace unos días con motivo de pletar los estudies de l is cuestiones 10 al 16 del propio mes 
erectuar „n vuelo de. .rio.lcaa. ocu- econdmleaa. pero para abordar tant-j Todos aQu„oa esfumes en r e l a - i * 
intensas con la economía patria en 
forma de intercambio de productos. 
Especialmente España debe aspi-
rar a que su zona de Marruecos 
constituya en lo porvenir una ga-
rantía del abastecimiento de prime-
ras materias, cuyo dominio es tan 
discutido hoy en las esferas de la 
política económica internacional. Y 
Zaragoza, 15 de febrero. 
os a encon-
rrió un accidente que. afortunada-, j,4én aqUenaa otras que atañen al'ción con los-transportes plazos de trar en aquel mercado un amplio 
mente no trajo funestas cojisecuen- f .. 
cias Iba en el aoarato P1 aviador se- mi crédito, envases, planos tinancieros. 
consumo de nuestros productos in-
dustriales, particularmente de aque-
provocó la caída del "cárter" incen^ p0|émica templada, circunspecta, j juicios definitivos y en medios cer 
c!!de la oficialidad de los acora-j djándose seguidamente el motor 
De 
obedecer 
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'a hacer frej 
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o razones ci 
;tic¡ón, y qua 
au podido sf 
s detalles ¡wr 
es de esa Ley. 
ción tjue prfr| 
1 modesto co» 
;.s que teatu 
lo este imP«ir" 
I efecto, oto" 
¡ón informa!'-
rbalmenti? yA 
o a litadas. W 
los ce I 
^ a a parí'do ^& ingleses 
¿ no ha quedado sino el recuer 
Gracias a la presencia de ánimo dé realiza(ia Por todos en tono elevado,' teros. Ya no será el problema his los aviadores, pudo realizarse el cuyo fundamento fué éste: si de-;panoamerioano un 'conianto de tó-
aterrlzaje sin' novedad cuyo al ser bían o no tener Intervención en ese picos para utiMzar al final de los 
. ¡je la animación caKejera para, presencjado por los demás alumnos Congreso los Estados Unidos. Al-^ banquetes: será algo m.is positivo 
1 nacientes ciudadanos y los bolsi- y t0I.re del faro hizo que salieran 
«1 repletos de los mercanchifles del d 
¿cohol- Nosotros, sin embargo, he- los oportunos auxilios 
'"s querido penaiir en un afianza-
de esta situación anómala siento 
tiDQue con un carácter más modera-
uuos, muy pocos, opinan que s í . ¡Se hablará de vínculos espirituales 
f í S i S i f e S l ^ m J prOPOrCl0narU>troS, los más. opinan nue no. E n - ! - q u e es el fundamento de! Congre-
T E A T R A C E R I A S 
Durante la temporada de Car-' 
tre los partidarios do la colabora-,30—; pero será para justificar el 
ción de los Estados Unidos a ese'establecimiento de otros vínculos 
Congreso, se encuentran españoles.1 más prácticos. Se dirá que es 
! zuela que ha pasado sin pena ni glo-^able la intervención Ae Norteamé-, costumbres y la raza; pero se dirá 
¡Qué importancia no adquiriría | ria L a gente qUe el «ño pasado se rica, se encuentran sudamericanos, j para justificar un concierto d 
¿Por qué estiman conveniente los trreses, utilizando para ello el valor 
'quirirí  
..esetra capital con esta mejora Por i ;.'c^aba a f "teatro /en avalancha, se 
i que subiríi como la espuma el h mostrado algo reacia esta tem- sudamericanos oue e^naíiolp= rartieT 
rifico de nuestro puerto, única ar-1 da no sleiUi0 difícil presumir suaamericanos Que 10s ^staaos um ( potencial üe ios españoles radioa-
teria P̂ r la que puede entrarnos Ia I de ello se haya resentido la Em-,00» 00 participen en un Congreso dos en América y Filipinas que, por 
Oriíización y el Progreso! 1 rresa de nuestro má« concurrido así? Apuntan, entre oir.is. esta ra- el cariño que tienen a España, su 
Lástima grande que los políticos 1 r.p]ig€0 | zón: -que la experiencia Jes dice que patria, y a los países donde residen, 
nip nrovistos de sus mas sanas m- ra,, 0i "Tpatrn Pri^^innl" se no» , v • ^ . x . ^ a-.̂  
' • L tnnipmn n«r «n r-n^rtta la i 61 1 eatro rru.?ap^i be no gnelen tenar eficacia los Congre- la patria de *sua hijos, han de bus-
tenciones, tomaron por su cuenia la . dado cine a todo nacto al igual O Í - J . 
realteación de r/m importante asun-: (jue pn . . ^ Protectora"" "Cine Mo- sos (ílie suelen celebrar los Estados car el modo de que se concillen y se 
to como es la Zona franca, tengan j (5ernn,, y "Asistencia Palmesana", j Unidos con los pueblos de América armonicen los intereses en beneficio 
.'horaA^!-:dJftrAer,,f!!Si.e^eJg^Lf„n I E n el "Teatro Balear" dt?l ensancho española. Además, esfiman que en de las relaciones de los dos pueblos I» preparación de una lucha electo-
ral que ningún beneficio h/i de pro-
ducir al ciudadano, sino es un cu-
mio .de mo'estias y coacciones. 
difícil todavía a;e sostener a diarlo,; lap coflft8 del fc,Spíritr; egtíin 
Î an actuado diferenrer; compañías, 
. J vmculados a Europa los pueblos que' 
E L CARNAVAL 
;ín las diferentes sociedades recra-
tos de "La Protectora, 
se honró a Terpsícore en l<i "Unión 
Protectora Mercantil", Veloz Sport 
Balear", "Asistencia . Palmesana", 
"Iberia" y otras, amén de los cele-
brados en el "Círculo Mallorquín", 
ÍBC se han visto como siempre muy 
'ucidos. 
E L GRTPPE 
La "post-guerra" que nos h|v pro-
Forcionaío los "nuevos ricos" y una 
Wie de calamidades que antes des-
I vauon mica, IJCII citu.oi mciiLC ue ctijue-
ñoT'üTté con "sü Vlumno señor Pare-', De esta aspiración a un Congreso que .antes quedaban tn iniciativas i llos para ]os que nu^tra producción 
ra cuando la rotura dr> una biela,: hispano-americano, ha surgido un , f gaces, va  a cristalizar ahora en; no'se encuentra en excesivas condi-
ciones de desigualdad respecto de 
la»s industrias similares extranje-
ras. 
Indudablemente no han sido te-
nidos en cuenta hasta el presente 
estos claros objetivos de una polí-
tica civilizadora. Las tierras de 
AfHca son para nosotros, funda-
mentalmente, tierras de sacrificio 
y no se pueden considerar como 
ventajas económicas las que hoy 
nos proporcionan. 
Un elemental análisis del comer-
cio exterior de Marruecos demues-
tra cuan limitado es en relación con 
lo#que deberla ser nuestro desarro-
llo comercial en dicho pais. Las ci-
fras de nuestra exportación refle-
jan diferencias extraordinarias res-
pecto de las de otros países euro-
peos, aun en lo que se refiere a 
nuestra propia zona. 
Ante este estado de cosas, es In-
dispensazlé que los órganos de núes 
tra política económica salgan de su 
pasividad actual y dediquen su mas 
selecta atención al estudio de las 
relaciones económicas con un pais 
al que tantos sacrificios y desvelos 
dedica España. 
E s necesario conocer cuales son 
los obstáculos principales que se 
oponen a la expansión de nuestro 
comercio en Marruecos y estudiar 
como consecuencia las medidas de 
Gobierno y aun las de organización 
de intereses que deben adoptarse 
para salvarlos. 
Investigar la fisonomía de aquel 
mercado en lo que se refiere al con-
sumo de los principades productos 
industriales, a la organización del 
comercio ne cuanto a B U S costum-
bres, modo de presentar las mer-
cáncías, facilidades de crédito, etc., 
etc., llegando así a la fijación de 
los principios directores de nuestra 
política comercial eñ este Interesan-
tísimo aspecto. 
Ningún órgano más apropiado 
para la realización de estos estudios 
que fiJ Instituto de Comercio e In-
diiBtria creado recientemente bajo 
los mejores auspicios y dotado de 
un personal técnico capacitado para 
esta clase de trabajos; por lo que 
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer: Que por el 
Institutn de Comercio é Industria 
se realice un detenido estudio en-
caminado a determinar los obstácu-
los que se oponen a nuestra expan-
sión comercial en Marruecos, y que, 
como consecuencia de las " investi-
gaciones que a este efecto se reali-
cen, proponga a este ministerio las 
medidas de Gobierno que, a su en-
tender, deberían adoptarse para lle-
gar a una Intensificación de nues-
tras relaciones comerciales con Ma-
rruecos. 
De Real orden, etc. Dios etc. Ma-
drid, 17 de Febrero de 1923. J . 
Chapaprieta." 
E n el rápido llegaron a esta los 
ilustres literatos Azorín y José Ma-
ría- Matheu. con objeto de asistir 
a la velada que en honor de este 
último había organizado el Ateneo. 
En la estación les esperaban la Jun-
ta directiva de dicho organismo, 
numerosos literatos, escritores y pe-
riodistas; D. Antonio Mompeón, di-
rector general de Estadística, y co-
misiones de la Diputación y del par-
tido ciervista de Zaragosa. 
E l señor Mompeón presentó a los 
recién llegados las personalidades 
que aguardaban en la estación, y 
después de los saludos obligados 
se dirigieron los señores Azorín y 
Matheu al Jiotel donde se hospedan. 
HN E L C E N T R O M E R C A N T I L 
E n el salón de actos del Centro 
Mercantil se ha celebrado la anun-
ciada velada literaria que. en ho-
nor del insigne novelista José Ma-
ría Matheu, ha organizado la sec-
ción de literatura del Ateneo. E l 
local se hallaba completamente lle-
no, dominando las señoras y litera-
tos. 
Presidieron la mesa don José 
María Matheu, el homenajeado; 
Azorin. Don Antonio Mompeón, el 
que la religión católica debía do-
claranse como del Estado. 
E n el Parlamento dél 79, D. R a -
fael María de Labra hace una la-
bor resumen de lo que fueron las 
Constituciones anteriores, y expone 
que en la de ese año se anula todo 
Hace notar lo que apasiona-
do a la cuestión religiosa a nuestros 
antecesores, que batallaban por las 
ideas, y demuestra que en el siglo 
X I X han predominado las cuestio-
nes espirituales sobre las materia-
les; la concepción material de la 
Historia lleva al suicidio a las na-
ciones. Por eso durante el siglo pa-
sado ha habido una estrecha compe-
netración entre la nación y el E s -
tado, en donde todos los hombres 
'intelectuales eram los que hadan 
la política espiritual. 
Tiene un recuerdop ara don Joa-
quín María López, hombre—dice—-
que mejor ha encarnado el libera-
lismo español. L a reassión artística 
de nuestro pais ha sido preparada 
por unos hombres que se esparcie-
ron por España a escudriñar. Estos 
hombres eran Paraíso, Ferer, PI y 
Margall, Cuadrado y otros. Expone 
cómo realizaron su labor, contribu 
yendo de este modo a intenslíicar 
la conciencia de España, y. al mis-
más que ama. 
ilgunos díós de la B^'''^r"*"" " ^ U i " ^ 1UÍ5 " E l imperio moral de España hoy 
mana. Estos días en el "Teatro España colonizó, que Norteamérica. jen América, dice un economista, es 
Lírico" se presenta uii espetáculo Como dice Sanin Gano el represen- iaayor que el imperio de su domi-
, original a base de films cantados, tante en Madrid de L a Nación, de nación." 
Desde hace cuatro años, tuvo a ! ^ ^ J P 0 ^ Aires, a este respecto: "so-| Dice ^sto para llevarnos de la ma-
tien el Gobierno español, suprimir ! los estratros .del Carnaval. 'mos herederos directos .!e su cultu- n0 a Ver las ventajan que tendría 
elueo del antifaz, en evitación de E n el ..TeaLr0 Princlns.1" se ha'ra y noS ufanamos de continuarla,1 para España y para los pueblos que 
COIi d.i;a™VnflUyénd0le Pa-te de nneStra 8ena1' ena colonizó, una organización eco-
taque se había declarado en las más é ^ p i J ^ a ^ y aumentándola, en cuanto llómica, financiera y bancarla que 
importarles capitales. il^eva cátedra de declamación que sea Posible y modestamente, con adquiriera nuestras industrias y, a 
Este año. nuestro ñamante Minia-(toma por nomhre del "Conservato- átomos de nuestra alma'. (.a vez> mundase de crédito a esos 
tro ce la concentración iliberal, na d j T tr0 principai". Esta, es- Si llegara a celebrarse este Con-!taíges cas} vírsene^ de1 cnntlnentP 
creído que l^ibía pasado la época de _ fnrmnflf, ^ d'sidenlo" de la "Pe- WAV ía i ses casi vírgenes ae. continente 
temores y ha vuelto a dar permiso \ f ArTlstica^' nue actualm^ se greS0, que 68 mUy probable' Por(lue. americano que los sacara a la pro-
para que Momo recorriera de nue- 1 
vo nuestras calles. Aquí, en Palma, 
ja gente que parecía haber perdido 
Ji la costumbre de desequilibrarse 
en estos tiempos se mostró reacia en 
un principio pero después se deci-
p t r ' d e l B o r n e 8 ? ! ' - e - a r u i . a d a lueba en . . . prfca 
Mes te bailes que Se celebraron Lma„s._el.e.c.c!°l,e3„? í,?,,",t.a.':°s ,a. C.0.rt.!1 
i ña tística' 
| está reorganizando para presentar- Por lo I116 se ve' la opinión de his- queción, sin mediatizar su libertad, 
se nuevamente. panoamericanos y de españoles es 
propicia a su celebración, habría' Francisco C I M A D E V I L L A 
de ser de tal modo, que no desper- 13 de Febrero 1923. D E P O L I T I C A 
Se ha planteado ya como un he-
cho incontrovertible el anuncio de 
rtes 
y Senadores. E l Gobierno ha enca-
m . De todos ellos se distinguió el sillado ya a tres libera1.^ d^ ^ cln-
efectuado en "La Veda" y los clási- %0 diputados que e i?e ^allorca: 
También n Alejandro Rosselló, don Luís 
Alemany y don Juan March, reser-
vando un puesto para don Antonio 1 
E P A T R O N A T O E S P A Ñ O L 
D E B U E N O S A I R E S 
L a Prensadle Buenos Aires dedica 
Maura y otro solamente yara los con-j ^ a n espacio a reseñar la fiesta be-
servadores E l Gobierno apoyará a! 5,éfic^ celebra_da por el Patronato 
un hijo del general Weyler paral f ^ " 1 ^ T i ^ f dTe ^ capita1' 
Menorca y un amigo de Pereyra pa- a ^ordo del Infanta Isabel, 
ra Ibiza'. Como senadores so pre-l Cntaban las señoras esta vez— 
sentarán, el actual senador don Luís|d.ico E l Diarl0 Español—con una se-
ne de causas que coadyuvaban a 
L A E S T A T U A A 
Pascual, el ex-alcalde do Palma don 
Antonio Pou y el ex diputado ello: la fecha tan señalada y propí-
Granada, 12 de febrero. 
E n el Ayuntamiento, bajo la pre-
sidencia del arzobispo, gobernadores 
civil y militar, alcalde y rector, de 
la Universidad, y ante concurrencia 
i.umeroslsima, en la que predomina-
ba el elemento intelectual, se ha ce-
lebrado una reunión magna para tra-
tar de la erección de una estatua al 
padre don Andrés Manjón. Después 
arse brillantes discursos, 
a personalidad y la gran-






situd de' " 1» . y vigori^. 
melante -
sito; E1 
•en Palma, donde según las 
^tadfsticas oficiales hay unos 
12.000 atacados. Afortunadamente, 
" enfermedad se presenta este año 
«ou un carácter francamente benig-
Pi Va que se resuelve con unos días 
4e Kuanfar cama. 
p A COMPAÑIA N A V I E R A E N 
EN S O L L E K 
BP» Soller, aprovechando la crisis 
Jíperimentada 
en su valor por los 
"iques de cabotaje, se ha formado 
Jna entidad denominada "Navega-
Sollerense" con objeto de ad-
•Hrtr vm pequeño vapor que pueda 
«alizar el tráfico de su puerto a 
Barcelona y Cette.. 
Según noticias el buque de refe-
eacHs y cuyo* servicio quedará 
¿rasurado seguramente a princi-
lll116111165 de Marzo, desplaia unas 
toneladas, dispone de cámara 
« i , pasa3eros de primera y terce-
Oon y 'lleva una máquina Com-
i a r \ qne Puede imprimirle una 
^"a de quince millas por hora. 
I ViVer& la Primera vez que 
PrPn!íUebas del carácter activo y em-
tldn 0r de 8113 hlÍos. que han sa-
flesu nveríir el untlguo pueblo mo-
ü ^ en una bella ciudad rodeada 
Me atractivos 
de quienes sej tividad y el entusiasmo Insuperables) 
artidos de la de lia Comisión de fiestas del Patro- i 
conocer los nombres 
presenten por los p 
derecha así como también del desa-i nato, que, dirigida por la señora de I sefina Acosta de Noel- ministro con 
rrollo de este momento político. j Padrós. puso inciativas y entusias-¡ Sejero don Alfonso Danvila- zahor 
mos al servicio de la buena orga- | nador de Buenos 
nización y resultado. E L I N F A N T E D, F E R N A N D O 
Ha pasado unos días en Palma 
a1 objeto de girar una visita de ins 
Desde bien temprano, en la noche 
del domingo, la elegante nave adqui-
pección a la Sección de caballos se- rió un aspecto hermoso. Las luces 
mentales de la que es Delegado Su- blancas y azules, combinadas con las I 
perlor gu Alteza el Infante Don rojas y amarillas, enguirnaldando ' 
Fernando de Baviera I Puentes y cubiertas, apareciendo en-
Durante su estancia en Mallorca! tre cordones de tupido follaje y am-
ha sido el Infante obsequiado en ex-' P i a d a s por las blancas lonas, per 
ganizó un thé tn su honor que se | filaban de luminosidades la parte dedicada a la fiesta, que compren-
Aires, don José 
i Luis Cantillo y su esposa doña Jo-
1 sefina Achaval de Canillo; vicecón-
sul de España don Vicente Taberna; 
comandante del Infanta Isabel de 
Borbón, don Manuel Morales Muñoz, 
Antonia López Alfaro y su señora 
Juana Garda de López Alfaro; don 
Ramón Escansany y su esposa doña 
María Barés de Escansany; don Jo-
sé Padrós y su esposa doña Irene 
director de la Universidad, presi-| mo tiempo que ocurre esto' se lleva 
dente del At eneo, doctor Royo VI-¡ a Cabo un movimiento divergente, 
llanova, y los literatos aragoneses . Después aparece un escritor. Don 
D. Luis del Valle, D. Gregorio Gar- | José María Matheu, vuestro ilustre 
cía Arista D Pedro Gayo y demás ; paisano. Sin querer denigrar a Gal-
miembros de la Junta Directiva del | dós y a otros Ilustres hombres, hay 
?5®S: , , , ^ !que reconocer loe méritos que ador-
Se da lectura a las adhesiones re- | nan a aquel, en cuyo espíritu se 
destaca como cualidad brillantísima 
la observación de la realidad. 
E l orador hace un inciso para so-
licitar del público le perdone por la 
amplitud que va dando al desarrollo 
del tema; pero el auditorio le re-
quiere para que continúe. 
Se ocupa de la Revolución fran-
cesa, y la cita como ejemplo que 
elbidas, entre ellas de los señores 
Salaverría, Pérez de Áyala y conde 
de Llzárraga, lamentando por diver-
sas causas no poder asistir al acto. 
E l . SR. R O Y O V I L L A N O V A 
Presenta a Azorín el doctor Ro-
yo Vl'llanova, quien con palabra ga-
lana, explica la finalidad del acto, y 
dice que los reunidos lo están para debe imitar España, 
glorificar a Matheu y presentar a ' Dice que quiere terminar con una 
Azorín. Agrega que ello debería nota optimista. "Matheu ha reali-
hacerlo el señor Pamplona, litera- zado una obra grande aunque si-
to aragonés, "pero su modestia, que • lenciosa, sin éollcitar nada de la 
es un defecto en él, me obliga a ha- | crítica. Nosotros debemos poner en 
cerlo yo." I las nuestras ese fervor que Matheu 
Las gentes de Aragón—añade— ¡ puso en la suya. De esa manera, E s -
lían sentido por Azorín gran devo- , paña vo'lverá a la grandeza de los 
ción. Lo proclama como novelista I siglos pasados, pero a una grandeza 
ar n n ™ ~ y como crítico de una altura que no 
tiene par en la literatura española 
Azorín es todo perfume, todo aro-
ma, y en él todo se confunde. Des-
cribe a Azorín como cervantista; 1 
más sólida y más brillante." 
I ÑAS C U A R T I L L A S D E M A T H E U 
Seguidamente, después de una 
ovación ep^lendorosa, se levanta 
José María Matheu, quien manlfies-
recuerda como han 6ido los gran-! ta que el secre tará del Ateneo da 
des hom-bres españoles, y después ; rá lectura a un trabajo suyo. E n 
de enviar un saludo en nombre de 
todos los aragoneses a la señora do 
Azorín, termina agigantando la fi-
gura literaria de aquel. 
DISCURSO D E "AZORIN" 
E n medio de una gran ovación 
se levanta a hablar Azorín, quien 
dicho trabajo muestra el señor Ma-
theu la galanura de su estilo, y en 
él hay párrafos que ponen de re-
lieve una vez más las extraordina-
rias condiciones literarias del gran 
novelista. 
B A N Q U E T E . FUNCION D E G A L A 
Después de una clásica comida 
comienza con palabras de gratitud i aragonesa asisten Azorín y Matheu 
na^o r> TTill 
A B D - E - K R 1 M S E J U Z G A B A 
P E R D I D O 
vi6 concurrld^imo. bai.,nde Su Al- ¡ B T J S ^ i S ^ t o ' S i S T S I S 1 ™ ? 1? f «í « « . r a ma^ue 
teza, todos los bailables con distin-
jo. I sa de Salamanca. 
Madrid, J2 de Febrero. 
Un nuevo testimonio fehaciente, au-
téntico, que la grata casualidad nos 
deparó anteayer de viva voz, confl 
para Royo Villanova, y dice que 
tiene a gran honor ser presentado 
por el maestro. Dedica un saludo 
elocuente a 1 aciudad de Zarago-
za. 
Habla de las luchas políticas del 
siglo X I X en España, como base del 
desarrollo de su tema. E l siglo X I X 
es un siglo de transformación in-
telectual para la investigación cien-
tífica. Disminuyen los literatos, pe-
ro'nacen los investigadores. Decla-
ra que Patria y nación son sinóni-
mos de región. Pero en el siglo 
X I X , el pueblo resurge con la gue-
rra de la Independencia siendo Za-
ragoza el pueblo que da heroicas 
pruebas de su patriotismo y forta-
leza. 
Examina la trayectoria de nues-
tra nación en el siglo X I X , y se 
ocupa de las Cortes^de Cádiz, di-
ciendo que en ellas se trataron ab-
solutamente todos los problemas es-
pirituales del siglo. E l primer pro-
blema, y el mas principal, a su jui-
cio, fué el de la libertad religiosa. 
E n cuanto al debate sobre el resta-
blecimiento de la Inquisición en las 
Cortes de Cádiz, es una página dra-
mática. 
Afirma que las derechas y las iz-
quierdas comenzaron sus ataques 
al teatro Parisiana, donde se cele-
bra la función de gala en su honor. 
L a compañía de Rafael Ramírez In-
terpretp/rá "Liluvla de hijos" tra-
ducción de Federico Reparaz. 
L a Junta directiva del Ateneo les 
obsequiará mañana con un banque-
te regresando a Madrid los agasa-
jados en el rápido. 
E L C O N G R E S O D E L C O M E R -
C I O E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
L a gerencia de la Compañía Tras-
atlántica, contestando a la petición 
hecha por el Comité organizador del 
""Congreso Nacional del Comercio es-
pañol en Ultramar referente a si 
podía hacerse bonificación a loa con-
gresistas del Pacífico por líneas di-
versas de la Compañía, ha manifes-
tado al ministro de Trabajo, señor 
Chapaprieta, que tanto se interesa 
por todo cuanto se relacione con el 
Congreso, que no hay inconveniente 
en que los congresistas procedente's 
do loe países de.las costas del Pa-
cífico utilicen para su regreso los 
pasajes de vuelta bonificados, aun-
que hayán venido por otra linea, tan-
to si para esa época tiene ya esta-
cntonces con firmeza por' primera 1 biecidft) la Compañía el proyectado 
vez. Las derechas pedían el resta- servicio directo (vía Panamá) , o con 
blecimiento del' Tribunal de la Fe, el actual de transbordo en Colón si 
¡fundadas en las ansias del pueblo, todavía no se ha implantado aquél, 
Manifiesta que don Valentín Argüe- ¡ donando únicamente el suplemen 
autorizadamente la certeza de au. U e 5 ' ^ ^ 188 izc>uie,rdas en »tfw9 a quehaya lugar por mayor re-
-za de que Abd- entonces, se opuso a que para el re- corrido. Y viceversa: los que habien-
surgimiento de aquel Tribunal se ;do. _venido por vía Panamá quieran el-KrUn y sus secuaces, a pesar de los 
T a T ^ J L r / Z Z ^ 61 b0tIn ^ í c o h s u l t a s e a los electores va"que iaiuti l izar al regreso la línea d'e'Bue" 
oonomulron en al.Tn T " tarM sido inacabable Se ! 11-0F Aires. P ^ n hacerlo abonando 
d l s porque e s t h S " ^ - abolió la Inquisición, y se entra en f0I\.el biIIete de vuelta que posean 
amos, porque estimaban como cosa se-jun régimen de tolerancia v de ¿ftn la herenc ia que exista entre la ta-
t A \ ^ ± * ^ ^ & ™ m ^ ^ L n n ^ ^ ,legarían a k y tr/s efa ' e tTa se fué "a t ^fa de una y'otra linea' pues ^ « Í a 
guida^ señoritas mallorquínas Tomaban parte en la fiesta cua-, 
También se ^organizaron j a n as tro orquestaSt disimuladas entre | ̂ Í ^ . J s ; L ^ o s a ; c°nc!irrían doña I ^ T a t a i , . I Constitución í e í 3 7 7 ^ 1 ^ 1 W l>Xrta de 103 Ajamientos de prim¿-
Se_ trata de alguien que ha padecido ¡tín de L a Granja, en todos sus de- ra clase de los del Plata tie-excursiones en honor suyo. Fueron. plantag y granaes hace9 de flores j Virginia Arocena de Ledesma; doc estas a Soller, Deyá, Valldemosa naturales 
Manacor, Artá y las cuevas, donde, E n el hall! y frente al hermoso 
le acompañaron buen buen numero 
de aristócratas mallorquines. 
tod Pablo Vlla San Juan y su espo-
1 sa doña Pilar Oliva de Vila San 
E l Ayuntamiento también obse-
quió al Infante con un banquete 
al que asistieron ademán de la Mu-
nicipalidad, las autoridades locales y 
Sir Jonh de Robech, almirante de 
la Escuadra Inglesa que acidental-
mente se hallaba en esa 
retrato de la simpática Infanta, c u - ¡ ; u a i i : señoritas Angélica y Raquel 
yo nombre patrocina la nave, se ha- , - esma Aroce.na: Noemi Castex. y 
blan colocado, amorosamente enla-I ? ii0/.68 Manuel 7 Juan Angel Mille 
zadas. las dos banderas del Patro-
"vos, 
\OT. \ S I>E AVIACION 
(1 
is, se }?QUKfCÍé en anteriores cró-
ero« de e ? anunciado para pri-
1  servioir -mes- la imuguración 
Hace un aeJf0 Palma-Barcelona. 
harapo °S dlas era 
López. 
E l marqués de Salamanca tenía in-
vitados a su mesa a don Ernesto Ver-
gara Viedma y su esposa doña Ju-
lia del Carril de Vergara Viedma; 
señorita Adella Acevedo y a los se-
i ñores ' López Naguil y Pelayo Ola-• [+», ^ s t r o deoósito de Se-'consorcio, distinguidas familias de la zábal 
} ™ l t a l ^ r o cargo don Fernán-! sociedad porteña. se celebró a tra- L a fiesta resultó tales con. 
mesiales, «fj"™ *ar*° R e n t a r elldicional Misa del Gallo, por el oape- l og brillantís¡ma y la Junta de 
do de la f c p e f ; d ^ del Patronato, que preside 
número de ' P w ^ n e l a l ' c ü l o , en el que campeaba la silueta i r ... 
rea También la Junta 
de 
nato, una española y argentina la 
otra, con su leyenda correspondiente. 
A la media noche, y cuando ya el 
barco estaba lleno de concurrencia, 
entre la que figuraban, en fraternal 
úmero de ejemplares reproducto-1 Hán de la nave, y ante un altar sen- j / 
También la Junta Provincial1 cilio, en el que campeaba la silueta T 
e'Ganaderos, aprovechando la es- de la Concepción. "°na ^uísa Canales de Cebrián, que 
A poco destacaron las aflnadísi- ' .la^ satisfecha del resultado, que 
as y armoniosas notas del Ave Ma- | 2i- ? ? : lina expresiva comunicación 
tancia en esta de don Fernando, so 
licitó de éste intercediera del Go-
bierno para la instalación en Ma 
los diez y ocho meses de cautive ene. y talles, declarando que en aquellos ' n1en I>recio suPerior a los de igual 
tMna no hemo T n n T p ^ los militares por | ? ?. de la línea de Venezuela-Co-
^ na no hemos de nombrar. Bastará que la libertad. Promulgada la Consti- l0rabia-
s ntimo, V s t r e c h a r su m a - ^ tución del 3 7, se produjo L mov -
han acordado definitivamente las 
ría, de Gounod, que cantó la seño-1 de.1fra.cias al comandante del tra-
Jlorca de una finca destinada a la rita El isa Ramoneda de Juliá, a ! 8at'f";'C0 español Infanta Isabel de 
cría mediante adquisición de io« ^uien acompañaba en el plano la se-i ™ ? , 6 n ' don Manuel Morales Mu-
t-sperado enjequinr^, después del destete con ei aorita Margarita Juliá Durant. 
,quiná.- i n t i m a M 
liantes en ldo a "0: temporales I Según referencias, se ha conce 
¿píente mes6313 -ZOní1, durante elid-do ya por la Superioridad lo que 
kV,:*je dicho 
•vUte  
laS ^.-.-^ no ha nodido realizarlse demandó a S. A 
£ V * día rofrVÍÓn qne ^ aperado 
iáftug^rar el 
í Veomp/.ñía* ^ e hace el serví-
^nc- t,0 d« Tol ido que ouse a Rabat ha ^augurará próxima-
Hacemos votos para que el viaje 
de Don Femando do Baviera haya 
sido beneficioso para la riqueza pe-
cuaria, una de las más importantes 
de Malorca. 
Palma y Febrero do 1923 
Tito C\ )R(TiEA 
vcieaia-s vieama, tocaron | '•¿^•ur-a^satt^uiaHt|/S 
romanzas de Campagnoll, Adagglato ; f ^ y ^ , { y y 1 ; 1 > / 
1 T S a ^ u f . V ^ v ' e ^ a 1 ' ú D I A R I O D E L A M A I 
Viedma. 
Terminada la misa, la concurren-
cia volvió a estaparcirse por el bar-
co, dirigiéndose al comedor. 
E n la mesa oficial se sentaban el 
embajador de España, marqués de 
Amposta; intendente municipal, doc-
tor Carlos Noel y su esposa doña Jo-
cómo las gentes que rodeaban al ban 
dldo Abd-el-Krim vivieron durante va-
rias semanas con la obsesión de la lle-
gada de nuestros batallónos. 
Da día y de noche, oteaban llenos de 
ansiedad; y hubo una fecha en que, 
alucinados por aquella obsesión, llega-
ron a ver en las cumbres" do las mon-
tañas próximas las blancas tiendas de 
campaña de nuestras vanpuardias. L a 
noticia corrió como tan cierta entre aque 
llos moroe, que nuestros prisioneros 
también creyeron ver las tiendas;. con-
tagio explicable, porque nuestros oficia-
les cauti+'os, dispuestos a dar su vida 
para cooperar a la operación en el mo-
mento decisivo, creyeron siempre, slem-
/• i pre, que se Intentara su rescata por la 
m a d o e n a s u n t o s de s p o r t ? i ' ™ ' 
supervivien- diendo su revisión. Hoy son los li 
u e l p e r i ó d i c o m e j o r ín íor» 
importantes del siglo. Se refiere a 
los discursos de Sagasta, calificán-
dole de balancín, a pesar de haber 
reconocido como Intangible la 
(plaza de Armas) al punto 
d3 embarque, en primera clase pe-
setas 0.06325 por kilómetro. ' 
Para los congresistas residentes en 
ligión católica. HabVa'de" RíoT RT P ^ ^ ' Sl!S eSp0fla3 6 Mios re^irán 
«as, y lo ti'da de atleta de la trT 1 ;'lguiente Precio^ ™ Punto de 
S m S r o ! ^ Z T 
lona-término a Madrid (Atocha), en 
primera clase, pesetas 65.10. De Ma-
No hablaban, siquiera de'resistlr i (Atooha) a Sevllla (PÍaza de 
cuando llegasen Idi SolÁadoi dijeran1*,.,,,, "i 
que hablan sido tratados bien " Pi'i era l ,  
, e se- clfa !«• taimados beniurrapueles 
K d T A l T — ' aeponían su cruéldad habitual y mejo. 
Hibaa u rac,6n aiimentlc.la a ,os 
sioneros y recomendaban a éstos quelcovadonga del "mn 
Tal era la situación interna" dV ,a' Armas)' a la Procedencia, en prl-
poderosa harca de Abd-el-Krim f.l ft 094^5 por ki-
~ ™ ^ M . J ^ V ^ e s t o a precoa « u , ^ 
10 por 
— - q . rtiban la ración alimenticia • los nVl-1 dond^V ^ . Z K T T ' 0 * Ainac««". 
¡si J l ™ J Í ™ * V ? h ^ h ^ a Imaginar lapos impuestos, recirgo del 
ciento y el sello de recibo. 
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¡RESURRECCION DE GLORIA! 
don Rainiundo Cabrera f Al señor 
Hace 63 años. Que * £ * ™ 0 6 S n * 
no el día 27 de enero de 1860, por 
fniriativa del Liceo habanero, ciñó 
" a s enes de l ^ r a n Poetisa cama-
Eüevana Gertrudis Gómez de Avella-
neda? una corona do áureo laurel 
como homenaje triunfal a su genio 
prepotente. 
Y en el propio recinto, en el en-¡ 
tonces teatro Tacón, y hoy Nacional, 
se ha llevado a término feliz una ac-
to igual, con el mismo manifiesto 
eer.lendor y fines ennoblecedores, co-
locando en la apacible y pensadora 
frente de usted, una corona, tam-
bién de laurel; nacido al calor de un 
sentimiento divino: ¡el respeto a la 
grandeza moral! digno de todo loor; 
¡más poderoso que los seculares im-
perios de los soberanos, y las vic-
torias de sus héroes! 
Mi parabién será uno de los últi-
mos que usted recibirá; pero no el 
menos sincero y entusiasta; porque 
siendo su glorificación palrimonio 
de Cuba, y yo, la única supervivien-
te de las escritoras del pasado ¡ba-
jaré a la tumba sonriente, como nan 
bajado mis amigas y hermanas del 
alma, llevando la consoladora espe-
ranza de que en la persona de usted 
resurge una era do bienestar clvi-¡ 
lizador después de tantos años de; 
egoísmo y cruel indiferencia, en que 
la audacia parecía arrebatar al pen-
samiento y el corazón sus dones di-
vinos de crear y sentir!. . . 
Veo con santo orgullo, que en tan 
solemne fiesta el Gamagüey ha te-
nido una participación en el desem-
peño del programa: el himno, cu- t a dlstingrnlda escritora cubana 
DESDE M I RINCON M N TERMINAL 
R E T A A FfRPO 
Tendremos un Congreso Nacional 
de Mujeres, el primero que se cele-
bra en Cuba. 
femeninas 
MOVIMIENTO DE M A . I E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
Rogrrsa él Jefe do Tráfico 
Hoy por el tren 18—regular de 
viajeros de Jagüey Grande—que lle-
ga a las 10 y 55 a. m. regresa el se-
ñor J . G. Hunbert, Jefe de Tráfico 
de los Ferrocarriles Unidos en el 
DomltUa. García Vlnda de 
señora 
Coronado, ya letra es del inspirado poeta Gus-; ^ ^ lanrel ^ „ ATeUane 
tavo Sánchez Galarraga, Jia sido vu da 9n laB manos 
puesto en música por el camagüeya-
no maestro en la gaya ciencia, José 
Molina Torres; y Dulce María Borre-
Cuando 
trofeo de 
tuve en mis manos, ese 
gloria, sentí la emoción 
ro de Luján, es nieta de aquel gallar-¡que inspira una religión sagrada: re-
do caballero que la coche de la co-|Cordando que había ornado la fren-
ronación de la Avellaneda, de .pie en te doñde el genio laboró el excelso 
la tribuna, le dirigió la palabra en j "Canto a la Cruz", "Polonia", "Na-
su bella poesía " L a voz del Tlnima",. ^oleón"; y como sumida en un le-
tados por mentalidades 
cubanas que nos honran. 
L a mujer puede muebo. ¿No cum-
plo sus deberes de madre? Ab, pues, 
cuando una mujer sabe ser madre y 
Confieso que al ¡.riucipio la cosa' c:s útil y buena compañera, cuando 
me asustó un poco y no me decidía B U marido cuenta con una aliada pa-
a hacerme congresista, pero como ra mejor hacerle frente a las vicisi-
son muchos y muy interesantes los tudes de la vida, ;.qué no baria en cociie.ga]5n 500 acompañado del In-
ternas que van a presentar: como se otro campo de acción? ! geniero Jefe, Mr, Sktche. 
trata del mejoramiento de la niñez, I ¡Madres! Si logramos que. las ni-
el Congreso Nacional de Mujeres" va ñas de hoy sean mañana buenas ma- Congrsistas 
teniendo mis simpatías. dres, habremos conseguido el mayor Saliron: 
Cuanto se relacione con los niños, triunfo. ( A Santa Clara, los representantes 
cuanto se relacione con el desenvol-; E l hombre que ha tenido una madre' octavio Barrero, Mario Ruiz Mesa, 
vimiento de la mujer me interesa generosa, culta y buena, no necesita A Trinidad, el representante Ra-
vivamente. I decirlo, porque se adivina con sólo fac-l Alfonso. 
Y hay algo más que merece núes-¡ ver como él procede... Salvo raras 
excepciones y las excepciones no se Espinosa 
cuentan. | A Cienfuegos, Rafael Grosso, Nés-
Sí, las mujeres pueden mucho. . . ' tor. Collado, Enrique Maza y Pepito 
Como hacen mucho daño, muchísi- L( 
pvo, cuando son maias. Entonces no i 
hay hombre que las iguale . . . 
E l Congreso Nacional do Mujeres j 
debe dejar muy alto el nombre de f 
CRONICA C A T O U c l 
Si 
rias. 
trr atención; el problema de la vi-
vienda de los obreros, las casas-es-
cuelas, el Juego que no sólo afecta 
al jugador sino a ía familia, y que 
destruye el hogar mejor cimenta-
do. . . 
L a señorita Hortensia Lámar echo 
sobre sus hombros una árdua tarea: 
| á LMAS C A R I T A T I V A S ! 
queréis aliviar muchas mise-
y tener la seguridad de que 
vuestras limosnas van a parar a 
casa del verdadero pobre, remitirlas 
a las Conferencias de "San Vicente 
do Paul." 
Se pueden enviar las limosnas a 
las Iglesias del Angel, Caridad, Be-
lén, L»a Merced, Vedado y a casa j 
del presidente señor Luis B. Corra-
les, al lado de la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Se reciben órdenes por el Telé-
fono 1-2490. 
Se ruega que al enviar limosnas 
a cualquiera de los lugares indica-
A Placetas, el representante Juan dos, se advierta que son para las 
Conferencias de "San Viccnto do 
Paul" de Caballeros. 
^eonard. 
A Perico, Aquilino Lombard. 
disertar sobre la trata de blancas. ¡ G^ba. Y así espaío que sea, porque 
E s un tema fuerte, pero ella tiene i5'1 organización está en buenas ma-
talento y e n e r g í a s . . . . nos. 
Muchos más asuntos van a ser tra-l Consuelo Morillo de Góvnntcs. 
B I B L I O G R A F I A 
(POR x\ G IR A L T -
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron: 
De Santa Clara, doctor J . M. Ma 
cías. 
De Caibarién, Ernesto Mier y fa 
miliares. \ 
De C^magüoy, Isaac Montero. 
De Santiago de Cuba, Santos Ro- 1 
mero y su hermana Andrea. I 
do 
al escucharlo ella, dijo: 





do la Real Academia 
llega. 
Hemos recibido los r.úmeros co-
rrespondientes a Diciembre y Enero 
últimos, con un lnterr>.sante estudio 
sobre %in medallón de hrouce antiguo 
en el que están esculpidas unas fi-
guras simbólicas que representan 
la constelación de las Pléyades. E l 
medallón fué hallado en el Monte 
Pindó. 
También recibimos la "Memoria" 
de los trabajos , efectuados en los 
cuenta de los sucesos del año se 
dedicil Mnuy hermosas páginas al 
entusiasta y efusivo recibimiento 
del Excmo. Sr. Conde dol Rivero, y 
su distinguida esposa en la Coru-i 
ña. L a Corporlción entera de la! 
Academia, el Ayuntamiento, y los 
más ilustres personalidades de la 
ciudad acudieron en masa a saludar 
y felicitar a nuestro querido Conde 
Presidente y Gerente del DIARIO 
DE L A MARINA, invitándole a per-! 
manecer en la ciudad donde sólo es-j 
faba de paso, naciendo escala el va-. 
S A N A N T O N I O 
Hemos recibido el número 5 
la revista San Antonio. 
Contiene el siguiente Sumario: 
De la vida ambiente por Maria-
nófilo. 
A San Francisco de Asís (soneto) 
por G. S. Ga arraga. 
La^ gran Misionera, por el P. Lo-
páteguí. 
Nuestra, protesta, por el P. E . 
Fernández. 
Las Marías del Sagrario en el si-
glo X V , por el P, A. de O. Jáu-
regui. 
Ciudades de'Italia (Poes ía ) , por 
Mu de las Cuevas García. 
Sánate mentes lángidas etc. por 
ro del Boletín men,, 
Jo particular de n 3 1 
de San Vicente deüa? 
CoiUiene el ^ 
Ĵ e las Conferencia? ^ 
Conferencia de c u 
Bari. bí»u « 
E l Correo de rw. 
Conferencias del 
Jesús del Monte ^ «¡H 
Consejos de D o 
Panza. 
Dar. Amado Nprv« 
Conferencias def ' 
bora. 
Misiva de amor TÍH 
Contreras. R ^ 
Conferencia de Jes,-,., 
^ Datos biográficos^^ 
l io ) . 
Conferencias de la r w , 
rro. ^ndai 
. Recuerdos edificante 
Se nos suplica la l' 
mas caritativ 
letín: 
Viajeros que saUeron 
Por distintos trenes fueron: 
A Carreño. el ingeniero Alejo Ca-
rroño y señora. 
A Parque Alto, Alberto Fawler. 
A Üagua la Grande, Valentín Mar- • F r . Francisco? 
tínez y familiares, Angel Campos. 
A Santiago de Cuba, Máximo So- • ga 
^ r r l ^ 0 ^ T ¿ r r * , n x, I '^formas en el Santuario 
A Cienfuegos, José Véliz González. ¡ Lourdes, por Jesús Fornos Rev 
A Ciego de Avila, Ruperto Martí-1 Crónica de Palestina 
'dre Aracil Pon. 
Correo belga, por el P . Madaria-
de 
por el Pa-




Hemos recibido el número de No-
por "Espagne" para llevarlo a San- viembre pas.ido. Contiene, además , ^ £ 2 , ^ Z - ^ T ^ T 
Las da,mas coruñesas los d<?1 ,nnvi^antn „,ofQ fiS^ la Sran revista Anto tander. años 1921-1922. Al i^nte va un| 
estremecimiento de inefa- magnífico retrato de Manuel Mur-I colmaron de agasajos, y los cubrie- te i lo^art ícúlo 
—¡Esteban Porrero!—le contestó ble ternura habrá agitado el cora- guía, Presidente de la Peal Acade- ron de flores. También con motivo 1(ct¡c0 
otro ilustro camagüeyano; José Ra- zón de su amante esposa y buenos mia Gallega y gran escritor galfbgo del viaje del Conde d81 ^ h ^ o 
món Betancourt. alma mater de la hijos, al oír los ecos marciales del fallecido recientemente: y al dar 
movimiento meteorológico, un 
Los niños de San Antonio. 
E l Rdo. P. José Valentí Oliver. 
Crónica social, por J . Hyatt. 
L a Protección de San Antonio. 
Muy agradecidos a su Director R. 
P. Fray Mariano Andoin, por la re-
misión idel expresado número de 
niana. 
| E L ROSAL D O ^ I C A X O 
Por conducto de la „i . 
dora del Rosario PIT0* 
Beatriz Egea de A l v a r * ^ 
E l Rosal DomhiLcano'' ^ 
meusua. que publican lo; L* 
Dominicos de la Habana Pi 
Contiene el siguiente's„ 
San Tomás y en Idpai 
E . Pérez, O. P. iuea1' Poi 
¿Qué es el Sacerdote' n 
F . E . , O. P , '' P01 
E l Ángelus, (poesía) 
José Antonio, O. p. 
Un corazón puro y una i 
Angeles por F r . T. LombarS 
E l Crucifijo, (poesía) 
José Antonio. 
fijóte a 
fiesta, que compuso el himno, y pro- himno, los cantos, vítores y aplauso* 
nunció el discurso de apertura tam-'de su consagración inmortal alum-
L'én. I brada por la fúlgida antorcha de la 
Muchos años más tarde por u n ' v i d a ! . . . 
favor especial me fué permitido por 
e! sapiente Sacerdote de la Compa-
ñía de Jesús, don Fernando Anso-
loaga. Rector del Colegio de Belén de 
la Habana, pasase a uno de sus claus-
tros a fotografiar la corona de lau-
rel de la Avellanada, que antes de 
partir para Europa donó fervorosa 
a Nuestra Señora " L A R E I N A D E 
TODOS L O S SANTOS", que se vene-
rít en ese templo. 
lUAl/TO. 
Para ellos vaya en estas líneas, co-
mo para el señor don José Hernán-
dez Guzmán—promotor de la gran-
diosa obra—mi má* cumplido para-
bien: para usted la reverente corte-
sía que ante la Majestad del talento 
y la virtud le rinde toda persona de 
buena voluntad como es la que a l i e n - j , ^ , 0í-.x. 
ta su amiga y admiradora. 
DomltUa García de Coronado. 
Marzo, 11, 1923. 
Vl l íDl N. 
A las 9 "Víctimas 
Mao Murray. 
remelas" por 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuar-
tos " L a mujer os mujpr" por Mary 
Alden. 
se 
activó el asunto de la terminación 
del monumento a Manuel Curros' 
Enrique^, nuestro inolvidable com-
pañero, para lo que el Conde llevó 
¿•llí la cantidad recaudada a ese 
objeto en la Habana, y se encargó' 
¿' eminente escultor Moisés Huerta de 
Vía Lá 
artículo sobro el sistema ga- T,m , . „, 
o aglomeración c.telar de la S S ^ ^ J f S ^ Í . SOCIEDAD D E 
ictea y sus proximidades. bAJÍ V ICEN T E D E P A U L D E L A 
ReTlsta/ Municipal y 
de Interesas económi-
cos. 
Hemos recibido el número del 15 
Febrero y primero de Marzo de 
IMPRESIONES DE CAMAGÜEY 
A las 5 y cuarto y 
ligro" por Ho¿per{a. 
9 'E.' otro pe-
INGL A T E R R A . 
A las 5 y c larto y 
grino apasionado" por 
de la parte escultórica del monu-
mento. E n medio do aqueles hono-j 
res muy merecidos se dedicaban fer-, 
vientes palabras al respeto y vene-
ración a la memoria del nunca bas-
tante llorado don Nicolás Rivero y bre 
su dignísima esposa, ambos hoy ipor 
reunidos en la mansión celeste 
esta importante revista dirigida por 
el Dr Carrera Jústlz. 
H A B A N A 





Los Dominicos en Amerir, 
Juan Isern Pérez. • * 
L a moda a las puertas del nu. 
por Miguel Alvarez Chape ^ 
Paisteur y los DominicoF" nnp . 
Eugenio Pérez. 
Moribundo, (poesía) ñor »¿i 
A.. O. P. 1 
Visitas quo hone-an, por Fr' I 
Arroyo. 
Información, Crónica Ki\t\im 
Favores, Cultos. Indulgencia? 
DE 
CARDENENSES 
B A I L E I N F A N T I L E N E L CASINO 
L a Directiva del Casino Español 
acordó la celebración de un gran 
Lecciones para el in-
irreso a la ^^egunda 
£nsc¿an/.a. 
Esencia do 'Artes 
Oficios. 
9 " E l pere-! 
Toa: Moore. 
EN LA SANTA C A T E D R A L 
E l antepasado viernes se celebró 
en la Santa Catedral el último día del 
Quinario al Señor de la Vera Cruz, 
por la familia del Sr. Antonio Fuen-
te, el único cronista católico con que 
cuenta la preña local. 
En ese solemne acto se aplicaron 
misas en sufragio eterno de nuestra 
Inolvidable señora Herminia Alonso 
de Rivero y su esposo, el que fué 
ilustre Director del DIARIO D E L A 
MARINA, Sr. Nicolás Rivero, padres 
amadísimos de nuestro actual Direc-
tor, Dr. José I . Rivero y el Presi-
dente de esta gran empresa; el Con-
de del Rivero. 
Ofició en estas religiosas honras, 
en el bello altar, el R. P. José Guafia-
bens, asistido de los R R . PP. Bonet 
y Jofr^, a toda orquesta. 
L a Santa Catedral se hallaba muy 
concurrida de prestigiosas devotas, 
ofreciendo un aspecto magnifícente. 
L O S NUEVOS E M P L E A D O S 
E l Alcalde Municipal, doctor Do-
mingo de Para Raffo, ha nombrado 
Tenedor de Libros de la Contaduría 
Municipal, al señor Angel Lóper. 
Muy acertado en ese nombramion-
to y felicitamos al amigo agraciado. 
MISA D E A L M A 
E l día 15 y en templo del Sagrado 
Corazón de Jesús, se efectuó una mi-
sa por el alma del señor Casimiro 
Raspall, en el segundo aniversario da 
su fallecimiento. 
E n el altar del Crucificado. 
Asistieron su viuda, hija e hijo po-
lítico, así como varias familias de 
su amistad. 
B I E N V E N I D A 
Se halla en su pueblo natal la dis-
tinguida y apreciable señora Isabel 
de Quesada viuda de Moya. 
Viene con ella su agraciada Lija 
Estelita. 
Pasarán unos días al lado de sus 
familiares de ésta. 
Reciban nuestra más cordial bien-
venida. 
EN LA < M NH A AGRA MON'I G 
E n la noche del sábado pasado, 
se le practicó una operación quirúr-
gica al gracioso niño Justo Lámar 
Sánchez hijo idolatrado de los pres-
tigiosos consortes señora María Sán-
chez de Lámar y doctor Justo L a -
mar Roura. 
E n la espléndida clínica "Igna-
cio Agrámente", la llevaron a cabo 
con plausible acierto. IOS doctores 
Victoriano Rodríguez Barahona, Isi-
dro de la Herrán y Nicolás Meso. 
Es halagador el estado en que se 
halla el niño operado. 
Mjicho nos complace así consignar-
lo, con nuestras felicitaciones a sus 
papás. 
A L A HABANA 
Se ha trasladado a la Capital de 
la República, nuestro estimado ami-
go señor Luis Manuel Córdoba. 
Va en viaje de negocios. 
Le despedimos, deseándole grata 
permanencia y éxito en los propósi-
tos que a la urbe capitalina le lleva-
ron. 
V E L A D A HOMENAJE 
Se está trabajando por los entu-
siastas directivos de la simpática y 
progresista sociedad "Germanor Ca-
talana", en la organización de la 
magna velada artístico-literaria que 
en breve se celebrará en homenaje 
del Presidente Honorario, señor Bue-
naventura Vallvey, personalidad dis-
tinguida ea la industria camagüe-
yana. 
Se está preparando un programa 
por demás interesante y exquisito 
y ya se ha encargado un retrato a 
gran tamaño del señor Vallvey, que 
se destacará orgullosamente en el 
decorado de los salones de Germanor. 
Nos complacemos en recoger estas 
halagadoras notivias sobre tan mere-
cido homenaje a un caballero de los 
notables prestigios del señor Vall-
vey, cuyos extensos, y sólidos nego-
cios industriales lo han colocado en 
la primera fila que ocupan los ca-
pitalistas de mayor solvencia de Ca-
magüey y hasta de la República. 
Nos será grato seguir ocupándonos 
de los preparativos de tan extraor-
dinario acontecimiento social. 
Rafael Perón. 
OLTMPÍC. 
A las 5 y cuarto y S 




Publicación científica mensual so-
asuntos do farmacia, dirigida baile infantil dedicado a los hijos 
el Dr, Ignacio Noble. Número de los socios que tuvo lugar el pa-
de M^zo. sado domingo, de dos a cinco de la 
tarde, congregándose eü los salones 
de la sociedad^ un numerosísimo 
contingente de ñiños y niñas, la ma-
yor parte da ellos vistiendo pre- Eduardito Hernández Avila de yi 
Artes y Oficios de la Habana, co- ciosos trajes de disfraz, quo fueron rrot; Pepito Barrciro So'lar'dc p* 
i rrespondiente a 1922, por el Secre- merecidamente celebrados. cipe árabe, 
es de suma utilidad tario do la misma señor Rafael G . Aunque incompleta damos la l is-' Compirsas de robas- Violeta DIJL 
| l ,ara los alumnos que van a ingre- ALreu. E n ella se dá cuenta de los ta de los niños concurrentes que lu- Araceli Campa, María Medina Ger-
,Bar en el Instituto. Contiene un ex- progresos realizados en dicha escue- cían disfraces caprichosos de exqui- trudis Menéndez Eva Pérez Imi 
j célente programa de ta» principa- la, tc\o detallado con la mayor eito gusto, evitando calificar los Tamés, AMcia Campa, María Dlíi, 
numerosos graba- trajes, por lo difícil quo sería, dado Gladys Inés y Ana L. Medim, Ai» 
Memiria anual de la Escuela de' 
Zaida Martínez y Deüa Sardina' i 
rita Ig'esias, de Picrrets; Pedr¿js. 
lio Aguirregaviria, do Caballero (i¡ 
la Corte de Enrique H; Angel Atoi-
rregaviria, de pierrot; José Mirt 
Rodríguez, do caballero á'e 'a corte 
de Enrique 11; M jría M. Rodrípin 
de Co'ombina; Luis Pveynaldos H»-
via^ de pierrot; Lidya Peilón, devet-
ü'imia; Aida. Pino. de baüarlít 
Este libro 
les asignaturas explicadas con cla-
por CVilre^nci^ti y * creta más adecuada al conocimiento 
senciliez en la forma con-
exactitud y con 
dos expositivos. 
Ti n A NON, 
A las 5 y cuarto y 8 j cuarto. " L a 
marca de) zorro' por D u g l a s Falr-
banks. 
de la materia. 
Los 1 autores del libro 
Emilio Fernández Cormus 
cisco Casado Romay, ha 
su gran número. . Ortiz, Carolina Díaz. 
Yo'anda García Darda, de Tosca, dez^ Esther Piloto. 
Irene Metrfn-
E l Pitírre. 
señores• Bella revista ilustrada de Con 
y Fran- solación del Sur. dirigida por Ma-'Darna. de Pierrot; Ada G. Darna, de 
prestado nuel Castillo. Es una verdadera ex- Contrabandista; Fernando G. Darna, 
traje lujoso; Lourdes G. Darna, de 
Rosa de Broadway; Miguelito G. 
L I R A . 
A l i s 5. S y 10, 
por May Allison. 
'Casi casados" 
del Manolo 
con este libro un verdaci?ro servicio posición del estado cultura y de Payaso, 
a la enseñanza; pues la forma de adelanto de aquella hermosa villa,, De Duende 
explicación de las asignaturas es la Numerosos trabajos literarios 
más comprensiva y más fácil de re- multitud de grabados adornan el Jenkins Díaz; Nenita Basilio^ de 
tener en la memoria. Puede adqui- periódico. Dama de la Epoca de Luis XV;'Mo-
rirse en casa de Albsln, Belascoaín1 Deseamos grandes éxitos a " E l Hita Espino García, do Kewpie; (Te 
E n traje de sala asistieron al tal-
le: 
Eugenio Caeiro Martínez, Antoalo 
y Luis C. Martínez. Gladys y Calta 
Hernández, E l vi rita y Maria Tere-
sa Paret y Espinosa, Víctor y Ro-
¿2, junto a San Rafael Pitirre" de Consolación del Sur 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
| l P O R J A C O B S S O N n 
L O S B U E N O S C O N S E J O S S I E M P R E L L E G A N T A R D E 
P R L V C I P A L . 
Compañía de José Riverc. A las 
4 jr inedia "L-os frescos '. A las 9 
' Los Hugonotss". 
P A Y R E T . 
Compañía d'« r e v i s m mejicanas. 
A las 4 función a benofiolo de Baby 
Alvurer. Wu L i Chang" y ' Las Na-
cione., del Goiíc". Por la noche en 
primf-ra tanda sencilla " E l colmo 
do la revista'' E n segunda doble 
"Cielito lindo" y » * E ; raudal de 
la alegría". 
A C I T A L I D A D l )a. 




( M ' I T O L I O . 
A l is 5 y cuarto 
mujer elegante'. 
bn y sc^un la 




y Otero de la Fe ; de Sultana, Angélica dolfo Morera Vega, Blanquita y Ji 
lito FeCnández García, Georgin» J 
Lydia Solé Porto, Violeta García Sen 
día. Radáraes Rublu, Angela Ma.W 
gado Navarro, Efraim Fernánde 
Babot, Mercedita García Babot, Blao 
ca Bardisa Esther Castro, Anita 
Palmer. María y Nora Travieso. Be-
bo y Felito Travieso, Hortensu. 
Raúl, Mario, Julio del Valle Ra«. 
Li l i ta García, Hilda Diez y otras mu 
que no fué posible anotar por la ei-
cesiva concurrencia al baile, que M 
sido, acaso, el mas brillante de W 
celebrados en Cárdenas, de estad* 
se. . 
Todos los niños fuero obscquiaaos 
con juguetes y dulces por la Secciw 
do Recreo y Adorno del Casino, 
puede sentirse orgullosa del é»" 
obtenido con este lucido baile iniu-
til 
Madame Ponpadour, Carmina Pis 
Martínez; Rolando Faz, de Pierrot; 
Enriqueta Pérez y Delia Madruga^ 
de Campanas; Conchita Fuentes, de 
árbol de Navidad; Matilde Fuentes, 
de Mariposa; Tinito Fuentes, de To-
rero; Perla Mendieta y Raquel Bar-
disa, dé Aldeanas alemanas; Mela-
nlta Fernández Babot, de Pierrot; 
Emil ia González Foutrodonu, de Pri-
mavera; Mercedes González Fontro-
doua, de Aldeana Suiza; Hortensia . 
H. González Fontrodona, do Mari- | 
posa; Joaquín González Fontrodona, 
enano amarillo; Rigoberto P. Altu-
na, de de Apache; Manolo Elorduy. 
de Zíngaro; Dora Abat. de Zíngara; 
Pedro Fernández, de Pierrot; Nie- , 
ves Bringuier, de Bailarina; Pedri-
to Sabina, de* clown; Conchita PI-
fteiro, de serpentinas y confetti; Car- i 
mellna León Sabirii, de co'ombina; | 
Avelina y José María Fernández, da 
zíngara; Ada y Nenita D. Navarro, 
de mariposas; Lorenzo Elgarresta, 
José Fernández, Mario Alonso, Frun-
clseo Argüelles, Bebido Smith, Ansel-
mo D'Irichitty Sancho, Arturo Mo- ' 
rales, í luperto Fernández y Pedro 
Suárez, de pierrots. 
Carmita Rubio de abecedario; Jo-
E l próximo baile reglamentario tj 
celebrará el día do Resurrección, 
de Abril. , . . t j i 
E l mismo día en que se cel^" J | 
baile infantil tuvo lugar un br" 'J 
te asalto en el Liceo y por la w \ 
un baile de sociedad dado por ei t 
tro Gallego, cerrándose cern ^ 
tres bailes la temporada de oaru 
de 1923. 
O P E R A C I O N E S EN E L 
R I O D E L A COLO>B 
E n la última semana han ^ ^ 
rados en el magnífic0. «»i 
la geñori» 
SANATO-i 
la Colo ia Española, y asistidoŝ  
media 




A las 3 y 
"Una carrera 
FA USTO. 
A las 5 y cuarto y 9 y tres guar-
ios "Los deber-ís" por Gloria Sman-
S O M / 
sé Raúl Espinosa, de Luis X V ; Ma . 
ría T. Lizama Villanueva, de baPa- calidad de Pe"810111^35,_D¿IIIIH 
riña; Consuelo Flores de colombi- Esther González y el se" rfeC(o eí-
na: Esther Flores, de campanilla ; ! Aguila, que se hallan en pe so de 
Totlca Prieto y Mercedes Castañeda, ! tado de salud dentro aei v 
de aldeanas holandesas; Olga Gar-, curación. p0r W 
cía,, de colombina; Juan García del Ambos fueron ^ r ^ v e r o . tf* 
pierrot; Laura G. Mestre, de co'om- Doctores Juan do Dl°* * á e Roj*-
bina; Sorafinita Cabello Herrera. r e ^ T de} fan^t0"0'v doctor U** 
\ de amapola; Jesús G. Santos, de pie-' ^ d ' 6 0 f e^ . ,ml ! iT í ,7 Con reside^ 
rrot; Ba'binita Solís y Maricusa OtI. I médico dG. guásimas, con 
de pierrot; . Mercedita Alcebo, de enTe8ta T ; * ^ rlo auienes se » 
i'roea;Rolando Vega de torero; Chu-1 Lofs ^ ^ ' T ,mimas Cardei.e»¡ 
' cho Rucabado García, de duque; Cu- iuent* en }a* S s a sus casas ^ 
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. do pierrot; Manolo Con-I ^ ^ / ^ ^ V ^ V Í t o -
7ález, de Bufón de la época de Luis ' I j ^ a u e atendieron en ** 
X V ; Zaida García Alvarez, de al 1 fermedad. _ nc ESfV 
E L P R O V I N C I A L DE LOS 
L A P Í O S iav ha m 
jaiu11 
el« 
Procedente de Camagüey 
gado a Cárdenas el pfQd.r Esco 
Orriols, Provincial de l*\.éiico.* 
Pías de Cataluña, Cub* L Í O S q«e* 
visita a los distintos colegios ^ 
deana holandesa; Olga Z'imora Gon-
zález^ de capricho; Enrique Z. Gon-
zálezr de pierrot; Juanito Dalmau, 
de pierrot: Zaida Mayato, do pie-
rrot: Bebito Mayato y Carlos Pon-
re de León, de p-ierrot; Ana Matía 
de la Presa, de holandesa; María 
A. Vizcaíno, de húngara; Raquel L a 
Prcsa^ colombina; Lidya A. Martí- Acompañále su Secretario 
nez. de kewpie; Luísito Díaz, de Vilá. rmane00** 
Tirolés: José H . Pérez, de figurín , Deseárnosles granta P?r ple5r 
de oipricho. en esta ciudad en doDÍ!c . ? e i ^ 
De cupidos: Zeigre Martínez, Al - mente reconocida ]'A„lazT¡iVio° 
ba Martínez, Juanita Zayaa, Narciso gica de los Padres E S C O I ^ F ^ p. 
Maicas> Blanca Donncll, Luisa Vega, A ^ 
1 tien®„epadreI'•,' 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l 
•ment 
âba. 
Pinas 
tonde 
terio( 
»o ti 
y se 
úog. 
*1 de 
tietpi 
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